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RAPPORT DU COMITE CHARGE D'EXAMINER 
LE TRAVAIL DE LA DIVISION DES COMMUNICATIONS 
DU CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
C R D I  
O t t  awa 
Le 15 août 1984 
P i  e r r e  Bauchet ( p rés iden t  du comi té)  
Norman C u r r i e  (membre du comi té )  
Frank Campbel 1 (membre du comi té1 
consul  t a n t  de 1 ' e x t é r i e u r )  
LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT 
Centre de recherches pour l e  développement i n t e r n a t i o n a l  
60, r u e  Queen 
Ottawa ( O n t a r i o )  
Le 17 août 1984 
Monsieur I v a n  Head, Prés iden t  
C R D I  
Monsieur l e  Prés ident ,  
Comme vous l e  savez, l e  CRDI r ep résen te  une expér ience unique, e t  pour 
c e t t e  r a i s o n  il a p a r f o i s  f a 1  l u  r ééva lue r  e t  remanier légèrement c e r t a i n e s  
p a r t i e s  de sa s t r u c t u r e .  C ' es t  dans c e t  e s p r i t  que l e  Bureau de l a  
p l a n i f i c a t i o n  e t  de 1 ' é v a l u a t i o n  (BPE) a récemment commencé à o rgan ise r ,  au nom 
du Consei l ,  une s é r i e  d 'é tudes  o f f i c i e l l e s  des d i v i s i o n s  du Centre .  
Le 12 j a n v i e r  1984, après c o n s u l t a t i o n  avec l e  BPE, l e  v i ce -p rés iden t ,  
Programmes de l ' i n f o r m a t i o n ,  e t  l e  d i r e c t e u r  de l a  D i v i s i o n  des communications, 
un comi té  a é t é  c réé  e t  chargé d 'examiner  l e  t r a v a i l  e t  l e  mandat de l a  D i v i s i o n  
des communications. Le Comité se compose du p ro fesseur  P i e r r e  Bauchet, 
gouverneur, à t i t r e  de p rés i den t ;  M.  Norman Cu r r i e ,  gouverneur, à t i t r e  de 
membre; e t  M. Frank Campbell, communicateur du Tiers-Monde e t  anc ien d ip lomate,  
à t i t r e  de membre e t  d ' e x p e r t - c o n s e i l  de 1 ' e x t é r i e u r .  
Le Comité a tenu t r o i s  s é r i e s  de réun ions  à Dakar e t  à Ottawa e n t r e  mars 
e t  août 1984. Except ion f a i t e  de deux brèves séances à h u i s  c l os ,  l e s  personnes 
s u i  vantes on t  p a r t i c i p é  à t o u t e s  l e s  d i s c ~ ~ s s i o n s  : 
M. John Wool ston, v i ce -p rés i den t ,  Programmes de 1 ' i n f o rma t i on ,  
M. Regina ld  MacIntyre ,  d i r e c t e u r ,  D i v i s i o n  des communications, e t  
M. Douglas Danie ls ,  d i r e c t e u r ,  P l a n i f i c a t i o n  e t  éva lua t i on ,  qu i  é t a i t  
rep résen té  à l a  deuxième réun ion  par  M. John Hardie.  
Le Comité a reçu  e t  examiné un document sur  l e  t r a v a i l  a n t é r i e u r  e t  l e s  
p lans  d ' a v e n i r  de l a  D i v i s i o n .  Le document, q u i  par l a  s u i t e  a é t é  modi f ié ,  
résumé e t  r é v i s é  par 1 a D i v i s i o n ,  f i g u r e  à 1 'appendice 1 de n o t r e  r a p p o r t .  
Les membres du Comité - p a r f o i s  i nd i v i due l l emen t ,  p a r f o i s  en groupe - on t  
i n t e r v i e w é  p l u s  de v i n g t  personnes, notamment des employés de l a  D i v i s i o n  
e t  des membres du personnel  supér ieu r  d  ' au t r es  d i v i s i o n s .  
A f i n  de donner aux employés de l a  D i v i s i o n  l ' o c c a s i o n  de p a r t i c i p e r  
pleinement à c e t  examen, l e  Comité a  d i s t r i b u é  un ques t i onna i r e  à tous l e s  
membres du personnel qu i  é t a i e n t  p résen ts  à Ottawa à ce moment-là (au m i l i e u  de 
mai 1984). Des 34 ques t i onna i r es  d i s t r i b u é s ,  23 ou 67,6 p. cen t  on t  é t é  r e m p l i s  
e t  re tournés .  
Pendant t o u t e  son ex i s t ence  l e  Comité a  b é n é f i c i é  de l a  c o l l a b o r a t i o n  e t  de 
1  ' a i d e  de p l u s i e u r s  personnes, y  compris l e  d i r e c t e u r  e t  l e s  employés de l a  
D i v i s i o n  des communications e t  d ' a u t r e s  d i v i s i o n s ,  a i n s i  que d i v e r s  membres du 
Consei 1  des gouverneurs. Nous sommes heureux d ' a v o i r  eu 1  'occas ion de 
p a r t i c i p e r  à ce  t r a v a i l  des p l u s  e n r i c h i s s a n t s ,  e t  nous dés i rons  déposer l e  
r a p p o r t  q u i  s u i t  en vue de sa t r ansm iss i on  au Consei l  des gouverneurs. 
P i e r r e  Bauchet 
Norman C u r r i  e  
Frank Campbel 1  
A .  INTRODUCTION 
1. Note h i s t o r i q u e  
Dans 1  a  Lo i  sur  1  e  CRD 1  de mai 1970, qu i  c r é a i t  1  e  Centre de recherches 
pour l e  développement i n t e r n a t i o n a l ,  l e  Parlement canadien a  d é f i n i  l e  
mandat du nouvel organisme dans l e s  termes su i van t s  : 
"4 (1 )  Le Centre a  pour o b j e t s  d 'en t reprendre ,  d 'encourager ,  de s o u t e n i r  e t  
de poursu iv re  des recherches sur  l e s  problèmes des rég ions  du monde en vo ie  
de développement e t  sur  l e s  moyens d '  a p p l i c a t i o n  e t  d  ' a d a p t a t i o n  des 
connaissances s c i e n t i f i q u e s ,  techniques e t  au t res  au progrès économique e t  
soc i  a l  de ces rég ions .  . . " 
La Lo i  é t a b l i s s a i t  également l e s  grandes l i g n e s  de l a  s t r u c t u r e  du C R D I .  
Tou te fo is ,  l a  composi t ion i n t e r n a t i o n a l e  du Consei l  des gouverneurs a i n s i  
que l ' au tonomie  e t  l ' indépendance dont  j o u i t  l e  Centre ont  f a i t  que l e s  
gouverneurs e t  l e s  d i r i g e a n t s  du Centre  on t  p a r t i c i p é  à l ' é l a b o r a t i o n  de l a  
s t r u c t u r e  d é f i n i t i v e  de 1  'organisme. 
La Lo i  sur l e  C R D I  ne renferme pas de d i s p o s i t i o n s  spéc ia l es  concernant 1  a  
communication, b i e n  que l e  concept de l a  d i f f u s i o n  s o i t  i m p l i c i t e  dans l e s  
o b j e t s  du Centre.  A 1  ' o r i g i n e ,  l a  D i v i s i o n  é t a i t  l e  s e r v i c e  des 
p u b l i c a t i o n s  de l a  D i v i s i o n  des sc iences de l ' i n f o r m a t i o n .  Son r ô l e  
c o n s i s t a i t  e s s e n t i e l  lement à d i f f u s e r  l e s  r é s u l t a t s  des recherches du C R D I ,  
en grande p a r t i e  au moyen de pub1 i c a t i o n s .  En 1975 1  a  D i v i s i o n  a  é t é  
scindée en deux, e t  l a  D i v i s i o n  des communications a  é t é  créée avec son 
p rop re  d i r e c t e u r .  
La D i v i s i o n  a  connu des débuts d i f f i c i l e s ,  en p a r t i e  à cause de 
1  ' i n c e r t i t u d e  qu i  r é g n a i t  quant à son r ô l e ,  e t  du c o n f l i t  ent re ,  d 'une  
p a r t ,  son mandat qu i  l a  c o n f i n a i t  essen t ie l l ement  à un r ô l e  de d i v i s i o n  de 
s e r v i c e  e t ,  d  ' au t r e  p a r t ,  ses premières t e n t a t i v e s  d  ' o r i e n t a t i o n  ve rs  un 
t r a v a i  1  de programme. 
En 1978 l e  d i r e c t e u r  ac tue l  a  é t é  nommé. 11 f u t  a l o r s  c l  a i rement entendu, 
b i en  que c e t t e  en ten te  n ' a i t  pas é t é  consignée par  é c r i t ,  que sa p remiè re  
tâche  c o n s i s t e r a i t  à v e i l l e r  à ce que l a  D i v i s i o n  réponde aux demandes de 
p roduc t ion  de 1  i v r e s  e t  de f i l m s ;  à ce qu ' e l l e  é labore  un programme 
e f f i c a c e  d ' i n f o rma t i on ;  e t  à ce q u ' e l l e  r espec te  des c a l e n d r i e r s  de t r a v a i l  
e t  f o u r n i s s e  un rendement d ' e x c e l l e n t e  q u a l i t é .  Le s e r v i c e  de t r a d u c t i o n  a  
é t é  a j o u t é  en 1980. Tou te fo i s ,  comme l e  ment ionna i t  l e  r a p p o r t  Winegard de 
1978 : "Le r ô l e  du C R D I  dans ce domaine a  é t é  p l u s  p a s s i f  q u ' a c t i f  ." 
Au cours  des de rn i è res  années, 1  a  D i v i s i o n  des communications a  essayé 
d ' é l a r g i r  son mandat. En f a i t ,  il semb le ra i t  q u ' e l l e  en t re ,  une f o i s  de 
p lus,  dans une nouve l l e  phase. Les changements ac tue l s  s e r a i e n t  d i c t é s  p a r  
un c e r t a i n  nombre de f ac teu rs ,  y compris une con f iance  en s o i  accrue de l a  
p a r t  de l a  D i v i s i o n  elle-même; l a  c a p a c i t é  de m e t t r e  en doute des 
i n s t r u c t i o n s ,  c a p a c i t é  a t t r i  buable  à 1  'assurance des nouveaux employés e t  à 
1  'expér ience des anciens; e t  1  ' a c c e p t a t i o n  r écen te  par l e  Prés iden t  e t  l e  
Consei l ,  d ' un  r ô l e  de programme pour l e s  d i v i s i o n s  de s e r v i c e  
t r a d i t i o n n e l l e s .  
2 .  Le v é r i t a b l e  mandat de l a  D i v i s i o n  
S i  l e  Comité a eu une p réoccupa t ion  p r imo rd ia l e ,  c e t t e  préoccupat ion a v a i t  
t r è s  peu à v o i r  avec l a  q u a l i t é  du rendement. Sa p r i n c i p a l e  préoccupat ion 
a t r a i t  au r ô l e  de l a  communication e t  à son importance au s e i n  du C R D I .  
La r a i s o n  d ' ê t r e  de l a  D i v i s i o n  des communications, t e l l e  q u ' e l l e  e s t  
perçue, semble a v o i r  é t é  t r o p  é t r o i t e m e n t  r e l i é e  à l a  performance des 
d i  v i s i o n s  de programme t r a d i t i o n n e l  l e s  du CRDI .  
Les d é l i b é r a t i o n s  du Comité on t  é t é  i n f l uencées  par l a  c o n v i c t i o n  que pour 
l e  C R D I ,  l a  communication d o i t  ê t r e  p l u s  qu 'un mélange d ' a f f a i r e s  pub l iques  
e t  que l a  d i f f u s i o n  des r é s u l t a t s  des recherches à l a  communauté 
s c i e n t i f i q u e ,  d é f i n i e  de façon é t r o i t e .  La communication e s t  un élément 
c r u c i a l  de 1 a p rob lémat ique  généra le  du Tiers-Monde. En f a i t ,  un nombre 
cons idérab le  de s p é c i a l i s t e s  ont ,  à t o r t  ou à r a i son ,  adopté l a  ques t i on  de 
l a  corrimunication comme p o i n t  de dépa r t  pour t e n t e r  de comprendre, 
d ' e x p l i q u e r  e t  de résoudre l e s  problèmes de développement des pays du 
T i  ers-Monde. 
S i  c e t t e  approche e s t  va l ab le ,  même en p a r t i e ,  a l o r s  l e  Centre d o i t  
s 'assure r  que son programme généra l  de communication - y compris l a  
recherche en ma t i è re  de communication - n ' e s t  pas l e  p r o d u i t  de 
c i r cons tances  f o r t u i t e s .  11 d o i t  v e i l l e r  à ce que l e s  "connaissances 
s c i e n t i f i q u e s ,  techniques e t  au t res "  s o i e n t  communiquées aux personnes 
compétentes par l e s  mécanismes appropr iés ,  de façon à combler l ' é c a r t  
c r i t i q u e  e n t r e  l a  p roduc t i on  des r é s u l t a t s  des recherches e t  l a  p roduc t i on  
du dével  oppernent . 
C'es t  dans ce con tex te  que l e  Comité a déc idé d'examiner non pas l e  
rendement an té r i eu r  mais cer ta inement  l e s  p l  ans d ' a v e n i r  de 1 a D i v i s i o n .  
Le Comité ne cons idère pas c e t t e  approche comme é t a n t  nécessairement 
incompat ib le  avec l e  f a i t  que l a  r e s p o n s a b i l i t é  de l a  recherche en ma t i è re  
de communication c o n t i  nue d ' incomber à 1 a D i  v i s i o n  des sciences soc i  a l  es. 
Tou te fo is ,  il e s t  d ' a v i s  que l a  D i v i s i o n  des comnunications d o i t  a v o i r  au 
moins un r ô l e  c o n s u l t a t i f  à j o u e r  à c e t  égard. Les membres du Comité 
es t iment  aussi que dorénavant une p l u s  grande importance d e v r a i t  ê t r e  
accordée à c e t t e  recherche, e t  qu 'il f a u d r a i t  que 1 a D i v i s i o n  des 
communications, dans l a  mesure de ses moyens et ,  au besoin, avec 1 ' a i d e  des 
S I  e t  des SSo, met te  en oeuvre des programmes de recherche e t  aut res qu i  
seront  d i rectement  e t  concrètement r e l i é s  à 1 ' u t i l i s a t i o n  des techniques de 
l a  communication pour appuyer l a  d i f f u s i o n  des connaissances s c i e n t i f i q u e s  
e t  l e s  programmes de développement. 
Bien entendu, l e  Comité ne c r o i t  pas qu 'un p r o j e t  de recherche du CRDI 
nécess i t e  une i n t e r v e n t i o n  d i r e c t e  de l a  D i v i s i o n  des communications ou du 
Centre dans l e  t r a v a i  1 de v u l g a r i s a t i o n  subséquent. 11 es t ime t o u t e f o i s  
que l e  Consei l  des gouverneurs e t  l e s  d i v i s i o n s  elles-mêmes dev ra ien t  au 
moins se demander dès l e  début, pour chaque p r o j e t  proposé, s ' i l  f a u d r a i t  
que l e s  d i s p o s i t i o n s  r e l a t i v e s  l a  communication ou à l ' u t i l i s a t i o n  des 
r é s u l t a t s  s o i e n t  p r i s e s  par  l e  Centre, par l e  b é n é f i c i a i r e  de l a  subvent ion 
ou par  un au t re  organisme quelconque. I l  espère également qu'avec l e  temps 
l a  D i v i s i o n  acquerra l e s  compétences e t  l e  p r e s t i g e  nécessaires q u i  l u i  
permet t ront  d ' a i d e r  l e  Consei l  e t  l e s  d i v i s i o n s  dans c e t t e  approche. 
Le Comité ne v o i t  pas de c o n t r a d i c t i o n  e n t r e  un r ô l e  de s e r v i c e  pour  l a  
D i v i s i o n  des communicat ions au s e i n  du Cen t re  e t  un r ô l e  de programme dans 
l e s  r a p p o r t s  q u ' e l  l e  e n t r e t i e n t  avec des organismes de recherche ,  l e s  
médias e t  d ' a u t r e s  é t a b l i s s e m e n t s  du Tiers-Monde. En f a i t ,  un aspect  du 
t r a v a i l  peu t  ê t r e  c o n s i d é r é  comme un prolongement de l ' a u t r e .  
Na tu re l l emen t ,  il y a  l e  danger que ce changement d ' o r i e n t a t i o n  s o i t  j u g é  
n u i s i b l e .  Ce danger p e u t  t o u t e f o i s  ê t r e  é l i m i n é  s i  ( a )  1  'on  v i e n t  à 
c o n s i d é r e r  l a  nouve l  l e  approche à 1  a  communicat ion co rne  é t a n t  conforme à 
l a  p h i  l o s o p h i e  g é n é r a l e  du C e n t r e  e t  s i  ( b )  1  'on  c o n s t a t e  que l e s  d é c i s i o n s  
de l a  D i v i s i o n  des communicat ions q u i  o n t  des r é p e r c u s s i o n s  s u r  d ' a u t r e s  
d i v i s i o n s  reposen t  non su r  des c a p r i c e s  mais  s u r  des c r i t è r e s  b i e n  p r é c i s ,  
approuvés à 1  ' avance. Par conséquent,  t o u t  en é t a n t  conva incu  que l a  
D i  v i s i o n  des communicat ions d e v r a i t  ê t r e  moins p a s s i v e  s u r  l e  p l  an i n t e r n e  
e t  p l u s  a c t i v e  su r  l e  p l a n  e x t e r n e ,  l e  Comité ne v o i t  pas v ra imen t  l a  
n é c e s s i t é  de r é d u i r e  de f a ç o n  c o n s i d é r a b l e  l e s  r e s p o n s a b i l i t é s  de l a  
D i v i s i o n  pour  ce q u i  e s t  de l a  f o u r n i t u r e  de s e r v i c e s  d ' é d i t i o n ,  de 
s e r v i c e s  a u d i o - v i s u e l s ,  de s e r v i c e s  d ' a f f a i r e s  p u b l i q u e s  e t  d ' a u t r e s  
s e r v i c e s  au r e s t e  du Cen t re .  A c e r t a i n s  égards, en p a r t i c u l i e r  dans l e  cas 
des a f f a i r e s  p u b l i q u e s ,  l e s  membres du Comité e n t r e v o i e n t  en f a i t  un  
é l a r g i s s e m e n t  du r ô l e  de l a  D i v i s i o n .  
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B. L'EXAMEN 
1. Méthodologie 
Voilà donc les éléments de base à partir desquels le Comité doit 
entreprendre son examen du travail de la Division. Les activités examinées 
sont regroupées dans les catégories suivantes, qui elles sont en grande 
partie - mais non exclusivement - fondées sur les sections de la Division : 
(i) généralités; ( i i )  productions audio-visuelles; ( i i i )  édition 
scientifique; (iv) traduction; (v) affaires publiques; 
(vi ) diffusion/cornmerci alisation; (vi i ) agents de liaison régionaux; et 
(vi i i ) programmes (voir organigramme, page précédente). Dans chaque cas le 
Comité tente d'évaluer les activités antérieures et les programmes futurs 
de la Division. Pour les activités antérieures, le mandat restreint est 
utilisé comme point de repère. Par contre, les programmes futurs sont 
jugés en fonction du mandat élargi décrit ci-dessus. Le Comité s'est 
également penché sur les aspects' gestion, dotation en personnel, ressources 
et collaboration entre les divisions. 
2. Le travail de la Division 
(i ) Généralités 
Conformément à son ancien mandat plus restreint, la communication au 
CRDI a été traitée comme la dernière étape du processus de recherche. 
Selon le directeur, on a eu tendance à considérer le programme de la 
Division comme une proportion - environ 5 % - du budget global du 
Centre. 
Au CRDI, on s e r a i t  généralement d ' a v i s  q u ' à  1  ' i n t é r i e u r  de ces 
paramètres 1  a  D i v i s i o n  s  ' e s t  a c q u i t t é e  honorablement de ses tâches. On 
a  l ' impress ion ,  on reconna î t  que son rendement a  t o u j o u r s  é t é  é l evé  sur 
l e  p lan de l a  q u a l i t é  e t  de l a  q u a n t i t é ,  e t  que b i en  souvent il a u r a i t  
pu ê t r e  q u a l i f i é  d ' e x c e l l e n t .  Les deux aut res chefs  de d i v i s i o n  
i n t e r v i ewés  par 1  'exper t -conse i  1  é t a i e n t  s a t i s f a i t s  des e f f o r t s  
généralement f r uc tueux  déployés par l a  D i v i s i o n  des communications pour 
respec te r  l e s  c a l e n d r i  e r s  de p roduc t ion .  
Le Comité cons ta te  que c e t t e  op in i on  f avo rab le  du t r a v a i l  de l a  
D i v i s i o n  es t  par tagée par  des personnes e t  des organismes à 1  ' e x t é r i e u r  
du Centre, comme l e  prouvent l e s  p r i x  impor tan ts  qu i  l u i  ont  é t é  
décernés, e t  l e s  repor tages  f avo rab les  dont e l l e  a  f a i t  1 ' o b j e t  dans 
1  es médi as. 
Les employés eux-mêmes sont  généralement s a t i s f a i t s  de l a  q u a l i t é  de 
l e u r  t r a v a i  1. En f a i t ,  l e s  réponses fourn ies  au ques t i onna i r e  par 
quelques-uns d ' e n t r e  eux f a i s a i e n t  é t a t  d 'une  surp roduc t ion  de m a t é r i e l  
e t  d 'une t r o p  grande importance accordée à l a  q u a l i t é ,  au dé t r imen t  des 
o b j e c t i f s .  
( i i )  Product ions aud io -v isue l  l e s  
( a )  Le passé 
Le t r a v a i l  de l a  Sec t ion  a u d i o - v i s u e l l e  a  é t é  c i r c o n s c r i t  par l e  mandat 
de l a  D i v i s i o n  e t  l a  méthode que ce1 l e - c i  u t i l i s e  pour déterminer  l a  
demande de ses se rv i ces .  A i n s i ,  sur l e s  19 f i l m s  en vers ion  o r i g i n a l e  
e t  l e s  26 ve rs ions  en d ' a u t r e s  langues r é a l i s é s  depuis 1975, seulement 
un f i l m  en ve r s i on  o r i g i n a l e  e t  deux vers ions  en d ' a u t r e s  langues on t  
é t é  c lassés  dans l a  c a t é g o r i e  des f i l m s  de v u l g a r i s a t i o n .  Les c h i f f r e s  
correspondants pour l e s  a f f a i r e s  pub l iques  son t  6 e t  7; pour l e s  f i l m s  
appuyant l e  t r a v a i l  d 'organismes, 2 e t  4; e t  pour l e s  f i l m s  de sou t i en  
de p r o j e t s ,  10 e t  13. Tou te fo i s ,  l e s  f i l m s  ne se p r ê t e n t  pas tous  
nécessairement à une c l a s s i f i c a t i o n  r igoureuse,  e t  un grand nombre 
d ' e n t r e  eux peuvent ê t r e  u t i l i s é s  pour du t r a v a i l  de v u l g a r i s a t i o n  même 
s ' i l s  deva ient  au dépar t  s e r v i r  à d ' a u t r e s  f i n s .  
Dans 1  'ensemble, ces f i l m s  on t  é t é  t r è s  b i en  a c c u e i l l i s ,  en r a i s o n  de 
l e u r  q u a l i t é  technique,  de l a  c l a r t é  de l e u r  n a r r a t i o n  e t  de l e u r  
impact général  sur  1  ' a u d i t o i r e .  La D i v i s i o n  e t  son un ique c inéas te ,  
M. Nei 1 McKee, on t  rempor té  p l u s i e u r s  p r i x  i n t e r n a t i o n a u x .  
La Sec t ion  des a f f a i r e s  pub l iques ,  à l a q u e l l e  e s t  r a t t a c h é e  l a  Sec t i on  
aud io -v isue l  l e ,  r econna î t  1  ' u t i  l i t 6  de p r o d u i r e  de 1  a  documentat ion 
pour f a c i  1  i t e r  l a  compréhension des messages que renferment  c e r t a i n s  
f i l m s  de l a  D i v i s i o n  des communications. Ce t t e  approche peut  a c c r o î t r e  
l a  p o s s i b i l i t é  d ' u t i l i s e r  l e s  f i l m s  à des f i n s  de v u l g a r i s a t i o n  ou même 
dans des programmes d 'é tudes,  même s i  à l ' o r i g i n e  l e  f i l m  a v a i t  
peu t -ê t r e  un o b j e t  d i f f é r e n t .  Ce t t e  documentat ion peut  également a i d e r  
un a u d i t o i r e  q u i  a u r a i t  de l a  d i f f i c u l t é  à comprendre c e r t a i n e s  scènes, 
c e r t a i n s  accents e t  d ' a u t r e s  éléments d  'un f i  lm. 
On a  tendance dans c e r t a i n s  f i l m s  à passer sous s i l e n c e  l e s  
d i f f i c u l t é s ,  v o i r e  l e s  échecs de c e r t a i n s  p r o j e t s .  Tout en r e s t a n t  
consc iente du danger q u ' i l  y a  d ' e m b r o u i l l e r  l e s  messages, l a  Sec t ion  
ne d e v r a i t  pas o u b l i e r  1  ' u t i  1  i t é  d 'une approche p lus  ouverte,  s u r t o u t  
dans l e s  cas où 1  ' a u d i t o i r e  v i s é  e s t  suscep t i b l e  de conna î t r e  ou de 
découvr i r  de t o u t e  façon  ces d i f f i c u l t é s  e t  échecs. 
Le Comité prend no te  du t r a v a i  1  du personnel de 1  a  Sec t i on  
aud io - v i sue l l e  dans l e s  domaines de l a  photographie  e t  de l a  p r o j e c t i o n  
de d i a p o s i t i v e s .  
Les e f f o r t s  déployés par l a  Sec t ion  pour amél iorer  ses techniques e t  
son rendement dans l e  domaine de 1  ' aud io - v i sue l  sont appréciés,  t o u t  
comme l e  f a i t  q u ' e l  l e  con t i nue  à cons idére r  l a  p roduc t i on  de f i l m s  de 
16 mm comme e s s e n t i e l l e  pour un grand nombre de pays du Tiers-Monde. 
( b )  L ' a v e n i r  
11 e s t  p robab le  que l e  C R D I  devra t o u j o u r s  ma in ten i r  un s e r v i c e  
aud io -v isue l  à Ottawa, e t  même peu t -ê t r e  en augmenter l e s  ressources 
humaines e t  au t res  qu i ,  à t o u t e s  f i n s  u t i l e s ,  se l i m i t e n t  actue l lement  
à seu le  personne. Cependant, 1  a Sec t ion  d e v r a i t ,  dans l a  mesure du 
poss ib le ,  p r o d u i r e  des f i l m s ,  des v idéos e t  des diaporamas, dans l e s  
pays du Tiers-Monde, avec l a  c o l l a b o r a t i o n  des c inéas tes  de ces pays e t  
dans l e  bu t  d ' u t i l i s e r  e t  de p e r f e c t i o n n e r  l e s  se r v i ces  aud io -v isue ls  
du Tiers-Monde. 
La Sect ion d e v r a i t  accorder davantage d  ' importance à 1  a  p roduc t i on  de 
m a t é r i e l  q u i  s e r a i t  s u s c e p t i b l e  d ' ê t r e  u t i l i s é  à l ' a p p u i  de l a  
communicat ion su r  l e  développement dans 1  e  Tiers-Monde. Ce m a t é r i e l  
d e v r a i t  p r e n d r e  l a  fo rme de v idéo,  de d i  aporamas, e t c . ,  en p l  us des 
f i l m s .  
Le Comité t i e n t  à sou1 i g n e r  1  ' i m p o r t a n c e  que r e v ê t ,  pour  l e s  pays du 
Tiers-Monde, l e s  p r o g r è s  r a p i d e s  r é a l i s é s  dans l e  domaine des 
communications p a r  s a t e l l i t e ,  e t  p rend n o t e  des t r a v a u x  de recherche  
e n t r e p r i s  su r  ce s u j e t  pa r  l e s  D i v i s i o n s  des sc iences  s o c i a l e s  e t  des 
sc iences de l ' i n f o r m a t i o n .  L a  D i v i s i o n  des communicat ions d o i t  
également se t e n i r  au c o u r a n t  de ces progrès ,  c a r  dans un a v e n i r  
p r é v i s i b l e  ceux -c i  p o u r r a i e n t  a v o i r  des r é p e r c u s s i o n s  énormes s u r  l e  
t r a v a i l  q u ' e l l e  e f f e c t u e  auprès d 'o rgan ismes  du Tiers-Monde. 
( i i i )  É d i t i o n  s c i e n t i f i q u e  
( a )  Le passé 
L ' é d i t i o n  s c i e n t i f i q u e  a  t o u j o u r s  é t é  l a  p i e r r e  a q g u l a i r e  du programme 
de l a  D i v i s i o n .  E n t r e  1973 e t  1983, 1  a  D i v i s i o n  a  p u b l i é  p r è s  de 400 
ouvrages.  E n t r e  1978 e t  1984 seulement,  e l  l e  a  vendu e t  d i s t r i  bu6 
g r a t u i t e m e n t  p rès  de 6 5 0 . 0 0 0  exempl a i r e s  de ces pub1 i c a t i o n s .  
La  S e c t i o n  de l ' é d i t i o n  a  f a i t  un t r a v a i l  de r é v i s i o n  e t  de p u b l i c a t i o n  
remarquable des m a n u s c r i t s  q u i  l u i  o n t  é t é  p résen tés .  E l  l e  a  m is  s u r  
p i e d  un système de r é u n i o n s  s u r  l e s  p u b l i c a t i o n s ,  au c o u r s  d e s q u e l l e s  
l e  m a n u s c r i t  à p u b l i e r  e s t  é v a l u é  e t  il e s t  d é c i d é  de l a  fo rme e t  de l a  
langue de p u b l i c a t i o n ,  a i n s i  que de l a  d a t e  de p a r u t i o n .  Les 
f o rmu la i r es  de l a  Sec t i on  i n t i t u l é s  "Ordre de p u b l i c a t i o n "  e t  "Réunion 
sur l a  p roduc t ion  de p u b l i c a t i o n "  f i g u r e n t  à l ' append i ce  II ( a  e t  b ) .  
Le Comité s ' i n t e r r o g e  sur  1  a  qua1 i t é  du contenu de ce r t a i nes  des 
p u b l i c a t i o n s ;  se demande s i  l e  coû t  n ' e s t  p a r f o i s  pas t r o p  é l evé  par 
r appo r t  à l a  va leur  s c i e n t i f i q u e  ou a u t r e  de 1  'ouvrage; e t  se pose des 
quest ions sur c e r t a i n s  aspects des mécanismes u t i l i s é s  pour déterminer  
s i  un ouvrage d o i t  ou non ê t r e  pub l i é .  
( b )  L ' a v e n i r  
E n  se fondant sur 1  'expér ience  q u ' e l l e  a  acquis< au cours des années, 
l a  D i v i s i o n  a  mis au p o i n t  un système de classement des p u b l i c a t i o n s  du 
C R D I  qu i  sont  normalement r e l i é e s  à des recherches ou d ' a u t r e s  
a c t i v i t é s  subventionnées. Ce système comprend l e s  c i n q  ca tégo r i es  
su ivan tes  : r a p p o r t s  manuscr i ts ,  études techniques, b i  b l  i og raph i  es, 
ac tes e t  monographies. 
Ou encore p o u r r a i t - o n  d i r e  que l e s  p u b l i c a t i o n s  e n t r e n t  dans l e s  t r o i s  
grands groupes su i van t s  : 
Documents préparés e t  r é v i s é s  par 1 a  d i v i s i o n  de provenance 
Seuls l e s  r a p p o r t s  manuscr i t s  e n t r e n t  dans ce groupe. I l s  comprennent, 
notamment, 1  es documents de réun ions  e t  l e s  r appo r t s  pré1 i m i n a i r e s  de 
p r o j e t s  e t  on t  un t i r a g e  l i m i t é  à un maximum de 600 exemplaires.  
Documents préparés e t  r é v i s é s  " légèrement" par  1  a  D i v i  s i on  des 
communication 
Ce groupe comprend : l e s  études techn iques  (documents qu i  do iven t  ê t r e  
d i f f u s é s  rapidement à un p u b l i c  spéc ia l  e t  dont l a  durée de v i e  u t i l e  
e s t  r e l a t i vemen t  c o u r t e )  ; l e s  b i b l i o g r a p h i e s  (préparées su i van t  l e s  
méthodes u s u e l l e s ) ;  e t  l e s  actes (documents de recherche e t  au t res  
présentés à des a t e l i e r s ,  e t c .  ) 
Ce sont l e s  p u b l i c a t i o n s  de l a  p l u s  hau te  q u a l i t é  e t  l e s  manuscr i t s  
e n t r a n t  dans ce groupe son t  suscep t i b l es  d ' ê t r e  r é v i s é s  par des p a i r s  
de 1  ' e x t é r i e u r .  
Le Comité e s t  d ' a v i s  que l e  système d é c r i t  c i -dessus c o n s t i t u e  une 
c a t é g o r i s a t i o n  log ique ,  e t  que l a  D i v i s i o n  d e v r a i t  s ' e f f o r c e r  davantage 
de l ' examiner  e t  de l e  p e r f e c t i o n n e r  de concer t  avec l e s  au t res  
d i v i s i o n s .  1:1 suggère de conserver  l e  système ac tue l  se lon  l eque l  l e s  
déc i s i ons  quant .à l ' o p p o r t u n i t é  de p u b l i e r  e t  dans q u e l l e  c a t é g o r i e  
son t  p r i s e s  con jo in tement  par  l a  D i v i s i o n  des comnunicat ions e t  l a  
d i  v i s i o n  de provenance du manusc r i t .  
Tou te fo is ,  l e s  c r i t è r e s  r é g i s s a n t  1  a  pub1 i c a t i o n  d',une monographie 
dev ra i en t  ê t r e  beaucoup p l u s  r i gou reux  qu ' i l s  ne l e  son t  ac tue l  lement. 
Tout d'abord, l e  manuscr i t  d  'une monographie proposée d e v r a i t  ê t r e  
envoyé à un Comité i n t e r n e  d'examen des p u b l i c a t i o n s ,  p rés i dé  par  l a  
d i  r e c t r i c e  associ ée ( € d i  t i o n )  e t  composé de rep résen tan t s  
- de l a  Sec t ion  de l ' é d i t i o n  (agent de d i f f u s i o n  e t  un 
rédac teu r - r év i  seur )  ; 
- de l a  Sec t ion  des a f f a i r e s  publ iques;  
- de l a  d i v i s i o n  de provenance (deux représen tan ts ) ;  e t  
- d 'une a u t r e  d i v i s i o n .  
Le Comité s e r a i t  l i b r e  s o i t  de r e j e t e r  l e  manuscr i t ,  s o i t  de 
recommander sa pub1 i c a t i  on dans un c a t é g o r i e  i n f é r i e u r e ,  ou encore, 
s ' i  1  semble a v o i r  une c e r t a i n e  va leur ,  de l e  soumettre à 1  ',examen de 
p a i r s  de 1  ' e x t é r i e u r .  Ceux-ci s e r a i e n t  c h o i s i s  parmi l e s  membres 
compétents de l a  communauté s c i e n t i f i q u e  du Canada, du Tiers-Monde ou 
d ' a i l  leurs ,  e t  i 1s p o u r r a i e n t  garder 1  'anonymat s ' i  1s l e  d é s i r a i e n t .  
Les p a i r s  ou r e j e t t e r a i e n t  l e  manuscr i t ,  ou l e  r e t o u r n e r a i e n t  avec des 
suggest ions v i s a n t  à 1  'amél i ore r ,  ou encore approuvera ient  sa 
p u b l i c a t i o n .  Une f o i s  p r i s e  l a  déc i s i on  de p u b l i e r ,  l e s  au t res  
déc is ions  concernant l a  langue, l e  s t y l e ,  l a  da te  de paru t ion ,  l e  
t i r a g e ,  l e s  i l l u s t r a t i o n s ,  e tc .  s e r a i e n t  p r i s e s  au cours de l a  r éun ion  
h a b i t u e l l e  su r  l e s  p u b l i c a t i o n s ,  e t  ensu i t e  l e  manuscr i t  f e r a i t  1  ' o b j e t  
d  'une r é v i s i o n  m inu t i euse  par  1  es rédac teurs - rév iseurs .  
Par fo is ,  au l i e u  de p u b l i e r  un manuscr i t ,  l e  Centre appuie sa  
p u b l i c a t i o n  par une u n i v e r s i t é  ou un é d i t e u r  commercial du Tiers-Monde, 
en v e r t u  de sa p o l i t i q u e  de racha t .  Ce t t e  p o l i t i q u e  c o n s i s t e  à acheter 
en gros e t  à d i s t r i b u e r  gracieusement un nombre convenu d'exempl a i r e s .  
Tou te fo is ,  comme c e r t a i n s  i n d i c e s  nous p o r t e n t  à c r o i r e  q u l i  1  y a  des 
abus, l e  Comité suggère de r e d é f i n i r  l a  p o l i t i q u e ,  ce qu i  s e r a i t  à 
l ' a van tage  de t o u t e s  l e s  d i v i s i o n s .  
Bien que, pour l e  moment, l e s  ouvrages du C R D I  dev ra i en t  con t i nue r  à 
ê t r e  pub l i és  à Ottawa, à Londres, à Par i s ,  e t c . ,  c e r t a i n e s  
p u b l i c a t i o n s ,  s u r t o u t  c e l l e s  qu i  n ' o n t  pas l ' i m p o r t a n c e  d 'une 
monographie, dev ra i en t  ê t r e  con f i ées  à c o n t r a t  à des maisons d  ' é d i t i o n  
du T i  ers-Monde. 
La communauté s c i e n t i f i q u e  du Tiers-Monde, l e s  organismes de 
développement e t  l e s  mi 1  i eux  p o l i t i q u e s  canadiens e t  d l  a i  1  l e u r s  
do i ven t  demeurer l a  p r i n c i p a l e  c i b l e  des pub1 i c a t i o n s  s c i e n t  i f  iques  du 
C R D I .  Toutefo is ,  il f a u d r a i t  que l a  D i v i s i o n  t e n t e  de r e j o i n d r e  
d ' a u t r e s  audiences, dont  l e s  v u l g a r i s a t e u r s ,  en s ' a t t a c h a n t  davantage à 
f a i r e  t r a d u i r e  ses p u b l i c a t i o n s  en " d ' a u t r e s  1  angues". De concer t  avec 
l e s  Sec t ions  des programmes e t  des a f f a i r e s  publ iques,  l a  Sec t i on  
d e v r a i t  également a i de r  l e s  o rgan i  smes du Tiers-Monde à é l  aborer des 
programmes de v u l g a r i s a t i o n  du m a t é r i e l  s c i e n t i f i q u e ,  que ce m a t é r i e l  
s o i t  sous forme d '  imprimés ou sous d  ' au t r es  formes. Na tu re l  lement, ces 
programmes t i e n d r a i e n t  compte du f a i b l e  degré d '  a l p h a b é t i s a t i o n  dans 
c e r t a i n e s  rég ions  du T i  ers-Monde. 
( i  v )  T raduc t ion  
( a )  Le passé 
La Sec t ion  de l a  t r a d u c t i o n ,  q u i  se compose de c i n q  personnes, ne peu t  
absorber que moins de l a  m o i t i é  des t r a d u c t i o n s  r equ i ses  par  l e  
Centre. L1agente de 1  i aison r é g i o n a l e  en Colombie t r a d u i t  en espagnol 
tous  l e s  a r t i c l e s  pour l a  revue In fo rma du Centre e t  quelques p e t i t e s  
pub l i ca t i ons ,  ou encore e l l e  l e s  f a i t  t r a d u i r e  e t  superv ise  l e u r  
t r a d u c t i o n .  La t r a d u c t i o n  en espagnol de documents impor tan ts  ou de 
p ropos i t i ons  de p r o j e t  présentées en espagnol e s t  normalement c o n f i é e  
au Bureau des t r a d u c t i o n s  du S e c r é t a r i a t  d ' É t a t .  La Sec t ion  ne compte 
pas de t r aduc teu r  compétent en espagnol e t ,  en r è g l e  générale,  l e s  
agents de programme ne peuvent é t u d i e r  1  es p r o p o s i t i o n s  qu 'après 
q u ' e l l e s  ont é t é  t r a d u i t e s .  
La p l u p a r t  des t r a d u c t i o n s  du f r a n ç a i s  vers  1 ' a n g l a i s  sont  également 
envoyées au Bureau des t r a d u c t i o n s ,  t o u t  comme l e s  t e x t e s  qu i  do i ven t  
ê t r e  t r a d u i t s  de l ' a r a b e  e t  du ch ino i s ,  ou encore dans ces langues. Le 
Bureau f o u r n i t  g ra tu i t emen t  ce  s e r v i c e  au CRDI, mais 1  a  Sec t ion  a  un 
p e t i t  budget pour l e s  t r a d u c t i o n s  urgentes con f iées  à des t r a d u c t e u r s  
de 1  ' e x t é r i e u r .  
11 semble que l e  S e c r é t a r i a t  d ' É t a t  a  f ou rn i  des t e x t e s  de t r è s  bonne 
qual i t é  e t  qu 'en général  il a  respec té  l e s  d é l a i s  du Centre pour ce qu i  
e s t  des t r a d u c t i o n s  du f r a n ç a i s  ve rs  1  ' a n g l a i s  ou v i c e  versa. 
Tou te fo is ,  l e s  t r a d u c t i o n s  en espagnol on t  p a r f o i s  é t é  r e ta rdées  d 'un  
mois e t  demi. Les t r a d u c t i o n s  e f f ec tuées  à c o n t r a t  a u r a i e n t  é t é  de 
qual  i t é  v a r i  able, e t  e l  l e s  o n t  p a r f o i s  nécess i t é  beaucoup de r é v i s i o n .  
La q u a l i t é  du t r a v a i l  e f f e c t u é  par  l a  Sec t ion  elle-même, y compris sa 
r é v i s i o n  des t ravaux  exécutés à 1  ' e x t é r i e u r  du Centre, s e r a i t  
e x c e l l e n t e  s i  l ' o n  en juge  pa r  1  'absence r e l a t i v e  de p l a i n t e s  de l a  
p a r t  des l e c t e u r s  ou des r é v i s e u r s .  Toutefo is ,  des r édac teu rs  
b i l i n g u e s  au s e i n  de 1 a  D i v i s i o n  on t  à 1  'occas ion expr imé de 
1  ' i n s a t i s f a c t i o n .  
( b )  L ' a v e n i r  
Le Comité es t ime  que ce s e r a i t  commettre une e r r e u r  que de t r a d u i r e  
t o u s  l e s  l i v r e s  ou a r t i c l e s ,  bon g r é  mal gré ,  dans t o u t e s  l e s  langues,  
ou de ne pas t r a d u i r e  des documents l o r s q u e  l a  demande ou l e s  beso ins  
r e l a t i f s  à 1  a  d i f f u s i o n  des conna issances en m a t i è r e  de développement 
1  ' e x i g e n t .  
Le Comité c r o i t  que l a  D i v i s i o n  d e v r a i t  a v o i r  s u r  p l a c e  que lqu  ' un  q u i  
s e r a i t  capab le  de t r a d u i r e  de 1  'espagno l  ve rs  1  ' a n g l a i s .  Il e s t  
également d ' a v i s  q u ' u n  employé de l a  S e c t i o n  des a f f a i r e s  p u b l i q u e s  
d e v r a i t  ê t r e  chargé de 1  a  t r a d u c t i o n ,  de 1  ' a n g l a i s  v e r s  1  'espagno l ,  des 
t e x t e s  c o u r t s  q u i  a c t u e l l e m e n t  d o i v e n t  ê t r e  envoyés en Colombie. 
Le  Comité a  cependant p r i s  n o t e  de l a  demande p o r t a n t  que p l u s  
d 'ouvrages de r é f é r e n c e  en f r a n ç a i s  - y compr is  des d i c t i o n n a i r e s  
s p é c i a l i s é s  e t  des documents s c i e n t i f i q u e s  - s o i e n t  m is  à l a  
d i s p o s i t i o n  des employés à l a  b i b l i o t h è q u e  du CRDI ou au s e i n  de l a  
D i v i s i o n .  
( v )  A f f a i r e s  pub1 i q u e s  
( a )  Le passé 
Au Canada, l e  C e n t r e  n ' a  pas é t é  t r è s  a c t i f  dans l e  domaine des 
a f f a i r e s  p u b l i q u e s  p a r c e  q u ' i l  oeuvre  avant  t o u t  dans l e s  pays du 
Tiers-Monde e t  q u ' i  1  n  ' e x i s t a i t  pas j u s q u ' i c i  de  composante canadienne 
à ses activités. Le Comité apprécie les efforts déjà déployés par la 
Section des affaires pub1 iques, et à son avis la revue The IDRC 
Reports/Explore/Informa produite par 1 a Section peut être considérée 
comme 1 'une des meilleures publications du Centre. Il constate 
toutefois que le CRDI n'est pas très bien connu au Canada et, par 
conséquent, estime que le Centre devrait tenter de faire connaître 
davantage ses activités compte tenu de l'évolution des climats 
politique, économique et autres. 
(b) L'avenir 
Pour cette raison, le Comité a été heureux de recevoir le document 
exposant la nouvelle stratégie de la Division en matière d'affaires 
publiques. Les objectifs de cette nouvelle stratégie y sont décrits de 
la façon suivante : (1) f a i r e  connaître le CRDI comme centre 
d 'excell ence pour 1 es problèmes de développement du Ti ers-Monde; (2) 
promouvoir le Centre comme la source à laquelle les Canadiens devraient 
logiquement s 'adresser pour obtenir des renseignements et des 
compétences dans ce domaine; et (3) accroître l'efficacité du centre en 
sensibilisant le public à ses objectifs et en l'amenant à les appuyer. 
La campagne proposée s'adresserait, entre autres, aux publics 
suivants : (1) les décideurs politlques; (2) les chercheurs et 
spécialistes oeuvrant dans le domaine du développement; (3) les 
organismes de développement au Canada; et (4) le grand public. Selon 
le document en question, la Division considère le personnel du Centre 
et les organes d'information comme les principaux instruments de 
communication. 
Cet te  nouve l l e  s t r a t é g i e  e s t  conforme à l a  p o s i t i o n  qu ' a  p r i s e  l e  
Comité e t  q u ' i l  a  exposée à sa r éun ion  p r é l i m i n a i r e  à Dakar, s o i t  que 
l e  Canada d e v r a i t  ê t r e  l e  p r i n c i p a l  p u b l i c  de l a  Sec t i on  des a f f a i r e s  
publ iques.  Le Comité e t  1  a  D i v i s i o n  s 'entendent  également sur l a  
dés igna t i on  des déc ideurs ,  des chercheurs e t  des membres des organismes 
de développement comme groupes c i  b l  es spéciaux. 
Tou te fo is ,  l a  s t r a t é g i e  de l a  D i v i s i o n  v i s e  beaucoup p l us  l o i n ,  
c ' e s t - à - d i r e  l e  grand p u b l i c .  Le Comité a  examiné l e s  m o t i f s  de l a  
D i v i s i o n ,  e t  il reconna î t  l a  sagesse de c e t t e  n o u v e l l e  o r i e n t a t i o n .  
11 ne f a u d r a i t  pas cependant sous-est imer l e s  pièges associés à un r ô l e  
de premier p l  an. Voi 1  à pourquoi  1  a  Sec t i on  e t  1  a  D i v i s i o n  devron t  
b é n é f i c i e r  du p l e i n  appui de t o u t  l e  Centre, une f o i s  que l a  nouve l l e  
s t r a t é g i e  aura é t é  mise en a p p l i c a t i o n .  Heureusement, l e s  r é u s s i t e s  
impressionnantes du Centre e t  sa modestie, peu t -ê t r e  excess ive pendant 
t o u t e s  ces années, j oue ron t  en sa faveur .  
B ien que 1  'accent do ive  maintenant  ê t r e  mis  sur  l e  Canada, il ne 
f a u d r a i t  pas négl  i g e r  n i  l e  T i  ers-Monde n i  1  a  c o l l e c t i v i t é  s c i e n t i f i q u e  
des pays en développement. En f a i t ,  l e s  r é a c t i o n s  à l a  s t r a t é g i e  
app l iquée  à 1  ' é t r ange r  qu i  sont  t ransmises par l e s  médias e t  l e s  
rouages d i  plomat iques peuvent avo i r ,  dans une c e r t a i n e  mesure, un e f f e t  
p o s i t i f  su r  l e  programme d ' a f f a i r e s  pub l iques  mis en oeuvre i c i .  
( v i )  D i f fus ion/commerc i  a l  i s a t i o n  
( a )  Le passé 
C 'es t  peu t -ê t r e  dans ce domaine que l a  D i v i s i o n  a  é t é  l e  moins 
e f f i c a c e .  L'échec de l a  D i v i s i o n  se s i t u e  au niveau l e  p l u s  
fondamental en ce sens q u ' e l  l e  d i s t r i  b u a i t  ses p u b l i c a t i o n s  sans a v o i r  
une l i s t e  d ' envo i  à j o u r  e t  ses f i l m s  sans a v o i r  une s t r a t é g i e  de 
comrnerci a l i s a t i o n  cohérente.  
( b )  L ' a v e n i r  
La nominat ion r écen te  d ' u n  agent de d i f f u s i o n  a  comnencé à p o r t e r  
f r u i t .  Il e s t  p robab le  que c e t t e  i n i t i a t i v e  a b o u t i r a  à l ' é t a b l i s s e m e n t  
d 'une m e i l l e u r e  l i s t e  d ' envo i ,  à l a  mise sur p i ed  d 'un  système q u i  
pe rmet t ra  d ' o b t e n i r  régu l iè rement  l e s  r é a c t i o n s  des i n t é ressés  e t ,  de 
façon générale, à une s t r a t é g i e  de d i f f us i on / comnerc i  a l  i s a t i o n  mieux 
organisée. 
Dans 1  ' aven i r  l e  personnel  de d i f f u s i o n  devra  f a i r e  f ace  aux problèmes 
e t  besoins spéciaux que c rée ra  sans doute l e  t r a n s f e r t  de l a  p roduc t i on  
de l i v r e s  e t  de f i l m s  aux pays du Tiers-Monde. En ou t re ,  l e s  e f f o r t s  
v i s a n t  à r é d u i r e  l e  g a s p i l l a g e  e t  à g a r a n t i r  que l e  m a t é r i e l  du Centre 
r e j o i n t  l e  p u b l i c  l e  p l u s  compétent dev ra i en t  se poursu iv re .  Le Comité 
recommande également que pour l e s  déc ideurs  dont 1  'emplo i  du temps e s t  
t r è s  chargé, l a  s t r a t é g i e  de diffusion/commercialisation de l a  D i v i s i o n  
p révo ie  1  'envo i  i n i t i a l  de brochures e t  de résumés d'une page p l u t ô t  
que de t e x t e s  e n t i e r s .  
( v i i  ) Agents de l i a i s o n  rég ionaux 
( a )  Le passé 
C 'es t  en 1981 que l a  D i v i s i o n  a nommé ses premiers  agents de l i a i s o n  
dans des bureaux régionaux, s ' é t a n t  rendu compte de 1 ' impor tance des 
préoccupat ions du Tiers-Monde en r a p p o r t  avec ses a c t i v i t é s .  Ces 
agents ont  d é j à  eu un e f f e t  c a t a l y t i q u e  sur  l a  façon dont  1 a  D i v i s i o n  
envisage l e s  choses e t  sur c e r t a i n s  aspects de son t r a v a i l .  Par 
exemple, ce sont  eux qu i  a u r a i e n t  a i dé  1 a  D i v i s i o n  à s ' o r i e n t e r  vers  un 
r ô l e  de programme. Ce sont eux également q u i  au ra i en t  exercé l e s  
premières p ress ions  pour que l e s  1  i v r e s  e t ,  dans une moindre mesure, 
l e s  f i l m s  s o i e n t  d i f f u s é s  sur  une base commerciale p l u t ô t  que 
g ra tu i tement .  
( b )  L ' a v e n i r  
Dans 1 'aven i r ,  i l s  pour ron t  j o u e r  un r ô l e  dynamique semblable pour 
amél i o r e r  l e s  r a p p o r t s  qu ' e n t r e t i e n t  l a  D i v i s i o n  des communications 
avec l e s  au t res  d i v i s i o n s  représentées dans l e s  d i v e r s  bureaux 
rég ionaux.  11 y a u r a i t  l i e u  d ' é t u d i e r  l a  ques t i on  du temps que l e s  
agents de 1 i aison rég ionaux  consacrent  aux d i ve r ses  tâches que 
l e u r  c o n f i e  l a  D i v i s i o n ,  e t  c e l l e  de 1 ' a i d e  supplémenta i re  qu i ,  dans 
c e r t a i n s  cas, d e v r a i t  l e u r  ê t r e  f o u r n i e .  Le Comité recommande 
l'embauche de personnel  su r  p l ace  pour l e s  t r avaux  d ' é c r i t u r e  e t  au t res  
tâches moins as t re ignan tes ,  ce qu i  p e r m e t t r a i t  aux agents de l i a i s o n  
régionaux de se consacrer davantage à des a c t i v i t é s  c r é a t r i c e s .  
Il e s t  probable  que l e s  agents de l i a i s o n  régionaux joueron t  un r ô l e  
impor tant  dans 1  ' i d e n t i f i c a t i o n ,  1  ' é v a l u a t i o n  e t  l a  mise en oeuvre de 
p r o j e t s ;  dans 1  a  f o u r n i t u r e  de rense i  gnements sur l e s  r é s u l t a t s  des 
p r o j e t s ;  e t  de façon générale,  dans 1  ' é v o l u t i o n  du r ô l e  de programme de 
l a  D i v i s i o n .  
Le Comité c r o i t  fermement que l a  D i v i s i o n ,  avec 1  ' a i d e  de ses agents de 
1  i a i  son régionaux, d e v r a i t  accé l  é r e r  1  ' exécu t ion  de ses p l  ans de 
décentra1 i s a t i o n .  Par exemple, l e s  agents pou r ra i en t  se v o i r  con f i e r  
de p l us  grandes r e s p o n s a b i l i t é s  en ma t i è re  de d i f f u s i o n .  I l s  
pou r ra i en t  également ê t r e  a u t o r i s é s  à approuver des p r o j e t s ,  à 
1  ' i n t é r i e u r  de c e r t a i n e s  1  i m i  tes .  
( v i i i )  Programmes 
(a )  Le passé 
Le Comité e s t  heureux de c o n s t a t e r  que l a  D i v i s i o n  s ' o r i e n t e  vers des 
a c t i v i t é s  de programme. 
11 e s t  encore t r o p  t ô t  pour que l e  Comité pu isse  éva luer  ce sec teur  de 
t r a v a i l  de l a  D i v i s i o n ,  sauf p e u t - ê t r e  q u ' i l  p o u r r a i t  ment ionner l e  
succès de ses programmes de format ion de j o u r n a l i s t e s  s c i e n t i f i q u e s  en 
A f r i q u e  occ iden ta le ,  a i n s i  que l a  demande soutenue à c e t  égard, e t  l e s  
r é s u l t a t s  v a r i  ab1 es qu ' ob t i ennen t  des p r o g r a n e s  sembl ab1 es en Asie.  
( b )  L ' a v e n i r  
Le Comité cons idère  comme un bon début 1 ' i n t e n t i o n  de l a  D i v i s i o n  
d 'exercer  son r ô l e  de programme dans l e s  domaines su i van t s  : 
( a )  a ider  l e s  organismes du Tiers-Monde à se do te r  des mécanismes de 
publ  i c a t i o n  e t  de d i f f u s i o n  nécessai res pour communiquer l e s  
r é s u l t a t s  des recherches s c i e n t i f i q u e s  à l a  communauté s c i e n t i f i q u e  
des pays en développement; 
( b )  a i de r  l e s  médi as popu la i r es  à se do te r  des mécanismes nécessai res 
pour d i f f u s e r  1 ' i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  chez un p l  us grand publ  i c  
dans l e  Tiers-Monde; 
( c )  promouvoir e t  appuyer l e s  a c t i v i t é s  de recherche en ma t i è re  de 
communication dans l e s  domaines dont ne s 'occupe pas ac tue l lement  
l a  D i v i s i o n  des sc iences soc ia l es .  
Tou te fo i s ,  1 a Sec t i on  ne d e v r a i t  pas d é f i n i r  a 1es médi as des 
pays du Tiers-Monde suscep t i b l es  d ' ê t r e  u t i l e s  dans 1 a t r ansm iss i on  des 
connaissances s c i e n t i f i q u e s  e t  d ' a u t r e s  messages sur  l e  développement. 
Par exemple, dans un grand nombre de ces pays, l e s  médias en f ace  à 
face, y compris l e s  médi as popu la i res ,  j ouen t  encore un t r è s  grand 
r ô l e .  Deuxièmement, l e  Comité es t ime q u ' i l  f a u d r a i t ,  dans l a  mesure du 
poss ib le ,  o b t e n i r  l e  p o i n t  de vue du Tiers-Monde, y compris c e l u i  de 
ses s p é c i a l i s t e s  de l a  communication, au cours  de 1 ' é l a b o r a t i o n  des 
programmes de d i f f u s i o n .  Troisièmement , l e  Comité d é s i r e  sou1 i gner 1 a 
nécessi t é  d 'une c o l  1  abo ra t i on  é t r o i t e  e n t r e  1  a  D i v i s i o n  des sciences 
soc i  a les  e t  1  a  D i  v i s i o n  des communications. 
3. Do ta t i on  en personnel ,  ressources  e t  ges t i on  
( i )  Gest ion 
Le Comité prend no te  de l a  demande formulée par c e r t a i n s  employés 
q u ' i l  y  a i t  un p l u s  grand par tage  des responsab i l i t é s ,  une 
p a r t i c i p a t i o n  p l us  a c t i v e  des employés subal te rnes  e t  des cadres 
i n t e rméd ia i r es  au processus de p r i s e  de déc is ions,  a i n s i  qu'une p l us  
grande dé léga t i on  des pouvo i r s  e t  une p l  us f o r t e  décentra1 i s a t i o n .  Par 
conséquent, l e  Comité e s t  heureux de cons ta te r  l a  mise en p l  ace de 
nouveaux mécanismes, comme l a  réun ion  des che fs  de sec t ion ,  l a  r éun ion  
annuel 1  e  du personnel, e t  des. réun ions  assez f réquentes où 1  es employés 
peuvent fo rmu le r  l e u r s  p l a i n t e s  e t  exposer l e u r s  vues. Les sondages 
e f f ec tués  par  l e  Comité on t  r é v é l é  que ces e f f o r t s  on t  commencé à 
p o r t e r  f r u i t .  La r éun ion  des che f s  de s e c t i o n  en p a r t i c u l i e r  d e v r a i t  
permet t re  de ga l van i se r  l a  c r é a t i v i t é  de tous l e s  employés, e t  ce d 'une 
manière b i en  ordonnée, pour  q u ' i l s  pu issen t  a i de r  l e  d i r e c t e u r  à f a i r e  
f a c e  aux nouveaux problèmes e t  d é f i s  q u i  s u r g i r o n t  dans l ' a v e n i r .  
( i  i ) Do ta t i on  en personnel  e t  ressources 
Les employés de l a  D i v i s i o n  semblent ê t r e  d ' a v i s  que dans 1  'ensemble 
ce1 l e - c i  a  obtenu l e s  ressources m a t é r i e l  l e s  nécessai res pour 
s ' a c q u i t t e r  de son mandat t r a d i t i o n n e l ,  b i en  q u ' i l s  a i e n t  sou levé des 
problèmes a l  1  ant d 'une mauvaise v e n t i  1  a t i o n  dans c e r t a i n s  bureaux au 
besoin de mei 1  l e u r s  s e r v i c e s  de photocopie .  Tou te fo i s ,  de 1  ' a v i s  
général  - en f a i t  presque unanime - l a  D i v i s i o n  a  beso in  de p l us  
d'employés de sou t ien .  Out re  l e  f a i t  que l e  r a p p o r t  e n t r e  l e s  employés 
de sou t i en  e t  l e s  p ro fess i onne l s  au s e i n  de l a  D i v i s i o n  e s t  l e  p l us  
f a i b l e  du Centre, i 1  semb le ra i t  que l e s  p ro fess i onne l s  mieux rémunérés 
de l a  D i v i s i o n  do i ven t  consacrer  une bonne p a r t i e  de l e u r  temps à des 
tâches d ' é c r i t u r e .  D '  aucuns on t  également mentionné 1  a  pénu r i e  de 
p ro fess ionne ls ,  par  exemple dans l e s  Sect ions de l a  t r a d u c t i o n  e t  des 
a f f a i r e s  pub1 iques. 
Bien que 1  e  Comité ne s  ' es t ime pas compétent pour éva lue r  t o u t e s  ces 
demandes en d é t a i  1, il appuie sans rése rve  1  'embauche d'employés de 
sou t i en  a d d i t i o n n e l s  pour 1  a  D i v i s i o n .  11 reconna î t  également que 
c e r t a i n e s  des mesures q u ' i l  recommande ou q u ' i l  appuie nécess i t e ron t  
peu t -ê t r e  des ressources supplément a i r e s .  Dans c e r t a i n s  cas, une 
r é a f f e c t i o n  des ressources se ra  sans doute poss ib l e .  Dans d ' au t res ,  l a  
D i v i s i o n  aura p e u t - ê t r e  i n t é r ê t  à a v o i r  recours  aux se rv i ces  de 
p i g i s t e s  ou d ' expe r t s - conse i  1s de 1  ' e x t é r i e u r  p l u t ô t  que d'embaucher du 
persorinel a d d i t i o n n e l .  Tou te fo i s ,  dans au moins quelques cas, comme 
c e l u i  de l a  Sec t i on  aud io - v i sue l  l e ,  1  'embauche d'employés 
supplémentaires s e r a  p e u t - ê t r e  l a  seu le  s o l u t i o n  p o s s i b l e .  
4 .  C o l l a b o r a t i o n  e n t r e  l e s  d i v i s i o n s  e t  avec d ' a u t r e s  organismes 
( i )  Géné ra l i t és  
II e s t  généralement reconnu que 1  a  D i v i s i o n  des communications d o i t  
t r a v a i l l e r  en c o l l a b o r a t i o n  é t r o i t e  avec l a  p l u p a r t  s inon  l a  t o t a l i t é  
des aut res d i v i s i o n s  du Centre .  Le présent  r appo r t  a  f a i t  ment ion de 
1  a  nécessi  t é  d 'une c o l  1  abo ra t i on  p a r t i c u l i è r e m e n t  é t r o i t e  avec l e s  SSo, 
pour l ' é l a b o r a t i o n  du r ô l e  de programme de l a  D i v i s i o n .  De même, l a  
Sec t ion  des a f f a i r e s  pub l iques  de l a  D i v i s i o n  d e v r a i t  e n t r e t e n i r  des 
r appo r t s  soutenus avec 1  a  D i  v i s i o n  des programmes de coopérat ion,  pour 
l a  mise en oeuvre de l a  nouve l l e  s t r a t é g i e  des a f f a i r e s  publ iques.  
Ce t t e  de rn i è re  d i v i s i o n  o f f r e  l a  base sur  l a q u e l l e  d i f f u s e r  l e  message 
du C R D I  au s u j e t  du développement du Tiers-Monde aux membres de l a  
communauté s c i e n t i f i q u e  canadienne e t ,  par l e s  mass médias, au grand 
pub1 i c  canadien. 
( i i )  P réc i s i ons  : D i v i s i o n  des communications e t  S I  
Au m i l i e u  de 1983, M. John Wbolston a  é t é  nomné v ice -p rés iden t ,  
Programmes de 1  ' i n f o r m a t i o n ,  e t  i 1  a  é t é  chargé, e n t r e  au t res ,  
"d 'assure r  l a  d i r e c t i o n  générale,  y compris l e  c o n t r ô l e  e t  l a  
coo rd i na t i on "  des programmes des D i v i s i o n s  des sc iences de 
1  ' i nformat i on e t  des comrnuni ca t i ons .  
Le Comité est ime q u ' i l  e s t  encore t r o p  t ô t  pour éva luer  l ' e f f i c a c i t é  de 
ce système e t  l a  mesure dans l a q u e l l e  l e s  o b j e c t i f s  susmentionnés son t  
a t t e i n t s .  D'après ce  que l e  Comité a  pu cons ta te r ,  il n ' e x i s t e  pas 
encore d ' e s p r i t  d ' équ ipe  e n t r e  l e s  employés des deux d - i v i s i o n s .  Les 
membres du Comité sont  néanmoins d ' a v i s  que l e  t r a v a i  1  de chacune des 
deux d i v i s i o n s  peut ê t r e  e n r i c h i  s i  l a  c o l l a b o r a t i o n  qu i  e x i s t e  d é j à  
peut ê t r e  r en fo r cée  e t  é l a r g i e  davantage. 
( i i  i ) Col 1 aboration entre organismes 
Le Comité désire encourager 1 'établissement d' autres rapports de 
collaboration entre l a  Division et l a  Division des communications de 
1 'Agence canadienne de développement international ( A C D I  ) , 1 à où ce t te  
col 1 aboration est à 1 'avantage réciproque des deux organismes. Une 
col laborat ion semblable avec 1 a Division des comnuni cations de 1 'UNESCO 
et  d 'autres.  organi smes internationaux doit également ê t r e  encouragée, 
surtout lorsque ce t te  col 1 aboration peut réduire le  double emploi (par 
exemple dans l a  production de fi lms) ou f a i r e  avancer de façon générale 
l a  cause d u  développement du Tiers-Monde. 
( i )  Le mandat de l a  D i v i s i o n  des communications ' 
( a )  Le Consei 1 des gouverneurs d e v r a i t  r econna î t r e  1 ' a c t i v i t é  communication 
au se in  du C R D I  non simplement comme une f o n c t i o n  de " se r v i ce "  mais 
comme une v é r i t a b l e  c o n t r i  b u t i o n  au développement du Tiers-Monde, e t  
d e v r a i t  accorder à l a  D i v i s i o n  des communications l e  mandat é l a r g i  
d é c r i t  aux pages 3 à 5. Ce mandat e s t  à i n t e r p r é t e r  comme comprenant 
1 ' o c t r o i  d 'une a ide  aux organismes du Tiers-Monde qu i  oeuvrent dans l e  
domaine des sciences e t  des communications, pour qu 'i 1s pu issen t  
t r ansme t t r e  1 ' i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  à l e u r s  gens, à tous l e s  n iveaux 
appropr iés .  Tout en s ' a c q u i t t a n t  de son r ô l e  sur l e  p l  an des 
programmes, l a  D i v i s i o n  ne d e v r a i t  pas t o u t e f o i s  n é g l i g e r  son r ô l e  
t r a d i t i o n n e l  de " se r v i ce " .  
( b )  La D i v i s i o n  des sc iences s o c i a l e s  d e v r a i t ,  du moins pour l ' a v e n i r  
p r é v i s i b l e ,  conserver  l a  responsabi  1 i t é  des aspects de l a  recherche en 
ma t i è re  de communication dont  e l  l e  s 'occupe ac tue l  lement. Les au t res  
aspects du programme de recherche dont e l l e  n ' e s t  pas actue l lement  
chargée devra ient ,  s i  c e l a  e s t  opportun, ê t r e  i n t é g r é s  d i rec tement  dans 
l e s  a c t i v i t é s  de l a  D i v i s i o n  des communications. 11 y a u r a i t  l i e u  
d'encourager l a  p l u s  grande c o l l a b o r a t i o n  p o s s i b l e  e n t r e  l e s  deux 
d i v i s i o n s ,  pour ce q u i  e s t  de ces deux types d ' a c t i v i t é s .  
( c )  Les cadres dev ra i en t  é t a b l  i r  des mécanismes qu i  pe rme t t r on t  
d ' i n c o r p o r e r  l e s  éléments d i f f u s i o n  e t  u t i l i s a t i o n  des r é s u l t a t s  aux 
p r o j e t s  de recherche au moment de l e u r  é l abo ra t i on .  
( i  i ) Product ions aud io - v i  sue1 l e s  
( a )  La Sec t ion  a u d i o - v i s u e l l e  d e v r a i t ,  dans l a  mesure du poss ib l e ,  
t r a n s f é r e r  c e r t a i n e s  a c t i v i t é s  de p roduc t i on  au Tiers-Monde. E l l e  
d e v r a i t  également c o l  1  aborer  avec l a  Sec t i on  des programmes à 1  a  
f o rma t i on  de c inéas tes  e t  d  ' a u t r e s  producteurs  d ' aud io - v i sue l s  dans l e s  
pays en développement. 
( b )  La Sec t ion  d e v r a i t  examiner avec s o i n  1  'oppor tun i  t é  d '  accorder 
davantage d ' impor tance  à des médi as au t res  que l e  f i l m .  En 
p a r t i c u l i e r ,  e l l e  d e v r a i t  concevoi r ,  de concer t  avec l a  Sec t i on  des 
programmes, un p l an  v i s a n t  1  ' u t i l i s a t i o n  de l a  r a d i o  comme i ns t r umen t  
de d i f f u s i o n  de l ' i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e .  
( i i i )  t d i t i o n  
( a )  Tous l e s  e f f o r t s  poss ib l es  d e v r a i e n t  ê t r e  f a i t s  pour g a r a n t i r  que l e  
système de classement de l a  Sec t i on  e s t  compris e t  accepté dans t o u t  l e  
Centre.  
( b )  Un Comité i n t e r n e  d'examen des p u b l i c a t i o n s  d e v r a i t  ê t r e  c réé  sous l a  
prés idence de l a  d i r e c t r i c e  assoc iée ( f d i t i o n ) .  Le Comité se 
composerait de r ep résen tan t s  de l a  Sec t i on  de 1  ' é d i t i o n  e t  de l a  
Sect ion des a f f a i r e s  publ  i ques. A ces personnes s ' a j o u t e r a i e n t  des 
représentants  de l a  d i v i s i o n  d ' o ù  p r o v i e n t  l e  manuscr i t  e t  d 'une a u t r e  
d i v i s i o n  lo rsque  l e  comi té  é t u d i e r a  un manuscr i t .  
( c )  Il y a u r a i t  l i e u  de conserver  l a  méthode actue l lement  ut4 l i s é e  pour 
déc ider  ce qu i  d o i t  ê t r e  p u b l i é  e t  dans q u e l l e  ca tégo r i e .  Toutefo is ,  
aucune monographie ne d e v r a i t  ê t r e  p u b l i é e  sans a v o i r  é t é  examinée par  
l e  Comité i n t e r n e  d'examen des p u b l i c a t i o n s  e t  par  des p a i r s  de 
1 ' e x t é r i e u r .  
( d )  Le d i r e c t e u r  d e v r a i t  c l a r i f i e r  e t  r e d é f i n i r  l a  p o l i t i q u e  de " racha t "  du 
Centre, au p r o f i t  de t o u t e s  l e s  d i v i s i o n s .  Tout en conservant l e  d r o i t  
de prendre une d é c i s i o n  r e l a t i v e m e n t  au " racha t "  de n ' i m p o r t e  quel l e  
publ  i c a t i o n ,  il p o u r r a i t  déc ider  de demander 1 ' a v i s  du Comité i n t e r n e  
d'examen des p u b l i c a t i o n s .  . 
( e )  Dans l e s  cas opportuns, l e s  p u b l i c a t i o n s  du C R D I ,  y compris l e s  
monographies, dev ra i en t  ê t r e  imprimées dans l e  Tiers-Monde. Les 
vers ions  en espagnol e t  dans "d ' au t res  1 angues" dev ra i en t  normalement 
ê t r e  imprimées dans l e s  pays en développement. La Sec t ion  d e v r a i t  
également c o l  1 aborer avec l a  Sec t ion  des programmes en vue du partage, 
avec des spéci  a l  i s t e s  e t  des o rgan i  smes du T i  ers-Monde, des compétences 
que possède l e  C R D I  dans l e  domaine de 1 ' é d i t i o n .  
T raduc t ion  
( a )  Les p lans v i s a n t  l 'embauche d 'un  t r aduc teu r  compétent en espagnol au 
Siège pour f a c i l i t e r  l e  t r a v a i l  des agents de programne e t  des Sec t ions  
de 1  ' é d i t i o n  e t  des a f f a i r e s  pub l  i ques dev ra i en t  ê t r e  mis en oeuvre. 
Tou te fo i s ,  1  a t r a d u c t i o n  en espagnol de documents p l u s  impor tan ts  
d e v r a i t  con t i nue r  à ê t r e  f a i t e  à Bogota, de p ré fé rence  sur  une base 
c o n t r a c t u e l  1  e. 
( b )  Les t r a d u c t i o n s  dans " d ' a u t r e s  langues" devra ien t ,  dans l a  mesure du 
poss ib le ,  ê t r e  f a i t e s  dans l e  Tiers-Monde. 
( c )  La D i v i s i o n  d e v r a i t  m a i n t e n i r  l e  système d '  a t t r i  bu t  i o n  de c e r t a i n s  
t ravaux  de t r a d u c t i o n  au Bureau des t r a d u c t i o n s  e t ,  au besoin,  à des 
ent repreneurs  du sec teur  p r i v é .  
( d )  La Sec t ion  d e v r a i t ,  avec 1  ' a i d e  de l a  b i b l i o t hèque ,  passer en revue  l e s  
d i  c t i o n n a i  r e s  e t  au t r es  ouvrages s c i e n t  i f  iques  e t  de ré fé rence  que 
possède l e  Centre en f r a n ç a i s  ou en espagnol. 
( v )  A f f a i r e s  publ  i ques  
( a )  La Sec t ion  d e v r a i t  m e t t r e  en oeuvre sa nouve l l e  s t r a t é g i e  en ma t i è re  
d ' a f f a i r e s  publ  iques. Tou te fo i s ,  il f a u d r a i t  t e n i r  compte des p ièges 
que peut  comporter une t e l l e  s t r a t é g i e ,  e t  en p a r t i c u l i e r  de l a  
p o s s i b i l i t é  q u ' e l l e  échoue. Par conséquent, au moment de son 
appl i c a t i o n ,  1  e  p rés i den t  e t  l e  v i ce -p rés iden t ,  Programmes de 
l ' i n f o r m a t i o n ,  d e v r a i e n t  s ' assu re r  que l a  D i v i s i o n  e t  l a  Sec t i on  
b é n é f i c i e n t  du p l e i n  appui du Centre.  
( c )  La Sec t ion  d e v r a i t  m a i n t e n i r  l e s  normes de ses nombreuses p u b l i c a t i o n s  
e t  s 'assure r  qu 'un p l u s  grand nombre des a r t i c l e s  qu i  pa ra issen t  dans 
Exp lo re  e t  In fo rma son t  r éd igés  en f r a n ç a i s  e t  en espagnol 
respect ivement.  
( v i  1 D i f fus ion/commerc i  a l  i s a t i o n  
( a )  Le personnel de d i f f u s i o n  d e v r a i t  con t i nue r  à s i m p l i f i e r  l e  système de 
d i s t r i b u t i o n  des l i v r e s  e t  des f i l m s  et ,  de façon générale, à app l iquer  
sa nouvel l e  s t r a t é g i e  de commerci a l  i s a t i o n  a f i n  d  ' a r r i v e r  à une 
d i f f u s i o n  p l u s  la rge ,  p l u s  e f f i c a c e  e t  p l us  r e n t a b l e  du m a t é r i e l  du 
CRD 1. 
( b )  Dans l a  mesure où c e l a  peut  ê t r e  f a i t  sans p r i v e r  l e s  r e s s o r t i s s a n t s  
i n t é ressés  des pays du TierstMonde de 1  'accès au m a t é r i e l  du C R D I ,  l a  
Sec t ion  d e v r a i t  c o n t i n u e r  à s  ' o r i e n t e r  vers  l a  d i s t r i  b u t i o n  commerciale 
des l i v r e s  e t  des f i l m s  par  o p p o s i t i o n  à une d i s t r i b u t i o n  g r a t u i t e .  
( v i i  ) Agents de l i a i s o n  rég ionaux 
( a )  Le d i r e c t e u r  d e v r a i t  d é c e n t r a l i s e r  en p a r t i e  l e  t r a v a i l  de l a  D i v i s i o n  
en c o n f i a n t  c e r t a i n e s  r e s p o n s a b i l i t é s  de c e l l e - c i  s o i t  aux agents de 
1  i a i s o n  régionaux, s o i t  à des organismes du Tiers-Monde. La 
p u b l i c a t i o n  de l i v r e s ,  l e s  a c t i v i t é s  de programme e t  l e s  a f f a i r e s  
pub1 iques sont  tous  des sec teurs  q u i  se p r ê t e r a i e n t  à l a  
décentra1 i s a t i o n .  Dans chaque cas, l e  d i r e c t e u r  d e v r a i t  n a t u r e l  lement 
f i x e r  des l i m i t e s  aux pouvo i r s  de déc i s i on  e t  aux r e s p o n s a b i l i t é s  des 
agents de 1  i a i  son r é g i  onaux. 
( b )  Des agents de l i a i s o n  dev ra i en t  ê t r e  nommés dans tous l e s  bureaux 
r é g i  onaux. 
( c )  Les agents de l i a i s o n  rég ionaux dev ra i en t  ê t r e  encouragés à j o u e r  un 
r ô l e  a c t i f  e t  c e n t r a l  dans 1  ' é t a b l  issement d 'une c o l 1  abo ra t i on  p l u s  
é t r o i t e  e n t r e  l e u r  d i v i s i o n  e t  d ' a u t r e s  d i v i s i o n s  du C R D I .  
( e )  Le d i r e c t e u r  e t  l e  Comité du p rés i den t  dev ra i en t  examiner l a  
p o s s i b i l i t é  de l i b é r e r  l e s  agents de l i a i s o n  rég ionaux de c e r t a i n s  des 
menus d é t a i  1s dont i 1s do i ven t  a c t u e l  lement s 'occuper,  en r e c r u t a n t  du 
personnel  su r  p l ace  ou en f a i s a n t  exécuter  l e s  t ravaux  à c o n t r a t .  
( v i  i i ) Programmes 
( a )  La Sec t ion  des programmes d e v r a i t  appl i q u e r  son nouveau p l an  d ' a c t i v i t é  
en tenan t  dûment compte du p l an  d é c r i t  c i -dessus p o r t a n t  su r  l e  pa r t age  
des r e s p o n s a b i l i t é s  e n t r e  l e s  D i v i s i o n s  des sciences s o c i a l e s  e t  des 
communications. Les d i scuss ions  sur  c e t t e  ques t ion  d é j à  amorcées e n t r e  
l e s  deux d i v i s i o n s  do i ven t  ê t r e  encouragées. 
( b )  La Sec t i on  d e v r a i t  t r a v a i l l e r  é t r o i t e m e n t  avec l e s  p r a t i c i e n s  e t  l e s  
spéc ia l  i s t e s  des communications dans l e s  pays du Tiers-Monde, a i n s i  
qu'avec l e s  agents de l i a i s o n  régionaux, en vue d l a c c r o î t r e  ses 
connai ssances sur  1  es p rog r  ammes e t  mécani smes p e r t  i nents  de 
communication de ces pays. 
( c )  111 f a u d r a i t  constamment examiner l e s  répercuss ions que l e s  progrès 
ac tue ls  en communications par  s a t e l  1  i t e  sont suscep t i b l es  d ' a v o i r  sur  
l e  t r a v a i l  de l a  D i v i s i o n .  
( i x )  Gestion, d o t a t i o n  en personnel  e t  ressources 
( a )  Le d i r e c t e u r  d e v r a i t  m a i n t e n i r  e t  pe r f ec t i onne r  l e s  mécanismes de 
c o n s u l t a t i o n  é t a b l i s  au s e i n  de l a  D i v i s i o n ,  y  compris l a  réun ion  des 
chefs de sec t ion ,  l a  réun ion  annue l le  du personnel e t  d ' a u t r e s  réun ions  
des employés. 
( b )  Le d i r e c t e u r  e t  l e  Comité du p rés i den t  dev ra i en t  f a i r e  une é v a l u a t i o n  
approfondie  des changements qu i  devront  peu t -ê t re  ê t r e  apportés à l a  
q u a n t i t é  e t  à l a  na tu re  des ressources à l a  s u i t e  du nouveau mandat, 
a i n s i  que des nouve l les  i n i t i a t i v e s  e t  a c t i v i t é s  de l a  D i v i s i o n .  I l s  
dev ra i  en t  dûment t e n i  r compte des avantages r e l  a t  i f s  de "f a i  r e  
soi-même" e t  de " f a i r e  f a i r e " ;  de 1  ' i n e f f i c a c i t é  qu i  semble a t t r i  buable  
à un déséqui l i b r e  e n t r e  l e s  employés de sou t i en  e t  l e s  p ro fess i onne l s ;  
de 1  a  nécessi t é  d'embaucher du personnel  supplément a i  r e  pour l e s  
product ions aud io -v i  sue1 les ;  de 1  a  nécessi  t é  d ' a v o i r  une c e r t a i n e  
capac i t é  en espagnol; e t  de l ' u t i l i t é  d ' a v o i r  un agent de l i a i s o n  dans 
chaque bureau r é g i  ona l .  
( x )  Col 1  abora t ion  e n t r e  l e s  d i v i s i o n s  e t  avec d ' a u t r e s  organismes 
( a )  Avec l ' a i d e  de ses agents de l i a i s o n  régionaux, l a  D i v i s i o n  des 
communications d e v r a i t  s ' assu re r  q u ' e l l e  e n t r e t i e n t  l e s  m e i l l e u r e s  
r e l a t i o n s  poss ib l es  avec t o u t e s  l e s  au t res  d i v i s i o n s .  
(b )  La D i v i s i o n  e t  l a  D i v i s i o n  des sc iences  de l ' i n f o r m a t i o n  o n t  t o u t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  b e s o i n  e t  o n t  l a  chance d ' e n t r e t e n i r  des r e l a t i o n s  
t r è s  é t r o i t e s .  
( c )  La D i v i s i o n  d e v r a i t  m a i n t e n i r  e t ,  dans l e s  cas oppor tuns ,  i n t e n s i f i e r  
ses r e l a t i o n s  avec 1  ' A C D I  e t  1  'UNESCO a i n s i  qu 'avec d ' a u t r e s  organismes 
de développement i n t e r n a t i o n a u x .  
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INTRODUCTION 
Les communications c o n s t i t u e n t  un élément e s s e n t i e l  de 1  ' i n f r a s t r u c t u r e  
r equ i se  pour g a r a n t i r  1 ' a p p l i c a t i o n  des connaissances s c i e n t i f i q u e s  e t  tech-  
niques au développement socio-économique. Par conséquent, en v e r t u  de son 
mandat l e  C R D I  e s t  appelé à j o u e r  un r ô l e  a c t i f  pour a i de r  l e s  pays en 
développement à m e t t r e  au p o i n t  l e u r s  propres mécanismes de d i f f u s i o n  de ces 
connaissances, e t  ce t a n t  dans un con tex te  n a t i o n a l  q u ' à  1  ' i n t é r i e u r  de l a  
dynami que Sud-Sud . 
On s ' i n q u i è t e  beaucoup du d é s é q u i l i b r e  qu i  règne dans l a  d i f f u s i o n  de 
1  ' i n fo rmat ion ,  normalement du Nord au Sud, e t  des e f f e t s  de ce d é s é q u i l i b r e  sur 
l e s  p lans  p o l i t i q u e  e t  s o c i a l ,  s u r t o u t  depuis que c e t t e  ques t ion  a  é t é  por tée  à 
1  ' a t t e n t i o n  i n t e r n a t i o n a l e ,  en 1980, par l e  r a p p o r t  de l a  Commission 
i n t e r n a t  i o n a l e  d ' é t ude  des problèmes Ge 1  a  communication (Rapport  MacBride) . 
Ce t t e  préoccupat ion a  g rand i  à l a  s u i t e  de c e r t a i n s  événements e t  de l 'Année  
mondiale des communications organisée par  l e s  Na t ions  Unies, e t  aussi  à cause 
des énormes progrès r é a l i s é s  dans ce domaine. Nous sommes t o u t  simplement p l u s  
consc ien ts  que nous ne 1  'avons jamais  é t é  de t o u t e s  l e s  i n é g a l i t é s  au p l  an de 
1  ' i n f o rma t i on ,  e n t r e  l e s  pays i n d u s t r i  a l  i s é s  e t  l e s  pays en développement. 
La D i v i s i o n  des communications es t ime que sa  p r i n c i p a l e  r e s p o n s a b i l i t é  e s t  
de f a v o r i s e r  l a  d i f f u s i o n  des t r avaux  f a i t s  par l e s  chercheurs  e t  l e s  i n s t i t u t s  
de recherche du Tiers-Monde, à l a  f o i s  pour f a i r e  conna î t r e  ces t ravaux  à 
d ' a u t r e s  chercheurs e t  encourager l e u r  a p p l i c a t i o n .  A c e t t e  f i n ,  l a  D i v i s i o n  
con t inue  de d i f f u s e r  e l  le-même ces t ravaux ,  par d i v e r s  moyens, mais s ' e f f o r c e  
aussi  d ' u t i l i s e r  au maximum l e s  moyens de d i f f u s i o n  du Tiers-Monde q u ' e l l e  juge  
adéquats. 
Le C R D I  d o i t  en même temps m a i n t e n i r  un d i a l o g u e  avec l a  cornunauté  s c i e n -  
t i f i q u e  du Canada, t a n t  pour  f a i r e  c o n n a î t r e  ses programmes que pour s o l l i c i t e r ,  
au besoin,  l a  p a r t i c i p a t i o n  des s c i e n t i f i q u e s  canadiens.  11 a également l a  
t â c h e  p l u s  vas te  d 'échanger  avec l e  pub1 i c  canad ien pour  l e  sens i  b i  1 i s e r  aux 
problèmes de développement . 
Quelques antécédents  
La  D i v i s i o n  des communicat ions n ' e s t  pas une des d i v i s i o n s  o r i g i n a l è s  du 
Cent re .  Au début ,  l e  C e n t r e  a  répondu à ses beso ins  en m a t i è r e  de r é d a c t i o n ,  de 
r é v i s i o n ,  de p r o d u c t i o n  d 'ouvrages,  de d i s t r i  b u t i o n  e t  de r e l a t i o n s  p u b l  i q u e s  
p a r  1  'embauche de gens q u i  é t a i e n t  a f f e c t é s  à d i v e r s  groupes pour  e x é c u t e r  des 
t â c h e s  b i e n  p r é c i s e s .  T o u t e f o i s ,  1  a c r o i s s a n c e  du Centre,  p a r t i c u l  i è remen t  
marquée en 1972 e t  1973, a  e n t r a î n é  une augmenta t ion  p a r a l l è l e  de l a  demande de 
compétences en m a t i è r e  d ' é d i t i o n .  A t i t r e  de s o l u t i o n  t e m p o r a i r e ,  l e  p r é s i d e n t  
a  r é u n i  l e  personne l  des deux p r i n c i p a u x  s e c t e u r s  d ' a c t i v i t é  dans deux "bureaux" 
sous sa d i r e c t i o n  : l e  Bureau des p u b l i c a t i o n s  e t  l e  Bureau de 1  ' i n f o r m a t i o n  du 
p u b l i c .  En 1975, il a f u s i o n n é  ces deux bureaux pour  f o r m e r  l a  D i v i s i o n  des 
p u b l i c a t i o n s ,  d i r i g é e  p a r  un cad re  nommé p a r  l e  C o n s e i l .  
L a  D i v i s i o n  des pub l  i c a t i o n s  a  probablement t e n t é  de p r e n d r e  de 1  ' expans ion  
t r o p  rap idement .  E l l e  s ' e s t  chargée d ' a c t i v i t é s  de s o u t i e n  de p r o j e t s  e t  a  
f o u r n i  au Cen t re  des s e r v i c e s  d ' é d i t i o n  e t  d ' a f f a i r e s  pub l  i ques  l o r s q u  ' e l  l e  
n ' a v a i t  pas encore l e  pe rsonne l  e t  1  ' e x p é r i e n c e  nécessa i res .  A 1  a  s u i t e  de l a  
nomina t ion  du p r é s i d e n t  a c t u e l  du CRDI e t  du d é p a r t  du deuxième d i r e c t e u r  de l a  
d i v i s i o n  au m i l i e u  de 1978, il a  é t é  d é c i d é  que l a  D i v i s i o n  ( r e b a p t i s é e  D i v i s i o n  
des communicat ions) r e p r e n d r a i t  son r ô l e  o r i g i n a l  de d i v i s i o n  de  s o u t i e n  e t  
s ' a t t a c h e r a i t  à a m é l i o r e r  s a  c r é d i b i l i t é  e t  s a  compétence dans l e s  domaines de 
l ' é d i t i o n  e t  de l ' i n f o r m a t i o n  du p u b l i c .  
Au cou rs  des deux années s u i v a n t e s ,  un  c e r t a i n  nombre de changements o n t  
é t é  appor tés  au personne l ,  e n t r e  a u t r e s  l a  n o m i n a t i o n  d ' u n  d i r e c t e u r  a s s o c i é  
chargé des a f f a i r e s  p u b l i q u e s .  Le d é p a r t  de c e r t a i n s  employés e t  de n o u v e l l e s  
nominat ions on t  considérablement rehaussé l e  c a l i b r e  du personnel ,  e t ,  par l e  
f a i t  même, amél ioré  l e  c l i m a t  de t r a v a i l  e t  l a  p roduc t ion .  
En 1978-1979, dans l e  cadre d 'une  mesure d'économie qu i  a  touché t o u t  l e  
Centre, il a  é t é  déc idé de r é d u i r e  1  'équ ipe  de r é d a c t i o n - r é v i s i o n  en espagnol de 
Bogota, e t  de ramener à Ottawa l e s  s e r v i c e s  de p roduc t i on  des p u b l i c a t i o n s  
espagnoles. A peu près au même moment il a  également é t é  déc idé d ' i n t é g r e r  l e  
ser;ice de t r a d u c t i o n  à 1  a  D i v i s i o n  des communications, de façon à f a v o r i s e r  des 
échanges p l u s  é t r o i t s  e t  p l u s  p r o d u c t i f s  e n t r e  l a  t r a d u c t i o n ,  l a  
r é d a c t i o n - r é v i s i o n  e t  1  a  r édac t i on .  
En 1980 des représen tan ts  de l a  D i v i s i o n  on t  é t é  af fectés aux bureaux 
régionaux p l u s  impor tants .  11 é t a i t  devenu év i den t  qu 'i 1  f a 1  1  a i t  d i f f u s e r  p l u s  
act ivement l e s  r é s u l t a t s  des t r avaux  f i nancés  par l e  Centre, donner aux bénéf i- 
c i a i r e s  de subvent ions des c o n s e i l s  au s u j e t  de l e u r s  problèmes de p u b l i c a t i o n  
ou de d i f f u s i o n ,  e t  f o u r n i r  un appor t  aux programmes des d ive rses  d i v i s i o n s .  
Le t r a v a i l  des agents de l i a i s o n  rég ionaux (ALR) a  i név i t ab l emen t  e n t r a î n é  
un é larg issement  des a c t i v i t é s  de v u l g a r i s a t i o n  de l a  D i v i s i o n ,  qu i ,  pendant 
quelque temps, on t  é t é  r é a l i s é e s  au moyen de p e t i t s  p r o j e t s  p r é l i m i n a i r e s  de 
d i v i s i o n  (PPD). Avec un bon personnel  à Ottawa e t  des agents de 1  i aison 
dans l e s  bureaux régionaux, l a  D i v i s i o n  a  pu, en 1983-1984, en t reprendre  un 
modeste programme d ' a c t i v i t é s  de p r o j e t s ,  ce q u i  l u i  a  donné beaucoup p l u s  de 
l a t i t u d e  dans l e s  domaines de l ' é d i t i o n ,  de l ' i n f o r m a t i o n  du p u b l i c ,  des f i l m s ,  
e t c .  A f i n  de g a r a n t i r  que c e t t e  a c t i v i t é  de programme, que 1  'on a v a i t  f a i t  
r e n a î t r e ,  se déve loppe ra i t  de f acon prudente e t  p ro fess ionne l  1  e, l e  d i r e c t e u r  
associé des a f f a i r e s  pub l iques  a  é t é  nommé d i r e c t e u r  associé des programmes en 
j a n v i e r  1984. 
€ t a n t  donné 1  ' impor tance c r o i s s a n t e  que 1  'on  accorde, au Centre,  à 1 ' u t i l i -  
s a t i o n  des r é s u l t a t s  des recherches, il s e r a i t  n a t u r e l  que 1  a D i v i s i o n  des 
communications joue un r ô l e  c l é ,  s inon  l e  p r i n c i p a l  r ô l e ,  dans l e  processus de 
d i f f u s i o n .  C 'es t  c e t t e  composante des communications qu i  c o n s t i t u e  l a  première 
étape, 1  a  p l u s  impor tante,  de 1  ' u t i  l i s a t i o n  des r é s u l t a t s  des recherches. Pour 
pouvo i r  s ' a c q u i t t e r  de ce r ô l e  l e  p l u s  e f f i cacement  poss ib le ,  1  a  D i v i s i o n  d o i t  
maintenant prendre c e r t a i n e s  déc i s i ons  d i f f  i c i  l e s  e t  impor tan tes  : 
- D o i t - e l l e  prendre de l ' e x p a n s i o n  de façon  à pouvo i r  répondre aux demandes 
c ro i ssan tes  de pub1 i c a t i o n  des recherches subvent ionnées par l e  Centre,  
formulées par des b é n é f i c i  a i r e s  par  1  'en t remise  du personnel  des 
d i v i s i o n s  de programme? Ou d o i t - e l l e  m a i n t e n i r  ses a c t i v i t é s  à l e u r  
n iveau ac tue l  e t  s ' a t t a c h e r  à a i de r  l e s  b é n é f i c i a i r e s  à t r o u v e r  d ' a u t r e s  
é d i t e u r s  compétents? 
- D o i t - e l l e  s ' e f f o r c e r  d ' a m é l i o r e r  l e s  se r v i ces  d ' é d i t i o n  d 'organismes e t  
de p a r t i c u l i e r s  dans l e s  pays en développement pour q u ' i  1s pu issen t  
p rodu i r e  de m e i l l e u r e s  p u b l i c a t i o n s  e t  m e t t r e  au p o i n t  des s t r a t é g i e s  de 
d i s t r i b u t i o n  p l u s  e f f i c a c e s ?  
- D o i t - e l  l e  con t i nue r  à é l a r g i r  ses a c t i v i t é s  c inématographiques ou 
d o i  t - e l 1  e  s  ' a t t ache r  à t r a n s f é r e r  ses compétences aux pays en 
développement a f i n  d  ' a i d e r  à démontrer 1  ' importance des moyens 
audi O -v i  sue ls  dans l e s  domaines de 1  'éduca t ion  e t  du développement? 
- D o i t - e l l e  con t i nue r  à d i s t r i b u e r  ses p u b l i c a t i o n s  ( y  compris l a  revue)  
g ra tu i tement ,  ou d o i t - e l l e  s ' o r i e n t e r ,  comme e l l e  a  d é j à  commencé 
à l e  f a i r e ,  ve rs  une r é d u c t i o n  du nombre de p u b l i c a t i o n s  g r a t u i t e s  e t  
1  ' adopt ion d 'une po l  i t i q u e  de commerci a l  i s a t i o n  p l us  énergique f a i s a n t  
appel aux se r v i ces  de d é p o s i t a i r e s  p a r t o u t  dans l e  monde? 
L a  D i v i s i o n  des comnunicat ions au jou rd ' hu i  
Le présent document renferme l e s  idées de l a  d i r e c t i o n  e t  d 'un  c e r t a i n  
nombre de cadres supér ieu rs  de l a  D i v i s i o n  à qu i  1  'on a  demandé de p résen te r  
l e u r s  vues sur l e s  o r i e n t a t i o n s  a c t u e l l e s  e t  f u t u r e s  de l a  D i v i s i o n .  
Le d i r e c t e u r  e t  l e  sous-d i rec teur  c o n s t i t u e n t  l a  d i r e c t i o n ,  e t  i l s  son t  
b i en  appuyés par une d i r e c t r i c e  associée ( é d i t i o n ) ,  un d i r e c t e u r  assoc ié  
( a f f a i r e s  publ  iques) ,  e t  deux chefs  de s e c t i o n  (publ  i c a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  e t  
t r a d u c t i o n ) .  La D i v i s i o n  emploie également un adm in i s t r a teu r  de n iveau 
supér ieu r  ( d i r e c t e u r  a d j o i n t )  qu i  s  'occupe de t ou tes  1  es quest ions r e l  a t i v e s  aux 
f i nances  e t  au personnel ( v o i r  également appendice II). Le sous-d i rec teur  e s t  
également d i r e c t e u r  assoc ié  (programmes). 
É d i t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  t echn ique  
Une recherche n ' e s t  pas te rm inée  t a n t  que ses r é s u l t a t s  ne son t  pas 
pub l i és ,  c ' e s t  l à  chose admise. Par conséquent, 1  a  p i e r r e  d ' ang le  de l a  
D i v i s i o n  des communications e s t  1  ' é d i t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  technique;  c ' e s t  l e  
domaine dans l eque l  l a  D i v i s i o n  est ime d e v o i r  a ider ,  en p r i o r i t é ,  l e s  chercheurs 
des pays en développement. 
A 1 'exception de l a  revue (The I D R C  Reports, Le C R D I  Explore, E l  C I I D  
Informa), tout ce q u i  es t  publié par l e  Centre est en grande part ie ,  révisé et  
t r a i t é  par le groupe de 1 'édit ion e t  de la production. 
Les rédacteurs-réviseurs de 1 a Division veulent jouer u n  rôle plus 
important dans 1 a vulgarisation, f a i r e  fonction de personnes ressources et aider 
leurs homologues du Tiers-Monde à améliorer leurs compétences dans les domaines 
de l ' éd i t ion  et  de l a  production d'ouvrages. 
Bien entendu, i l  ne faudrait pas pour autant réduire notre niveau de 
publication actuel, et  ce essentiel lement pour deux raisons. Premièrement, on 
est  généralement d 'avis que l a  publication par l e  C R D I  garantit  une diffusion 
globale, et par conséquent les organismes des pays en développement continueront 
de demander au Centre de publier les  résu l ta t s  de leurs travaux. Deuxièmement, 
bien que le  C R D I  ne fasse pas de rechgrches, l e  f a i t  d 'avoir sa propre sér ie  de 
publications bien connues (monographies ou autres publ  ications) lui permet de 
maintenir sa renommée parmi les organismes de recherche et  les autres organismes 
donateur S. 
Pub1 i c a t  ions d '  intérêt  général 
Les deux publ ications d ' i n t é rê t  général 1 es mieux connues sont l e  Rapport 
annuel e t  Quête d'avenirs. Le Rapport annuel, qui renferme u n  é t a t  financier et 
u n  résumé du t ravai l  effectué par l e  Centre, es t  requis par l a  lo i .  Quête 
d'avenirs est  une revue annuel l e  des ac t iv i tés  au cours d'une année c iv i le  
particulière,  e t  e l l e  s'adresse à des lecteurs canadiens e t  étrangers qui 
s ' intéressent de façon générale ou particul ière  aux problèmes de développement. 
En 1983, l a  concept ion de Quête d ' a v e n i r s  a  é t é  subs tan t i e l l emen t  
mod i f iée .  Au l i e u  de d é c r i r e  l e  t r a v a i l  de chaque d i v i s i o n  séparément, l a  
p u b l i c a t i o n  a  exposé l e s  p r i o r i t é s  économiques e t  soc i a l es  de chacune des 
p r i n c i p a l e s  rég ions  en développement, a i n s i  que 1  a  façon dont l e  Centre répond à 
ces p r i o r i t é s .  Dorénavant, Quête d ' a v e n i r s  t e n t e r a ,  au moyen d 'ana lyses  e t  de 
synthèses, d'examiner p l u s  à fond  l e  t r a v a i l  du Cent re  su r  une base rég iona le .  
Depuis 1  ' a r r i v é e  d 'un  rédac teu r  à p l e i n  temps q u i  t r a v a i l  l e  exclusivement 
en f rança is ,  beaucoup d ' a r t i c l e s ,  des t i nés  notamment à l a  revue du Centre, sont 
r éd igés  en f rança is .  La m o i t i é  du b u l l e t i n  des employés Echo/ l  'Echo e s t  
maintenant  réd igée  en f r a n ç a i s .  En ou t re ,  l a  D i v i s i o n  comptera b i e n t ô t  un 
rédac teu r - r év i seu r  e t  un t r a d u c t e u r  q u i  v iendron t  r e n f o r c e r  sa capac i t é  en 
espagnol. 
A f f a i r e s  publ i ques  
Les p r i nc i paux  o u t i l s  des a c t i v i t é s  de 1  a  D i v i s i o n  en a f f a i r e s  pub l iques  
son t  l e s  p u b l i c a t i o n s  mentionnées c i -dessus : l e s  é d i t i o n s  en t r o i s  langues de 
1  a  revue, Features/Reportages, 1  e  Rapport annuel, Quête d 'aven i rs ,  e t  l e s  
f i l m s .  Na tu re l  lement, l e s  con tac t s  qu ' e n t r e t i e n n e n t  l e s  p ro fess i onne l s  du 
Centre avec des co l lègues  au Canada e t  a i l l e u r s  dans l e  monde demeurent l e  p l u s  
impo r tan t  o u t i  1  d l  a f f a i r e s  pub l  iques. Le nouveau d i r e c t e u r  assoc ié  des a f f a i r e s  
publ  iques v i e n t  de t e rm ine r  1  ' é l a b o r a t i o n  d 'une s t r a t é g i e  d ' a f f a i r e s  publ  i ques  
pour l e  Canada, qu i  e s t  d é c r i t e  dans l a  s e c t i o n  " A f f a i r e s  pub l iques"  du présent  
r a p p o r t .  
P r o d u c t i o n s  a u d i o - v i  sue1 1  es 
B ien  que l e  s e r v i c e  a u d i o - v i s u e l  f a s s e  p a r t i e  de 1  a  S e c t i o n  des a f f a i r e s  
p u b l i q u e s ,  il e s t  t r a i t é  séparément c a r  l e  f a i t  que l e  C e n t r e  p u i s s e  r é a l i s e r  
ses p r o p r e s  f i l m s  l e  p l a c e  dans une s i t u a t i o n  d ' e x c e p t i o n .  En o u t r e ,  
l ' a u d i o - v i s u e l  peu t  ê t r e  t r è s  u t i l e  dans l e  domaine du développement, s i  s e u l e -  
ment nous a r r i v o n s  à t r o u v e r  de m e i l l e u r s  moyens d ' a s s u r e r  une p l u s  l a r g e  
d i s t r i b u t i o n  aux f i l m s  e t  aux v i d é o  dans l e s  pays en développement.  
La  p r o d u c t i o n  e t  l a  d i s t r i b u t i o n  des f i l m s  s o n t  t r a i t é e s  en d é t a i l  p l u s  
l o i n  dans l e  p r é s e n t  r a p p o r t .  
D i f f u s i o n / C o m n e r c i a l  i s a t i o n  
Au début  de 1983, 1  a  D i v i s i o n  s ' e s t  do tée  d ' u n  agent  de d i f f u s i o n  q u i  
c o n s a c r e r a i t  t o u t  son temps à é l a b o r e r  des s t r a t é g i e s  s u s c e p t i b l e s  de f a v o r i s e r  
une u t i l i s a t i o n  p l u s  e f f i c a c e  des ouvrages e t  des f i l m s  p r o d u i t s  p a r  l e  Centre,  
e t  auss i  l a  c o n s e i l l e r a i t  s u r  l a  m e i l l e u r e  f a ç o n  pour  e l l e  d 'appuyer  l e s  e f f o r t s  
des pays en développement dans c e  domaine, au moyen de ses p r o p r e s  p r o j e t s .  
A c t i v i t é s  d e  s o u t i e n  d e  p r o j e t s  
Le Comité de g e s t i o n  du C e n t r e  ayant  d é c i d é  en 1982 d ' a u t o r i s e r  1  a  D i v i s i o n  
à e x é c u t e r  des p r o j e t s ,  c e l l e - c i  s ' e s t  vu a l  l o u e r  un budget  de programme de 
300 O00 $. 
Ce secteur  d ' a c t i v i t é  de l a  D i v i s i o n  a  deux p r i n c i p a l e s  composantes : l a  
Communication s c i e n t i f i q u e  e t  l e  Développement des médi as. La Communication 
s c i e n t i f i q u e  v i s e  t r o i s  grands o b j e c t i f s  : amé l io re r  l a  d i f f u s i o n  de 
1  ' i n f o rma t i on  parmi l e s  s c i e n t i f i q u e s  des pays en développement; am61 i o r e r  1  a  
d i f f u s i o n  de l ' i n f o r m a t i o n  des s c i e n t i f i q u e s  aux technologues e t  t echn i c i ens ;  e t  
amé l io re r  1  a  d i f f u s i o n  de 1  ' i n f o r m a t i o n  dans 1  es 1  angues na t i ona les  des pays du 
Tiers-Monde. Les p r o j e t s  de 1  a  composante Développement des médi as auront 
p r inc ipa lement  pour o b j e t  de communiquer l e s  r é s u l t a t s  des t ravaux  de recherche 
au p l u s  grand p u b l i c  poss ib le ,  au moyen de ressources f a i s a n t  appel à l a  r ad io ,  
à l ' i m p r i m é  e t  à 1  ' aud io - v i sue l  ( f i l m s  e t  v idéo) .  
Agents de 1 i a i  son rég ionaux 
La D i v i s i o n  compte maintenant des représen tan ts  à Bogota, à Dakar, à 
Singapour e t  à N a i r o b i .  Sauf dans l e  cas de Dakar, ces agents de l i a i s o n  r é g i o -  
naux sont  tous o r i g i n a i r e s  de l a  r é g i o n  où i l s  sont a f f ec tés .  
Chacun des agents de l i a i s o n  rég ionaux  est ,  à l u i  seu1,toute l a  D i v i s i o n  
des communications. I l s  do i ven t  r é d i g e r  des a r t i c l e s ,  r é v i s e r  des t ex tes ,  
e n t r e t e n i r  des r e l a t i o n s  avec l e s  médias, f o u r n i r  aux b é n é f i c i a i r e s  de 
subvent ions des consei  1  s  en m a t i è r e  d ' é d i t i o n ,  répondre aux demandes de 
renseignements, d i s t r i b u e r  1  es f i l m s ,  négoc ie r  l e s  p r o p o s i t i o n s  de p r o j e t ,  
superv ise r  l e s  p r o j e t s ,  e t  a i n s i  de s u i t e .  En out re ,  i l s  f ou rn i ssen t  à l a  
d i r e c t i o n  de l a  D i v i s i o n  des c o n s e i l s  i nes t imab les  su r  t ou tes  l e s  ques t ions  qu i  
i n t é r e s s e n t  ce1 l e - c i  e t  qu i  on t  des répercuss ions  impor tantes su r  l e s  
p o l i t i q u e s .  
Toutefois, l a  direction de l a  Division est de plus en plus préoccupée par 
l e  f a i t  que les agents de liaison régionaux sont maintenant surchargés et pense 
qu'une aide doit leur être fournie. I I  est donc possible que les prévisions 
quinquennal es rel a t  i ves au personnel ne soient pas suffi santes ; t o u t  dépendra 
des tâches additionnel 1 es que 1 a Division assumera. 
Administration de l a  Division 
Le personnel de direction n'a pas augmenté au cours des cinq dernières 
années, en partie en raison d'un désir conscient de limiter le nombre de cadres, 
mais aussi à cause de 1 a nécessi t é  d ' accroître 1 es années-personnes consacrées 
aux activités de production de l a  Division. Toutefois, i l  est  maintenant 
évident qu'un autre poste d 'administrateur devra être créé. 
La direction de l a  Division reconnaît que pour maximiser la  créativité e l l e  
doit fa i re  confiance au personnel et lui laisser une grande marge de liberté.  
Par conséquent, e l l e  tente par tous les moyens d'assurer aux employés le meil- 
leur milieu de travail possible et de leur off r i r  les meilleures possibilités de 
se perfectionner sur le  p l  an professionnel. Dans u n  climat créateur, certaines 
tensions entre les employés et la  direction sont inévitables. Nous avons donc 
prévu 1 a tenue de réunions mensuel les informel les ,  q u i  sont en grande partie 
organisées et dirigées par les employés, et où ceux-ci peuvent fa i re  part à l a  
direction de toutes leurs préoccupations. 
Col 1 aboration entre les divisions 
La nature même du rôle de l a  Division exige de nombreux contacts et u n  haut 
degré de collaboration avec les autres divisions du Centre. En outre, dans le 
cadre de la  nouvelle orientation de programme i l  est c la i r  q u ' u n  grand nombre 
de f u t u r s  p r o j e t s  se ron t  exécutés en c o l l a b o r a t i o n  avec d ' a u t r e s  d i v i s i o n s .  A 
ce j o u r ,  nous avons é l abo ré  des p r o j e t s  c o n j o i n t s  avec l e  Bureau du Prés ident ,  
l a  D i v i s i o n  des bourses, l a  D i v i s i o n  des sciences soc ia les ,  l e s  Programmes de 
coopéra t ion  e t  l e s  Sciences de 1  ' i n f o r m a t i o n .  11 es t  probable  que ces 
e n t r e p r i s e s  con jo i n tes  se pou rsu i v ron t  e t  se m u l t i p l i e r o n t .  
L ' aven i r  
La D i v i s i o n  compte su r  l e s  c o n s e i l s  q u ' e l  l e  r ecev ra  du Comité d 'é tude  du 
Consei 1  des gouverneurs, t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  au moment où e l  l e  se lance dans 
l a  r é a l i s a t i o n  de p r o j e t s .  E l l e  se ra  appelée à f a i r e  de nombreux choix ,  q u i  
tous  devront  ê t r e  pesés avec s o i n  a f i n  de g a r a n t i r  l a  m e i l l e u r e  u t i l i s a t i o n  
poss ib l e  de son personnel a i n s i  que des fonds du Centre. 
Comme 1  a  D i v i s i o n  des sc iences de 1  ' i n f o r m a t i o n ,  1  a  D i v i s i o n  des 
communications e s t  constamment p r i é e  de p r ê t e r  son personnel  : p a r f o i s  un 
rédac teu r - r év i seu r  i n v i t é  pour a s s i s t e r  à un symposium s c i e n t i f i q u e  e t  en 
r é v i s e r  l e s  actes aux f i n s  de l e u r  p u b l i c a t i o n ;  p a r f o i s  un cadre pour s e r v i r  de 
consei  1  auprès d 'organismes ( c e r t a i n s  Centres i n t e rna t i onaux  de recherche 
ag r i co l e ,  par exemple) r e l a t i v e m e n t  à l ' o r g a n i s a t i o n  e t  à l a  d o t a t i o n  en 
personnel  d  'un s e r v i c e  de pub1 i c a t i o n ,  e tc .  
Pour un grand nombre d'organismes des pays en développement, 1  a  D i v i s i o n  
des communications dev iendra un j o u r  une source d ' expe r t i se ,  q u i  f a c i l  i t e r a  l e  
t r a n s f e r t  des connaissances dans l e s  domaines de l a  r é d a c t i o n  e t  de l ' é d i t i o n ,  
a i n s i  que de l a  p roduc t ion  de monographies, de l i v r e s  e t  de f i l m s .  Mais 
s u r t o u t ,  l a  D i v i s i o n  l e s  c o n s e i l l e r a  s u r  l a  m e i l l e u r e  façon de g a r a n t i r  l a  
communi c a t i o n  des r é s u l t a t s  des r e c h e r c h e s  aux a g r i c u l t e u r s  e t  aux pêchedrs,  aux 
v u l g a r i s a t e u r s  dans l e s  v i l  l a g e s  e t  aux jeunes s c i e n t i f i q u e s ,  a f i n  que ceux -c i  
p u i s s e n t  commencer à a v o i r  accès à t o u t e s  1  es nouve l  1  es conna issances engendrées 
p a r t o u t  dans l e  monde. 
É d i t i o n  s c i e n t i f i q u e / t e c h n i q u e  
La D i v i s i o n  des communications a adopté, il y a longtemps, l e  p r i n c i p e  de 
ne p u b l i e r  que l e s  r é s u l t a t s  des p r o j e t s  de recherche subventionnés par l e  
Centre.  Il y a eu quelques déroga t ions  à ce p r i nc i pe ,  dans l e  cas de 
publ  i c a t i o n s  c o n s t i t u a n t  un appor t  impor tan t  au développement a i n s i  qu ' aux 
o b j e c t i f s  généraux du Centre.  B ien que nous ayons depuis quelques années un 
mécanisme o f f i c i e l  d ' é t u d e  des manuscr i t s  à p u b l i e r ,  ce mécanisme n ' a  pas 
t o u j o u r s  permis d ' é l i m i n e r  l e s  manuscr i t s  médiocres, dont c e r t a i n s  é t a i e n t  des 
rappo r t s  de p r o j e t .  En out re ,  l e s  actes d ' a t e l i e r s  e t  de réunions ont  
normalement é t é  p lacés dans l a  s é r i e  des monographies. Deux au t res  sé r i es ,  l a  
s é r i e  des études techniques e t  l a  s é r i e  des rappo r t s  manuscr i ts ,  renferment  
également des rappo r t s  e t  des documents r é s u l t a n t  des t ravaux  de recherche 
subventionnés par l e  C R D I .  
Déc is ions  en ma t i è re  de p u b l i c a t i o n  
Par l e  passé, 1 a D i v i s i o n  s ' e s t  probablement t r o p  empressée de répondre aux 
demandes de publ  i c a t i o n  d ' a u t r e s  d i v i s i o n s .  No t re  p o l i t i q u e  a é t é  de publ i e r  
dans l e s  p l us  b r e f s  dé1 a i s .  Malheureusement, nous n'avons pas consacré 
assez de temps à éva luer  l a  q u a l i t é  des documents, e t  avons eu t r o p  tendance à 
nous en reme t t r e  au jugement des agents de programme i n t4 ressés .  
S ' i l  e s t  admis que l e s  p r o j e t s  subvent ionnés par  l e  Centre ne donnent pas 
tous de bons r é s u l t a t s ,  que l e s  documents provenant de nos b é n é f i c i a i r e s  ne sont  
pas tous publiables t e l s  quels, et que le C R D I  devrait se garder de publier des 
documents de qualité médiocre, i l  y aurait lieu de prévoir les mécanismes q u i  
permettront de protéger l'image de marque d u  Centre et  l a  réputation des 
scientifiques d u  Tiers-Monde. 
A cet égard, l a  meilleure solution se ra i t ,  semble-t-il, de créer u n  "groupe 
d'examen par des pairs" interne, qui sera i t  chargé d'examiner tous les textes 
devant ê t re  publiés dans toutes les sér ies ,  sauf l a  sé r ie  des rapports 
manuscrits, et  de prendre des décisions crit iques et objectives q u a n t  à ce qui 
devrait ou ne devrait pas ê t re  publié. Le groupe se composerait de l a  
directr ice associée (édi t ion) ,  du directeur associé (af fa i res  p u b l  iques), de 
l'agent de diffusion et de deux ou t r o i s  agents de programme d'autres divi- 
sions. Ces agents de programme pourraient changer de temps à autre, si l a  chose 
é t a i t  jugée souhaitable. Les membres d u  groupe pourraient ê t r e  nommés par l e  
président, d'une façon simi 1 a ire  à ce1 l e  employée pour les membres d u  Comité 
d 'administration du Centre. 
Décentralisation 
La Division peut dès maintenant contribuer à accroître l e  nombre d'ouvrages 
imprimés dans l e  Tiers-Monde, en s 'efforçant de produire u n  pl us grand nombre de 
ses propres publications dans les  pays en développement. A cet égard, nous 
sommes conscients qu ' i l  sera d i f f i c i l e  de maintenir les normes actuelles de 
présentation e t  de contenu. En e f f e t ,  à 1 'extérieur du monde industr ial isé  i l  
es t  souvent d i f f i c i l e  d'obtenir des services de co,mposition, de mise en page et 
de rel i ure de bonne qua1 i t é .  Toutefois, ces compétences existent dans certains 
pays, e t  l a  p u b l  ication pourrait ê t r e  coordonnée par 1 'entremise des bureaux 
régionaux. Dans c e r t a i n s  cas, c e t t e  mesure se r é v é l e r a i t  sans doute p l us  
coûteuse, mais l e  cho ix  de p u b l i e r  dans l e  Tiers-Monde ne se fonde pas sur  des 
r a i s o n s  d'économie, mais su r  l a  v o l o n t é  d 'appuyer 1  ' i n d u s t r i e  de 1  ' é d i t i o n  
autochtone e t  de c réer  dans l e s  r ég ions  des compétences en é d i t i o n  s c i e n t i f i q u e .  
Format ion à 1  ' é d i t i o n  
L ' i n i t i  a t i o n  de rédac teu rs - rév i seu rs  des pays en développement aux 
techniques de p roduc t ion  c o n s t i t u e r a i t  une composante n a t u r e l  l e  de l a  
décent ra1 i s a t i o n .  A 1  'heure ac tue l1  e, 1  a  D i v i s i o r i  ayant 1  a  r é p u t a t i o n  de 
p r o d u i r e  des ouvrages d ' e x c e l l e n t e  q u a l i t é  dans des d é l a i s  t r è s  cour ts ,  son 
personnel  de r é d a c t i o n - r é v i s i o n  e s t  constamment appelé à p a r t i c i p e r  à des 
réunions à l ' é t r a n g e r  e t  à p r o d u i r e  l e s  actes de ces réunions.  
Au l i e u  de ma in ten i r  c e t t e  p r a t i q u e ,  l e s  employés de l a  D i v i s i o n  p o u r r a i e n t  
ê t r e  i n i t i é s  à tous l e s  aspects de 1  ' é d i t i o n  e t ,  dans une mesure moindre, de l a  
d i f f u s i o n  des pub l i ca t i ons ,  e t  ê t r e  par  l a  s u i t e  en mesure de d ispenser  une 
f o rma t i on  dans l e s  pays en développement. 
P o l i t i q u e  de r a c h a t  
Le mécanisme de racha t  a  é t é  u t i  l i s 6  t a n t  pour appuyer l a  pub1 i c a t i o n  des 
r é s u l t a t s  des t ravaux  de recherche subvent ionnés par  l e  Centre que pour m e t t r e  à 
l a  d i s p o s i t i o n  des organismes de recherche des PMD des ouvrages impor tan ts  
(normalement p u b l i é s  dans l e  Nord) q u i  complètent e t  met ten t  en va leur  une i n i -  
t i  a t i v e  p a r t i c u l i è r e  de 1 'une des p r i n c i p a l e s  d i v i s i o n s  de programme. 
Dans l e  premier cas, un agent supér ieu r  d 'une  D i v i s i o n  demande à l a  
D i  v i s i o n  des communications d ' acheter  des exempl a i r e s  ( p e u t - ê t r e  jusqu ' à  300) 
d ' un  ouvrage p a r t i c u l i e r .  Ce t t e  façon de procéder e s t  cons idérée comme un moyen 
acceptab le  de f ac i  1 i t e r  l a  d i f f u s i o n  des r é s u l t a t s  des recherches subventionnées 
pa r  l e  C R D I .  La d i s t r i b u t i o n  des exempla i res achetés d e v r a i t  t o u t e f o i s  ê t r e  
f a i t e  par  1 a Di v i s i o n  des communications, a f i n  d ' assu re r  un c e r t a i n  c o n t r ô l e .  
Dans l e  deuxième cas, nous recevons une demande en vue de 1 'achat  en g ros  
d ' u n  ouvrage p r o d u i t  pa r  un p a r t i c u l i e r  ou un organisme e t  qu i ,  de l ' a v i s  du 
personnel  de programme concerné, m é r i t e  d ' ê t r e  appuyé par  l e  Centre.  La 
D i v i s i o n  des communications n ' a  aucun c o n t r ô l e  su r  l e  contenu de 1 'ouvrage, e t  
b i e n  souvent n ' a  même pas 1 'occas ion  de 1 'examiner à fond.  No t re  r ô l e  se 1 i m i t e  
à acheter e t  à d i s t r i b u e r  des exempla i res g r a t u i t s  à c e r t a i n s  p a r t i c u l i e r s  e t  
organismes dont l e  nom f i g u r e  su r  l a  l i s t e  d ' envo i  du Cent re .  
Ce t t e  p o l i t i q u e  a causé e t  con t i nue ra  de causer des problèmes au C R D I ,  à 
moins qu'un mécanisme quelconque s o i t  i n s t i t u é ,  qu i  p e r m e t t r a i t  d ' éva lue r  ces 
p u b l i c a t i o n s  avant qu'une d é c i s i o n  ne s o i t  p r i s e  r e l a t i v e m e n t  à l e u r  
d i s t r i b u t i o n .  Le "groupe d'examen pa r  des p a i r s "  i n t e r n e  p o u r r a i t  probablement 
se charger  de c e t t e  tâche. 
Une s t r a t é g i e  g l o b a l e  pour 1 ' é d i t i o n  e s t  en v o i e  d ' é l a b o r a t i o n .  Dans l e  
cas de l a  Sec t i on  des p u b l i c a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s ,  l a  s t r a t é g i e  d é f i n i r a  de façon 
assez p r é c i s e  ce qu i  d e v r a i t  ê t r e  pub l ié , .  comment g a r a n t i r  un examen p l u s  r i g o u -  
reux  des documents que 1 'on  veu t  f a i r e  pub1 i e r ,  e t  p r é c i s e r a  s i  l a  Sec t i on  
d e v r a i t  é l a r g i r  son r ô l e  de s o u t i e n  à l a  communication dans l e s  pays en 
développement. 
Pub1 i c a t i o n s  générales 
Par l e  passé, l a  revue du Centre (The I D R C  Reports, Le C R D I  Exp lore e t  E l  
C I I D  In forma)  a  é t é  purement e t  simplement un o u t i l  d ' a f f a i r e s  publ iques 
"consacré aux recherches subvent ionnées par  1  e  CRDI e t  aux a c t i v i t é s  connexes 
dans l e  domai ne du développement i n t e r n a t i o n a l  ". Mal g r é  l e s  nombreux 
changements qu i  sont  i n t e r venus  dans l e  programme des a f f a i r e s  publ iques,  l a  
revue  e s t  demeurée une cons tan te  e t  en e s t  venue à ê t r e  l e  p r i n c i p a l  moyen 
d  ' i n f o r m a t i o n  du "monde e x t é r i e u r "  su r  l e  C R D I .  Parce q u ' e l  l e  e s t  i n s t r u c t i v e ,  
d ' a c t u a l i t é  ( e l l e  p o r t e  su r  des ques t ions  s c i e n t i f i q u e s  associées au 
développement), o b j e c t i v e  e t  f a c t u e l  l e ,  e l  l e  a t t i r e  1  ' a t t e n t i o n  sur  l e  t r a v a i  1  
du Centre e t  l u i  gagne l e  r espec t  de d i v e r s  p u b l i c s .  Les p ro fess i onne l s  du 
Centre l a  cons idèrent  comme un o u t i l  u t i l e  dans l e u r  t r a v a i l  : pour exp l i que r ,  
exposer, f a i r e  conna î t r e  1  ' i n t é r ê t  du Cent re  dans c e r t a i n s  domaines de 
recherche, e tc .  
Au cours de sa réun ion  du personnel  de 1984, 1 a  D i v i s i o n  a  examiné 1  a  
p o s s i b i l i t é  d ' appo r t e r  l e s  m o d i f i c a t i o n s  su ivan tes  à ses a c t i v i t é s  générales de 
publ  i c a t i o n  : 
1 )  1  a  c r é a t i o n  d 'une revue s c i e n t i f i q u e  d i s t i n c t e  au s e r v i c e  du développement; 
2 )  1 ' u t i l i t é  de f a i r e  de l a  revue a c t u e l l e  une revue d ' a c t u a l i t é s  qu i  s e r a i t  
p u b l i é e  en ang la is ,  en f r a n ç a i s  e t  en espagnol; 
3)  l a  p roduc t ion  d ' é d i t i o n s  spéc ia l es  en d ' au t res  langues, ou encore 
d ' é d i t i o n s  qu i  p o r t e r a i e n t  su r  l e s  r ég ions  ou qu i  s ' ad resse ra i en t  à des 
publ i c s  p a r t i c u l i e r s  (y compris une é d i t i o n  canadienne).  
Bien que 1  ' i dée  d 'une  revue s c i e n t i f i q u e  d i s t i n c t e  au s e r v i c e  du 
développement n '  a i t  pas sou1 evé beaucoup d  'en thous i  asme, l e s  arguments avancés 
en faveur d'une in i t i a t ive  de ce genre valent la  peine d ' ê t r e  notés. Si la 
Division a  récemment décidé de se lancer dans la  réalisation de projets, c ' e s t  
parce qu 'e l le  a  reconnu la nécessité de renforcer les services de communication 
scientifique des pays en développement. Une revue dis t incte  sur la  science e t  
l e  développement, qui favoriserait  une mei 1 leure compréhension de 1 a  science et  
préparerait les habitants des pays du Tiers-Monde à 1 'appl iquer au 
développement, consti tuerait  u n  outil  u t i l e  à ce t te  f in .  La revue du C R D I  a  
joué ce rôle dans une certaine mesure. 11 n 'exis te  aucune autre revue de ce 
genre q u i  s 'adresse expressément au public d ' u n  pays en développement. Plutôt 
que d ' invest i r  davantage de ressources dans notre revue pour la  rendre plus 
efficace à cet égard, l a  Division pourrait fournir une aide à d'autres 
organismes -- d u  Tiers-Monde -- pour q u  ' i l s  en publ ient une eux-mêmes. 11 
faudrait environ t r o i s  ans d ' e f fo r t s  assez soutenus pour lancer une revue de ce 
genre. 
Les participants à la réunion estimaient que l a  présentation actuelle de l a  
revue convient bien au rôle qu 'e l le  joue aujourd'hui. A leur avis, les 
caractéristiques sui vantes de 1 a  revue devraient ê t re  conservées. 
1) Son orientation vers l e  reportage. La plupart des a r t i c l e s  sont des 
exposés d'une, de deux ou de t r o i s  pages sur un  sujet  par t icul ier .  
2 )  Sa fonction conventionnel l e  d 'a f fa i res  p u b l  iques. Les a r t i c l e s  portent sur 
les travaux de recherche subventionnés par l e  C R D I ,  ou décrivent comment l e  
t ravai l  appuyé par l e  Centre contribue à l a  solution de problèmes de 
développement plus vastes. 
Avec 1 'adoption, 1 'année derni ère, d'une nouvel l e  politique rédactionnel l e ,  
on se rend compte que l a  revue peut également : 
1) a ide r  à s e n s i b i l i s e r  l e s  déc ideurs ,  l e s  guides d ' op in i on ,  l e s  
admin is t ra teurs ,  1 es éducateurs e t  1 es agents du développement dans 1 e 
Tiers-Monde à l a  nécessi t é  d ' un  développement fondé sur  l a  science; 
2 )  f o u r n i r  des renseignements de première main au s u j e t  des recherches 
subventionnées par  l e  CRDI -- i d e n t i f i e r  l e s  renseignements suscep t ib les  
d ' ê t r e  u t i l e s  à des p r a t i c i e n s  ou de l e s  i n t é r e s s e r  (chercheurs,  
s c i e n t i f i q u e s ,  t echn i c i ens  e t  t r a v a i l l e u r s  su r  l e  t e r r a i n ) ;  
3)  encourager 1 a p résen ta t i on  au C R D I  de nouvel l e s  a c t i v i t é s  e t  p r o p o s i t i o n s  
de p r o j e t ;  e t  
4 )  encourager 1 a r é d a c t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  f o u r n i r  une t r i  bune qu i  pe rmet t ra  
aux j o u r n a l i s t e s ,  aux s c i e n t  i f  iques, e tc .  des pays en développement de 
r e j o i n d r e  un grand nombre de l e c t e u r s  dans l e  Sud e t  l e  Nord. 
Revues para1 1 è l e s  
Un programme de revues " p a r a l l è l e s "  e s t  prévu. 11 s ' a g i r a i t  d ' é d i t i o n s  en 
langue spéc ia l e  (par  ex. en arabe, en c h i n o i s ) ,  ou d ' é d i t i o n s  axées sur  l e s  
rég ions,  déc r i van t  e t  appuyant 1 'expans ion des programmes du Centre  dans 
c e r t a i n s  domaines. Une é d i t i o n  canadienne spéc ia le ,  peu t -ê t r e  t i r é e  à un p l us  
grand nombre d'exempl a i r e s  e t  r éd i gée  dans un s t y l e  p l u s  popul a i re ,  p o u r r a i t  
également ê t r e  i nc l use .  Ces é d i t i o n s  para1 l è l  es pou r ra i en t  ê t r e  des numéros 
annuels, q u i  ne p a r a r t r a i e n t  qu'une seu le  f o i s ,  ou encore il p o u r r a i t  y a v o i r  
r o t a t i o n  e n t r e  l e s  rég ions  e t  e n t r e  l e s  langues. 
Le Rappor t  annuel 
Le Rapport  annuel e s t  un exposé des f a i t s  q u i  e s t  avant  t o u t  d e s t i n é  au 
Par lement .  Nous avons l ' i n t e n t i o n  de m a i n t e n i r  n o t r e  p o l i t i q u e  a c t u e l l e ,  
c ' e s t - à - d i r e  de pub1 i e r  un r a p p o r t  q u i  s a t i s f a i t  aux ex igences s t a t u t a i r e s ,  
Quê te  d ' a v e n i r  e t  d ' a u t r e s  p u b l i c a t i o n s  demeurant l e s  p r i n c i p a u x  o u t i l s  
d ' i n f o r m a t i o n .  
Quê te  d ' a v e n i r s  
Dans Quête  d ' a v e n i r s  1983, l e s  a c t i v i t é s  du Cen t re  o n t  é t é  t r a i t é e s  de f ason 
t r è s  d i f f é r e n t e .  En e f f e t ,  l ' a c c e n t  a  é t é  mis  s u r  l e s  r é g i o n s  p l u t ô t  que s u r  
l e s  d i v i s i o n s ,  ce  q u i  a  permis  de mieux a n a l y s e r  l a  façon  d o n t  l e  Cen t re  répond 
aux beso ins  des r é g i o n s  en m a t i è r e  de déve l  oppement . Quê te  d  ' a v e n i r s  p o u r r a i t  
également r e f l é t e r  l ' i n t e r d é p e n d a n c e  c r o i s s a n t e  des d i v i s i o n s  du CRDI, p a r  
exemple en t r a i t a n t  un thème i m p o r t a n t  de développement pou r  chaque r é g i o n  e t  en 
ana lysan t  e n s u i t e  comment l e  C e n t r e  a  répondu d ' u n e  f a ç o n  i n t é g r é e .  Par 
exemple, l a  revue  p o u r r a i t  p o r t e r  s u r  des p r o j e t s  a g r i c o l e s  mis  en oeuvre  en 
Af r ique,  s u r  l a  t e c h n i q u e  au s e r v i c e  des paysans en Amérique 1  a t i n e ,  e t  su r  l a  
r é g u l a t i o n  des na issances  e t  l a  démographie en As ie .  
Reportages 
Pendant p l u s i e u r s  années Reportages,  l e  b u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n  su r  l a  
s c i e n c e  e t  l e  développement envoyé aux j ou rnaux  du Tiers-Monde, a  c o n s t i t u é  un 
s e u l  r e c u e i l  g l o b a l .  B ien  que c e r t a i n s  des a r t i c l e s  a i e n t  é t é  r é d i g é s  i c i  au 
Centre,  l a  m a j o r i t é  é t a i e n t  en f a i t  t i r é s  de documents p rovenan t  de 1 ' e x t é -  
rieur. 11 a récemment été décidé de supprimer ce service et d'encourager et 
d 'appuyer la création d'un service de ce genre dans les régions en 
développement . 
AFFAIRES PUBLIQUES 
Que l a  renommée du CRDI s o i t  peu répandue au Canada procède d 'une  p a r t  de 
l a  p h i l o s o p h i e  e t  du mandat de 1 ' o r g a n i s a t i o n  e t  d ' a u t r e  p a r t ,  de  1  'absence, 
j u s q u ' à  t o u t  récemment, d ' a c t i v i t é s  de recherches  au Canada même. Le Cen t re  ne 
p e r c e v a i t  j u s q u ' i c i  aucun avantage r é e l  à t i r e r  de l a  mise en oeuvre  d ' u n  
programme d ' a f f a i r e s  p u b l  i q u e s .  11 e s t  néanmoins c o n s c i e n t  de 1  ' é v o l u t i o n  de 
ses beso ins  en m a t i è r e  d ' a f f a i r e s  p u b l i q u e s ,  due a u t a n t  à des f a c t e u r s  i n t e r n e s  
- l a  c r o i s s a n c e  des programmes de c o o p é r a t i o n  q u i  e n t r a î n e n t  l e  f inancement  de 
t r a v a u x  de recherches au Canada en e s t  un exemple - q u ' e x t é r i e u r s ,  notamment l e s  
changements i n t e r v e n u s  dans 1  'env i ronnement  p o l  i t i  que e t  économique. Pour 
t o u t e s  ces r a i s o n s ,  l e  temps e s t  venu de d é t e r m i n e r  une s t r a t é g i e  e t  un 
programme de t r a v a i  1  cohéren t  pou r  nos a c t i v i t é s  d ' a f f a i r e s  p u b l  i q u e s .  
Le p r é s e n t  document e s t  une p r o p o s i t i o n  de s t r a t é g i e  a r r ê t é e  pa r  l e  
personne l  de l a  D i v i s i o n  des communicat ions,  à l a  s u i t e  de longues d i s c u s s i o n s .  
La s i t u a t i o n  actuel l e  
A 1  ' é t r a n g e r ,  l e  Canada e s t  renommé pour  l a  g é n é r o s i t é  de son programme 
d ' a i d e  i n t e r n a t i o n a l e  e t  1  ' a d é q u a t i o n  de ce programme aux beso ins  r é e l s  des pays 
moins avancés. C e t t e  image p o s i t i v e  e s t  rehaussée p a r  1  a  p e r c e p t i o n  du mode 
é g a l i t a i r e  e t  o b j e c t i f  de  d i s t r i  b u t i o n  de c e t t e  ass i s tance ,  exempt d ' a r r o g a n c e  
e t  sans c o n s i d é r a t i o n  des i n t é r ê t s  pe rsonne l  S. 
Chez l e s  Canadiens, cependant, l e s  récentes f l u c t u a t i o n s  économiques ont  
remis en cause l e  b ien- fondé du m a i n t i e n  de n o t r e  géné ros i t é  envers l e s  
défavor isés du monde a l o r s  que l e  nombre des sans-emplois augmente chaque j o u r .  
No t re  v u l n é r a b i l i t é  dans l e  domaine du commerce i n t e r n a t i o n a l  d e v r a i t  nous 
i n c i t e r  à nous rapprocher  des pays encore p l us  touchés que l e  nô t re .  Nous 
devr ions c o n t r i b u e r  à p ro tége r  nos marchés t r a d i t i o n n e l s  c o n t r e  1  ' é ros i on  du 
pouvo i r  d 'achat  e t  à l e s  développer a f i n  que 1  ' a v e n i r  de nos i n d u s t r i e s  
d ' e x p o r t a t i o n  s o i t  assuré à l ong  terme. C 'es t  l à  1  ' impact  r é e l  de 
1  ' interdépendance mondiale mais,  ce message e s t  d i f f i c i l e  à communiquer dans un 
con tex te  de récess ion  domestique. 
Le C R D I  a  béné f i c i é ,  mais auss i  con t r i bué ,  à l a  bonne r é p u t a t i o n  du Canada 
à 1  'é t ranger .  Pendant l e s  quatorzes années de son ex is tence,  il a apporté un 
p réc ieux  concours au développement r é e l  - c  ' es t - à -d i r e ,  1  ' a p t i t u d e  d  'une n a t i o n  
à d é f i n i r  ses propres besoins e t  ses propres p r i o r i t é s  e t  à m e t t r e  en oeuvre l e s  
programmes correspondant à c e t t e  r é a l i t é  - du Tiers-Monde. Ce t t e  performance 
env i  able, pou r t an t  reconnue e t  louangée à 1  'é t ranger ,  e s t  presque t o t a l  ement 
ignorée  du Canada. 
La r é p u t a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  du Centre t i e n t  peu t -ê t r e  s u r t o u t  au f a i t  que 
l e s  recherches q u ' i l  subvent ionne ne sont  pas imposées mais proposées par l e s  
pays e t  l e s  i n s t i t u t i o n s  mêmes. C e t t e  approche n o n - i n t e r v e n t i o n n i s t e  se t r a d u i t  
pa r  une grande h u m i l i t é  dans l a  c o n d u i t e  des a f f a i r e s  publ iques du Centre, à 
1  ' é t r ange r  comme au pays. Le CRDI a  pour p o l i t i q u e  de l a i s s e r  1  ' a i d e  q u ' i l  
accorde aux p r o j e t s ,  aux chercheurs  e t  i n s t i t u t i o n s  bénéf i c i  a i r e s  e t  l e s  
r é s u l t a t s  qu i  en découlent  p a r l e r  d'eux-mêmes. E t  ces témoignages sur  
1  ' e f f i c a c i t é  de n o t r e  organisme son t  l e s  p l us  é loquents  qu i  so i en t .  
Cet te  méthode a pleinement r é u s s i  en dehors du Canada e t  e l l e  a  eu, dans 
une c e r t a i n e  mesure, d ' impo r tan tes  retombées au pays qu i  on t  gagné au Centre 
l ' e s t i m e  de nombreux Canadiens. I l s  ne représen ten t  cependant qu 'un f a i b l e  
pourcentage de l a  popu la t i on .  Les au t res  on t  aussi  l e  d r o i t  de savo i r ,  non 
seulement comment l e  C R D I  dépense sa p a r t  de 1  'enveloppe de 1 l a i d e  o f f i c i e l  l e  
au développement, mais auss i  que ces fonds on t  permis d 'amorcer un processus de 
développement autonome dont l e s  r é s u l t a t s  dépassent ce qu Ion a t t end  normalement 
de t e l s  inves t i ssements .  Les Canadiens p o u r r a i e n t  ê t r e  f i e r s  de 1 a  performance 
du Centre s ' i l s  en é t a i e n t  informés, e t  ce s e r a i t  l a  première démarche pour 
démontrer que b i en  que n o t r e  c o n t r i  b u t i o n  à l a  c o n s t i t u t i o n  de capac i tés  de 
recherches au Tiers-Monde appor te  peu d'avantages irrunédiats, à long  terme l e s  
béné f i ces  auront  cer ta inement  une grande va leu r .  
Les a c t i v i t é s  d '  a f f a i r e s  pub l  i ques  en cours  
11 e s t  reconnu que l a  majeure p a r t i e  des a f f a i r e s  pub l i ques  quo t id iennes  du 
Centre se s i t u e  au n iveau i n t e r p e r s o n n e l .  Le Prés iden t  e n t r e t i e n t  des r e l a t i o n s  
constantes avec l e s  membres du Parlement e t  au t r es  déc ideurs ;  de p lus ,  il t i e n t  
régu l iè rement  des séances d ' i n f o r m a t  i o n  su r  l e s  a c t i v i t é s  du Centre  pour l e  
comi té  permanent des A f f a i r e s  é t rangères  e t  de 1 a  Défense n a t i o n a l e .  De même, 
l e  personnel  du Centre, dans 1 ' e x e r c i c e  normal de ses rencon t res  avec l e  publ  i c  
ou l e s  c o l  1  igues  p ro fess i onne l s ,  communique e t  echange des i n f  ormat i ons sur 1  e  
Cent re  qu i  s u s c i t e n t  souvent des demandes pour de p l u s  amples renseignements. 
En complément de c e t t e  forme de r e l a t i o n s  v iennent  l e s  p u b l i c a t i o n s  e t  l e s  
f i l m s  p r o d u i t s  e t  d i s t r i b u é s  par  l a  D i v i s i o n  des communications, qu i  de par l e u r  
na tu re  même, sont  des ins t ruments  d ' i n f o r m a t i o n .  P l u s i e u r s  ouvrages exposent 
l e s  r é s u l t a t s  des recherches subventionnées par l e  Centre.  Les publ i c a t i o n s  
générales comprennent Reports/Explore,  revue t r i m e s t r i e l  1  e, Quête d ' aven i r s ,  
p u b l i é  une f o i s  l ' a n ,  l a  brochure généra le  e t  l a  l i s t e  des p r o j e t s .  Le Rapport 
annuel, imposé par l e s  s t a t u t s  e s t  p résen té  au Parlement. " A l t e r n a t i v e s "  e t  l e  
documentaire sur l e  C R D I  sont  l e s  documents aud io -v isue ls  l e s  p l u s  u t i l i s é s  pour 
exposer l ' h i s t o r i q u e ,  l e  mandat e t  l ' a c t i o n  du Centre b i en  que c e r t a i n s  f i l m s  
sur  des ques t ions  p a r t i c u l  i è r e s  de développement i n t é ressen t  aussi  l e  publ i c  
canadien. 
Les r e l a t i o n s  avec l e s  médias son t  cen t rées  sur 1  ' i d e n t i f i c a t i o n  e t  l a  
r encon t re  des j ou rna l  i s t e s  q u i  s '  i n t é r e s s e n t  à des problèmes de développement. 
Les p u b l i c a t i o n s  du Centre e t  au t res  formes de renseignement sont mises à l e u r  
d i s p o s i t i o n .  E t  sur demande, des ent revues e t  des séances d '  i n f o rma t i on  sont  
organisées.  Les revues e t  journaux canadiens sont  d é p o u i l l é s  pour y r e l e v e r  l e s  
ment ions r e l a t i v e s  au Centre ou l e s  ques t ions  qu i  1  ' i n t é r e s s e n t .  
Une s é r i e  de c o l  loques sur  l e  développement du Tiers-Monde a é t é  organisée 
dans p l u s i e u r s  r ég ions  du Canada. I l s  se sont  r é v é l é s  d lexce l  l e n t s  mécanismes 
d ' a f f a i r e s  publ iques en ce q u ' i  1s on t  c o n t r i b u é  à l a  renommée du Centre e t  de 
son personnel .  
L ' u n i t é  des a f f a i r e s  publ  i ques  a é t a b l i  une c o l 1  abo ra t i on  a c t i v e  avec des 
organismes t e l s  que 1 ' A s s o c i a t i o n  de l a  journée mondi a l e  de 1 ' a l  imen ta t ion ,  1  a  
Fondat ion de 1 a  sc ience pour 1  a  jeunesse canadienne e t  Access A l b e r t  a/TV Ont a r  i O 
lo rsque  l e u r s  a c t i v i t é s  co r responda ien t  aux o b j e c t i f s  du Cent re  en ma t i è re  
d ' éduca t i on  au développement. C ' es t  pour l a  même r a i s o n  que l e s  r e l a t i o n s  e t  l a  
c o l l a b o r a t i o n  avec l e  personnel  des a f f a i r e s  publ iques de l l A C D I  sont  
au jourd 'hu i  i n t e n s i f i é e s .  
Ces a c t i v i t é s  ont évo lué  s u i v a n t  l e s  besoins des a f f a i r e s  pub l iques .  E l l e s  
conservent t o u t e  l e u r  va l eu r  mais i 1  n ' e x i s t e  aucun mécanisme pour en déterminer  
l e  degré d ' e f f i c a c i t é .  
Le p r o f i l  du CRDI 
En résumé, 1  a  r espec t  ab i  1  i t é  du Centre  repose sur 1  es c a r a c t é r i  s t i  ques 
su ivan tes :  
1. Ses p o l i t i q u e s  sont  élaborées, e t  son a c t i o n  d i r i g é e  par un Consei l  de 
gouverneurs de composi t ion e t  de renommée i n t e r n a t i o n a l e s .  
2 .  Son but  e s t  l a  recherche sur 1  ' adap ta t i on  de l a  sc ience  e t  de l a  t echno log ie  
aux besoins des pays en développement. 
3 .  Son engagement à c o n f o r t e r  l e s  capac i t és  de recherches du Tiers-Monde par l e  
f inancement de t r avaux  de recherche r é a l i s é s  par  des s p é c i a l i s t e s  e t  
i n s t i t u t i o n s  de recherche autochtones au p r o f i t  de l e u r  pays. 
4 .  Son a c t i o n  n ' e s t  pas a s s u j e t t i e  aux s t i p u l a t i o n s  ou aux c r i t è r e s  p o l i t i q u e s  
r e l  a t i f s  au contenu canadien. 
Ces q u a l i t é s ,  associées à un personnel  p ro fess i onne l  remarquable on t  f a i t  
du C R D I  un c e n t r e  d 'exce l lence ,  une banque un ique d ' i n f o r m a t i o n  e t  de ressources 
sur des quest ions de recherche s c i e n t i f i q u e  e t  techno log ique  appl  iquée au 
développement. En conséquence, i 1  b é n é f i c i e  d  'une exce l  l e n t e  renommée à 
l ' é t r a n g e r ,  pour l e  b ien- fondé e t  l a  s o l i d i t é  de son ac t i on .  
L a  s t r a t é g i e  e t  ses o b j e t s  
11 e s t  donc proposé dans l e  p r é s e n t  document que l e  CRDI o r i e n t e  l e s  
e f f o r t s  des a f f a i r e s  pub1 i q u e s  domest iques pour  se f a i r e  c o n n a î t r e  des Canadiens 
comme un Cen t re  d ' e x c e l l e n c e .  Le message dev ra  ê t r e  adressé en p r i o r i t é  aux 
audiences su i van tes :  
1. Les déc ideu rs  p o l  i t i q u e s  
2 .  Les chercheurs  e t  l e s  p r o f e s s i o n n e l s  du développement 
3 .  Les i n s t i t u t s  de développement au Canada 
4 .  Le grand p u b l i c  
Les o b j e t s  de c e t t e  s t r a t é g i e  son t :  
1. F a i r e  c o n n a î t r e  l e  CRDI comme c e n t r e  d ' e x c e l l e n c e  en m a t i è r e  de problèmes de 
développement e t  p a r t i c u l  i è remen t  en c e  q u i  touche 1  ' a p p l i c a t i o n  de 1  a  
s c i e n c e  e t  de l a  t e c h n o l o g i e  à l a  s o l u t i o n  de ces problèmes.  
2. Promouvoir  l e  CRDI comme c e n t r e  d ' i n f o r m a t i o n  e t  de ressources  pour l e  
Canada dans ce domaine. 
3. A c c r o î t r e  l ' e f f i c a c i t é  du C e n t r e  p a r  l a  compréhension e t  1  ' appu i  du p u b l i c  
pou r  s a  m iss ion .  
L e  thème 
L 'exposé q u i  s u i t  e s t  l a  q u i n t e s s e n c e  du thème p r i n c i p a l  de l a  s t r a t é g i e .  
Le C R D I  e s t  un cen t re  d ' e x c e l l e n c e  en ma t i è re  de recherche s c i e n t i f i q u e  e t  
technolog ique pour l e  dével  oppement du T i  ers-Monde. En quatorze années 
d ' ass i s t ance  aux études r é a l i s é e s  dans l e s  pays moins avancés, l e  Centre a  
acquis une somme cons idérab le  de connaissances spéc ia l i sées  sur des problèmes 
r e l a t i f s  à l ' a m é l i o r a t i o n  de l a  v i e  des p l u s  dé favo r i sés  parmi l e s  popu la t ions  
de ces pays. Ces problèmes touchen t :  1  ' a g r i c u l t u r e ,  1  'entreposage, l a  
t r ans fo rma t i on  e t  l a  d i s t r i b u t i o n  des v i v r e s ;  l a  f o r e s t e r i e ;  l e s  pêches; l a  
zootechnie;  1  ' énerg i  e; 1  es mal ad i  es t r o p i c a l  es; 1  'approvis ionnement en eau; 1  es 
se r v i ces  de santé;  1  ' éduca t ion ;  l e s  études démographiques; 1  'économie; l e s  
communications; l e s  p o l i t i q u e s  urba ines;  l e s  p o l i t i q u e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  
technolog iques e t  l e s  systèmes d  ' i n fo rma t i on .  Ces connaissances sont à 1  a  
d i s p o s i t i o n  des communautés s c i e n t i f i q u e s  e t  u n i v e r s i t a i r e s  canadiennes a i n s i  
q u ' à  t ous  l e s  c i t oyens  canadiens. 
La mise  en oeuvre de l a  s t r a t é g i e  
Ces o b j e c t i f s  ne se ron t  a t t e i n t s  q u ' à  l a  c o n d i t i o n  d ' imp r ime r  aux a c t i v i t é s  
d ' a f f a i r e s  publ iques du Centre  un nouveau s t y l e  d ' a c t i o n  e t  une i n t e n s i t é  
nouve l l e .  La p l us  grande p a r t i e  des ces a c t i v i t é s  se ra  consacrée à p répare r  l e  
personnel  p ro fess i onne l  à j oue r  un r ô l e  dans l e s  co rnun i ca t i ons  avec l e  p u b l i c .  
Il y aura, à l ' e x t é r i e u r  du Centre, des r e l a t i o n s  p l us  f r équen tes  e n t r e  l e  
personnel  e t  l e  p u b l i c  e t  p l u s  f réquentes e t  i n t enses  avec l e s  médias. En 
résumé, l e s  e f f e c t i f s  du Cent re  e t  l e s  mass médias se ron t  l e s  p r i n c i p a l e s  
chaînes de communication de l a  m ise  en oeuvre de c e t t e  s t r a t é g i e .  
R ô l e  du personnel  du Cent re  
Les employés du Centre se ron t  t o u j o u r s  l e s  p r i n c i p a u x  agents d  ' i n f o r m a t i o n  
pub l i que  e t  de l ' a m é l i o r a t i o n  de 1  ' image de marque du CRDI. Pour assurer 
1 ' e f f i c a c i t é  de l e u r  performance dans ce r ô l e ,  l e  programme des a f f a i r e s  
publ  iques d o i t  comporter des a c t i v i t é s  de na tu re  spéc ia l e  t e l  1  es c e l l e s  d é c r i t e s  
c i -dessous: 
( a )  Le personnel du Cent re  d e v r a i t  ê t r e  p a r t i c u l i è r e m e n t  préparé e t  encouragé à 
j oue r  un r ô l e  dans l e s  r e l a t i o n s  pub l iques  du Centre. 11 s ' a g i t  d 'une  f o n c t i o n  
permanente, exercée dans chacune des rencon t res  avec un c o l l è g u e  p ro fess ionne l  
ou l e  p u b l i c .  E l l e  peut ê t r e  a f f i n é e  par  1  ' u t i l i s a t i o n  imag ina t i ve  de 
c i rcons tances  spéc ia les,  par exemple, au r e t o u r  au Canada d 'un  adm in i s t r a teu r  de 
programme posté à 1  'é t ranger ,  l e  personnel  de 1  'Un i t é  des a f f a i r e s  publ  iques 
p o u r r a i t  l u i  préparer  une ent revue avec l e s  représen tan ts  des médias e t  une 
réun ion  avec des personnes i n t é ressées  de son 1  i e u  de rés idence.  
( b )  Le personnel p ro fess ionne l  e t  l e s  expe r t s  en développement qu i  v i s i t e n t  l e  
C R D I  dev ra ien t  ê t r e  p r i é s  de p a r t i c i p e r  à des conférences, c o l  loques ou 
séminaires tenus au Canada. Avec 1  ' a i d e  e t  1  ' a u t o r i s a t i o n  du Centre, l e u r s  
exposés p o u r r a i e n t  ê t r e  préparés pour  publ  i c a t  i o n  dans des journaux ou revues 
sér ieuses à grand t i r a g e .  
( c )  Des a r t i c l e s  r éd igés  par 1  e  personnel  p ro fess i onne l  dev ra i en t  ê t r e  proposés 
aux é d i t e u r s  de journaux e t  revues sér ieuses  publ  i é s  en Amérique du Nord. 
L ' a i d e  des rédac teurs  des a f f a i r e s  pub l iques  e s t  l a  c l é  du succès de c e t t e  . 
en t rep r i se .  
( d )  Une s é r i e  de cour tes  séances d ' i n f o r m a t i o n  d e v r a i t  ê t r e  o f f e r t e  à tous  l e s  
employés du Centre dans l e  bu t  de l e s  f a m i l i a r i s e r  avec l e s  grandes ques t ions  de 
développement. On pou r ra i  t pour d ispenser  ces cours, f a i r e  appel au personnel  
du C R D I  ou aux expe r t s  en développement qu i  v iennent  au Centre. L 'un des grands 
avantages de c e t t e  a c t i v i t é  e s t  qu 'un  personnel  mieux informé p o u r r a i t  
promouvoir une image du Centre p l u s  complète.  Que chaque D i v i s i o n  o f f r e  l e  même 
t y p e  de séances s e r a i t  à c o n s e i l l e r .  
( e )  La b i b l i o t h è q u e  devra p e u t - ê t r e  prendre des mesures spéc i  a les  pour répondre 
aux nombreuses demandes qu i  ne manqueront pas de l u i  ê t r e  adressées. 
A c t i v i t é s  du programme de t r a v a i l  
Le programme de t r a v a i l  des a f f a i r e s  pub l iques  s e r a i t  c o n s t i t u é  des 
a c t i v i t é s  su ivantes,  r é p a r t i e s  par  c a t é g o r i e s  d  'audience: 
Décideurs po l  i t iques 
Les r e l a t i o n s  avec c e t t e  c a t é g o r j e  de personnes d e v r a i e n t  con t i nue r  à 
r e l e v e r  du Prés iden t ,  qu i  r e s t e  juge  de l ' a d o p t i o n  de nouve l l es  a c t i v i t é s  parmi 
ce1 l e s  qu i  sont proposées. 
Chercheurs e t  p ro fess i onne l s  en développement 
Le concept du c e n t r e  d  ' e x c e l l  ence s  ' appl i que p a r t  i c u l  i èrement à ce groupe. 
Les co l loques  régionaux s e r a i e n t  encore o rgan isés  mais axés su r  des d i s c i p l i n e s  
spéc i f i ques ,  1  es personnes ressources  é t a n t  r ec ru tées  chez 1 es expe r t s  du 
Tiers-Monde dans l a  mesure du poss ib l e .  La p a r t i c i p a t i o n  accrue du personnel  
p ro fess i onne l  du Cent re  à des co l l oques  c h o i s i s  c o n t r i  b u e r a i t  à sens i  b i l  i s e r  l e  
p u b l i c .  Tout comme l e  f e r a i t  une é d i t i o n  canadienne de Repor ts /Explore e t  de 
Quête d 'aven i rs ,  l a  revue annue l le  des a c t i v i t é s  du Centre.  Au nombre des 
mécanismes e f f i caces ,  mentionnons: 
( a )  P u b l i c a t i o n  d ' a r t i c l e s :  l a  r é d a c t i o n  e t  l a  p u b l i c a t i o n  d ' a r t i c l e s  dans un 
domai ne détermi né dans des médi as spéc i  a l  i sés  t e l  s que "The Agro l  og i  s t "  , "Water 
& Pol  l u t i o n  Con t ro l " ,  "Fu tu re  Heal th l ' ,  "Canadi an Research", e tc . ,  a i n s i  que dans 
1 es revues, bu1 l e t i n s  ou journaux de c e r t a i n e s  soc ié tés  savantes e t  assoc ia t ions  
profess ionnel  l e s  du Canada ( e t  même aux f t a t s - u n i  s, s i  avantageux). 
( b )  Un programme de commerci a l  i s a t i o n  p l us  a g r e s s i f  pour l e s  publ  i c a t i o n s  du 
Centre e t  un m e i l l e u r  p l an  de d i s t r i b u t i o n  des ouvrages e t  des f i l m s  du CRDI. 
C e l u i - c i  es t  d é j à  en vo ie  de r é a l i s a t i o n ,  mais il y a u r a i t  l i e u  d ' i n t e n s i f i e r  l e  
nombre de p r o j e c t i o n s  au Canada des f i l m s  du CRDI ,  s u r t o u t  ceux qu i  il l u s t r e n t  
l e s  problèmes r é e l s  de développement en quête de s o l u t i o n s .  
( c )  Avec 1 ' a i d e  de 1 ' U n i t é  des a f f a i r e s  publ iques,  l e  personnel  des programmes 
p o u r r a i t  dégager des p r o j e t s  des programmes en coopéra t ion  des éléments 
d '  i n f o r m a t i o n  publ ique.  Ces éléments p o u r r a i e n t  ê t r e  présentés au cours de 
brèves séances d ' i  n fo rmat ion  aux médi as ou de rencon t res  publ  i ques avec l e s  
r é a l i s a t e u r s  des p r o j e t s  t a n t  du Canada que du Tiers-Monde. 
I n s t i t u t s  de développement au Canada 
Le CRDI par tage avec 1 ' ACD 1 e t  1 a communauté des ONG 1 a responsabi  1 i t é  de 
1 'éducat ion au développement. 21 s e r a i t  donc souhai tab le ,  pour  déterminer l e s  
mesures l e s  p l u s  e f f i c a c e s  de s ' a c q u i t t e r  de c e t t e  mission, d ' é t a b l i r  un 
c a l e n d r i e r  de réunions r é g u l i è r e s  e n t r e  l e s  groupes de comnunicat ion e t  
d ' a f f a i r e s  publ iques de 1'ACDI e t  du C R D I .  Ce t t e  r e l a t i o n  systémat ique 
p e r m e t t r a i t ,  par  a i l l e u r s ,  d ' é v i t e r  que l e  p u b l i c  ne c r o i t  à t o r t  à une r i v a l i t é  
e n t r e  l e s  deux organismes au moment oil l e  Centre rehausse son image. 
Le grand pub1 i c  
Les mass médias sont  l e  mécanisme l e  p l us  e f f i c a c e  e t  l e  p l us  r a p i d e  pour 
i n f o rmer  l e  grand p u b l i c  d 'une ques t ion  donnée. Des e f f o r t s  cons tan ts  e t  
énergiques pour p u b l i e r  des a r t i c l e s ,  f a i r e  i n t e r v i e w e r  par des j o u r n a l i s t e s  de 
l a  presse é c r i t e  e t  pa r l ée  des p ro fess i onne l s  du Centre e t  l e s  v i s i t e u r s  exper ts  
en développement e t  encourager l a  couve r t u re  des événements e t  p r o j e t s  
subvent ionnés par  1  e  Centre ne manqueraient pas d '  accé lé re r  1  a  consc i  e n t i  s a t i o n  
du grand p u b l i c  e t  des audiences v isées,  à l a  r é p u t a t i o n  du C R D I  comme banque 
d ' e x p e r t s  e t  source d ' i n f o r m a t i o n  v a l  ab l e  su r  des ques t ions  spéc i f i ques  de 
développement. 
Les employés du CRDI q u i  assurent  l a  1  i a ison  avec l e s  mass médi as do i ven t  
ê t r e  consc ients  de ce q u ' i l  e s t  t o u j o u r s  p l u s  f a c i l e  pour l e s  médias popu la i r es  
de p résen te r  l e  Centre comme une a u t r e  f i l i è r e  pour acheminer à 1  ' é t r ange r  
l ' a r g e n t  des con t r i buab les  canadiens. Les f a i t s  e t  l e s  c h i f f r e s  r e l a t i f s  à ce 
t y p e  de message sont  beaucoup p l u s  a isés  à r a p p o r t e r  que 1  ' e x c e l l e n c e  
s c i e n t i f i q u e ,  l a  recherche p e r t i n e n t e  ou de savantes op in i ons  sur  des p o i n t s  de 
développement. Néanmoins, 1  ' o b j e t  de c e t t e  a c t i v i t é  s t r a t é g i q u e  e s t  de condu i re  
1  'ensenible des mass médi as à p e r c e v o i r  l e  Cent re  comme l a  source l o g i q u e  de 
1  ' i n f o r m a t i o n  f i  ab le  su r  t o u t e  ques t i on  de développement de na tu re  s c i e n t i f i q u e .  
Le p l a n  des r e l a t i o n s  avec l e s  mass médi as nécess i t e  une programmation 
con t i nue  des a c t i v i t é s  su ivan tes :  l a  l e c t u r e  e t  l ' é c o u t e  des mass médias pour y 
r e l e v e r  t o u t e  ment ion du Centre  ou de ques t ions  r e l a t i v e s  à son ac t i on ;  réponse 
e t  s u i v i  ( c ' e s t - à - d i r e ,  q u ' à  l a  p a r u t i o n  d ' a r t i c l e s  sur  des ques t ions  
s c i e n t i f i q u e s  e t  de développement, l e  CRDI p o u r r a i t  é c r i r e  à 1  ' é d i t e u r  s o i t  pour 
r e c t i f i e r  un f a i t  ou s i g n a l e r  l ' i n t é r ê t  du Centre dans l e  s u j e t  t r a i t é ) ;  
i d e n t i f i c a t i o n  des j o u r n a l i s t e s  de l a  presse é c r i t e  e t  de l a  r a d i o  chargés de 
c o u v r i r  l e s  nouvel l e s  r e l a t i v e s  au Centre.  Ce t t e  a c t i v i t é  p o u r r a i t  s ' é t end re  
aux p r i nc i paux  journaux américains;  v e i  1  l e r  à ce que l e s  j o u r n a l i s t e s  sachent 
que l e  Centre e s t  t o u j o u r s  d isposé à donner une i n f o r m a t i o n  ou à commenter une 
nouvel  1  e, par  té léphone ou autrement, l o r s q u  'i 1s o n t  besoin  d '  a i de  pour 
comprendre ou i n t e r p r é t e r  une ques t i on  de développement de na tu re  s c i e n t i f i q u e ;  
p répa ra t i on  d  'une 1 i s t e  de s u j e t s  de recherches f inancées  par  l e  Centre, 
suscep t ib les  d ' i n t é r e s s e r  l e s  mass médi as; p répa ra t i on  de notes ou d'exposés sur  
ces su je t s ;  v i s i t e s  au s iège  des médi as e t  p résen ta t i on  du Centre aux 
j o u r n a l i s t e s  e t  aux comités é d i t o r i a u x ;  o r g a n i s a t i o n  d 'en t revues  pour l e  
personnel  p ro fess ionne l  sen io r ;  r e l a t i o n s  avec l e s  é d i t e u r s  au s u j e t  de l a  
p u b l i c a t i o n  d ' a r t i c l e s ;  p répa ra t i on ,  r é d a c t i o n  e t  envoi  d ' a r t i c l e s  sur  des 
thèmes spéc i f i ques ,  met tan t  en évidence l e  besoin, l a  réponse e t  l e s  r é s u l t a t s ;  
o rgan i sa t i on  de séances d '  i n f o r m a t i o n  pour 1  a  presse pré1 i m i  na i  rement à un grand 
événement t e l  que: l a  Conférence mondia le  de l a  popu la t i on  ( aoû t  1984, 
Mexique), 1  a  Conférence sur  l e s  mal adies t r o p i c a l e s  (septembre 1984, Calgary) ,  
l a  Journée mondi a l e  de 1 ' a l  i m e n t a t i o n  ( oc tob re  1984). Le contenu des exposés 
sera  préparé en c o l  1  abo ra t i on  avec 1 a  D i  v i s i o n  in té ressée .  
Les résultats de la  stratégie 
L ' e f f i c a c i t é  de ce programme d ' a f f a i r e s  pub1 iques e s t  f a c i  l e  à déterminer ,  
l e s  deux p r i nc i paux  i n d i c e s  é t a n t  l a  ment ion de p l u s  en p l u s  f réquen te  du CRDI 
dans l e s  mass médias e t  1  'augmentat ion des demandes d ' i n f o r m a t i o n  su r  l e  Cent re  
ou o r i g i n a n t  du Centre. 
11 y a  t o u t  l i e u  de c r o i r e  que l ' e x i s t e n c e  du Centre se ra  mieux connue dans 
l e  grand p u b l i c  d i x - h u i t  mois après l a  mise en oeuvre du programme. Que c e l a  se 
t r a d u i s e  ou non par un p l us  nombre de sympathisants dépend en p a r t i e  de 
l 'environnement p o l i t i q u e  e t  économique e t  au t res  v a r i  ab les sur lesque l  l e s  l e  
Cent re  n ' a  aucune ac t i on .  Mais c e l a  dépend aussi  de l a  v igueur  même du 
programme. L 'un  des éléments e s s e n t i e l s  se ra  l a  v o l o n t é  du personnel ,  l e s  
p r i  n c i  paux cornmuni ca teurs ,  à r e c o n n a î t r e  1  ' exce l l ence  de 1  a  c o n t r i  b u t i o n  du C R D I  
au développement du Tiers-Monde e t  à p r o j e t e r  c e t t e  image dans l e  publ  i c .  Ce t te  
approche peut se t r a d u i r e  par  un changement dans l a  condu i t e  t r a d i t i o n n e l l e  des 
a f f a i r e s  publ  iques, mais e l  l e  cor respond au degré de p ro fess ionna l i sme e t  de 
con f iance  qu i  e s t  l a  c a r a c t é r i s t i q u e  des aut res aspects de n o t r e  a c t i v i t é  au 
Centre. 
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SERVICE AUDIO-VISUEL 
Réal i s a t  i o n s  an té r i eu res  
Depuis 1975 l a  D i v i s i o n  a  r é a l i s é  20 f i l m s  en ve rs i on  o r i g i n a l e ,  e t  28 
ve rs ions  de ces f i l m s  en d ' a u t r e s  1  angues. Les f i  lms peuvent ê t r e  c l  assés de 1  a  
façon su i van te  : 
( 1 )  f i l m s  de r e l a t i o n s  publ  i ques  (par  ex. A l t e r n a t i v e s ) ;  
( 2 )  f i l m s  de v u l g a r i s a t i o n  ( pa r  ex. Après l a  r é c o l t e  ...); 
( 3 )  f i l m s  appuyant l e  t r a v a i l  d 'organismes (par  ex. Une mine de p r o t é i n e ) ;  
( 4 )  f i l m s  de sou t i en  de p r o j e t s ,  p o r t a n t  sur  un p r o j e t  ou un groupe de 
p r o j e t s .  Bien q u ' i  1s s ' ad ressen t  à des spéc i  a l  i s t e s ,  i 1s peuvent 
i n t é r e s s e r  un publ  i c  p l  us généra l .  I l s  renferment  un message au su j e t  
de 1  a  va leur  du t r a v a i  1  que nous appuyons (1 a  p l u p a r t  des p roduc t ions  
du CRDI e n t r e  dans c e t t e  c a t é g o r i e ) ;  
( 5 )  f i l m s  de sou t i en  de programmes, p o r t a n t  su r  un thème ou une ques t i on  
(L 'eau e t  1  ' hyg iène) .  Ce d e r n i e r  f i l m  ne met pas "en vede t te "  un 
p r o j e t  p a r t i c u l i e r  du CRDI, mais d é c r i t  l a  p o s i t i o n  de l a  D i v i s i o n  des 
sciences de l a  santé su r  l a  recherche e t  l e  développement r e l a t i f s  à 
de 1  'eau e t  à 1  'hygiène. 11 joue  également un r ô l e  dans l e  domaine des 
r e l a t i o n s  publ iques,  c a r  l e  s u j e t  dont  il t r a i t e  e s t  t r è s  d ' a c t u a l i t é  
pour l e s  années 1980. 
Deux f i l m s  du CRDI on t  obtenu un premier  p r i x  au F e s t i v a l  i n t e r n a t i o n a l  du 
f i l m  s c i e n t i f i q u e  e t  techn ique  de 1982, à B ruxe l l es .  Un a u t r e  f i l m  a  obtenu une 
"mention honorable" au F e s t i v a l  i n t e r n a t i o n a l  du f i l m  de San Franc isco  en 1983. 
Au moins deux m i  11 i o n s  d ' a g r i c u l t e u r s  e t  de manutent ionnai res de céréa les  du 
Kenya o n t  v u  les versions en swahili et en anglais du f i  l m  Après l a  récolte 
réalisé en 1978; ce f i  l m  est encore considéré comme 1 'une des mei 1 leures 
productions du Laboratoire agricole national. 
Le Centre est maintenant doté d'une photothèque sur le développement q u i  
est 1 'une des plus complètes du Canada. La collection renferme environ 20 000 
photographies, qui sont classées en fonction des programmes d u  C R D I .  E l  les sont 
u t i  1 isées princi palement pour le  programme des pub1 i cations, pour des di apora- 
mas, et pour aider les agents de programme à présenter leur travai 1 au cours 
d 'exposés. D' autres organi smes de développement o n t  u n  accès 1 imité aux photos. 
Entre 1985 et  1987, i l  sera probablement nécessaire de réaliser u n  nouveau 
film général sur le Centre pour remplacer "Alternatives", en rai son de 1 'évolu- 
t i o n  de ses programmes et de son expansion dans de nouveaux secteurs d 'ac t i -  
vité. Toutefois, "Alternatives" demearera sur la  l i s t e  de distribution, car i l  
ne f a i t  pas mention de l a  structure du CRDI et fournit encore u n  bon aperçu 
général de la science et  de l a  technique au service du développement. 
L' Institut canadien de recherches pour 1 'avancement des femmes a demandé à 
l a  Division de 1 'aider à réaliser des films à 1 'appui de son travail .  Les avan- 
tages que re t i re  directement le Centre de ce genre de collaboration n'étant pas 
très importants, ces demandes reçoivent une faible priorité.  Des plans 
de réserve peuvent toutefois ê t re  mis à 1 a disposition des organismes, et des 
conseils peuvent leur ê t re  fournis, surtout pour ce qui est de 1 'embauche de 
cinéastes voulus. 
A 1  'aven i r ,  l a  p l u p a r t  des p roduc t ions  v i s e r o n t  à appuyer des p r o j e t s  e t  
des programmes. Idéalement, une documentat ion d e v r a i t  ê t r e  m i  se au p o i n t  pour 
chaque f i l m ,  documentation qu i  p r e n d r a i t  l a  forme de brochures ou de f e u i l l e t s  
adaptés à l a  c u l t u r e  de chaque pays. 
Nouvel l e s  o r i e n t a t i o n s  
Nous ne proposons pas de changements rad icaux  à n o t r e  programme 
aud io -v isue l .  La p roduc t i on  d ' u n  v idéo sur  1  'eau e t  1  'hygiène, de concer t  avec 
1  ' I n t e r n a t i o n a l  Centre f o r  D i  a r rhoea l  Diseases Research, du Bangladesh 
(ICDDR,B), e t  l ' a t e l i e r  pour l e s  r é a l i s a t e u r s  d 'émiss ions de t é l é v i s i o n  s c i e n t i -  
f i q u e s  à Dakar, rep résen ten t  t o u t e f o i s  quelque chose de nouveau, e t  d ' a u t r e s  
demandes d ' a i d e  à des p roduc t i ons  l o c a l e s  on t  é t é  reçues. A n o t r e  av is ,  des 
équipes l o c a l  es dev ra i en t  se charger  du t r a v a i  1  de p roduc t ion .  Not re  c i néas te  
e t  d ' a u t r e s  personnes p o u r r a i e n t  à I ' o c c a s i o n  f a i r e  f o n c t i o n  de c o n s e i l l e r s  
auprès de p r o j e t s ,  e t ,  e n t r e  aut res,  r é d i g e r  des p ropos i t i ons ,  superv ise r  l a  
product ion,  i d e n t  i f  i e r  des personnes ressources compétentes, prendre des 
d i s p o s i t i o n s  en vue d'une fo rmat ion ,  e t c .  Grâce à ces a c t i v i t é s ,  l e s  rég ions  
comptera ient  des c i néas tes  mieux formés, capables de r é a l i s e r  des v idéo e t  des 
f i l m s  de m e i l l e u r e  q u a l i t é ,  à l a  promot ion desquels l e  Centre v o u d r a i t  sans 
doute p a r t i c i p e r .  11 se peut  également que nous p répar ions  une documentation à 
1  'appui  de ces product ions,  après un examen o b j e c t i f  de chaque cas. 
Ressources 
A f i n  que n o t r e  c i néas te  pu i sse  consacrer  de p l u s  en p l u s  de temps à de 
nouveaux p r o j e t s  e t  t r ansme t t r e  ses connaissances à d ' a u t r e s  dans l e  
Tiers-Monde, 1 a  D i v i s i o n  d e v r a  r é d u i r e  que lque peu ses p r o p r e s  a c t i v i t é s  de 
p r o d u c t i o n  pour que nos c o l  l ègues  des pays en développement s o i e n t  mieux 
prépare's à u t i  1  i s e r  p le inemen t  l e s  p r o d u c t i o n s  a u d i o - v i s u e l  l e s  dans l e s  domaines 
de 1  a  v u l g a r i s a t i o n  e t  de 1  ' é d u c a t i o n .  Nous espérons p o u v o i r  r e c r u t e r  un 
c i n é a s t e  a d j o i n t  d ' i c i  un ou deux ans, c a r  n o t r e  c i n é a s t e  n ' a  pas de "doub lu re "  
e t  1  ' a c t i v i t é  a u d i o - v i  sue1 l e  s e r a i t  cons idé rab lemen t  gênée s ' i  1  d é c i d a i t  
sub i temen t  de q u i t t e r  l e  Cen t re .  En c o n t i n u a n t  d ' a v o i r  r e c o u r s  à des p i g i s t e s  
( rédac teu rs ,  t e c h n i c i e n s  du son, e t c .  ), nous pour rons  m a i n t e n i r  n o t r e  programme 
a c t u e l ,  légèrement  é l  a r g i  . 
L i v r e s  e t  pub1 i c a t i o n s  
L'année dern iè re ,  t ous  l e s  mécanismes, systèmes e t  o u t i  1s t r a d i t i o n n e l l e -  
ment u t i l i s é s  par l e  personnel  de d i s t r i b u t i o n  de l a  D i v i s i o n  on t  f a i t  l ' o b j e t  
d ' u n  examen systémat ique. Cet examen a  p o r t é  t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  sur  l a  l i s t e  
d 'envo i ,  l a  p o l i t i q u e  e t  l e s  p r a t i q u e s  r e l a t i v e s  à l a  d i s t r i b u t i o n  g r a t u i t e ,  l e s  
ventes, l e  r ô l e  spéc ia l  des b i b l i o t h è q u e s  en t a n t  que d i f f u s e u r s  de 1  ' i n fo rma-  
t i o n  s c i e n t i f i q u e ,  e t  l e  r ô l e  joué  pa r  l e s  bureaux rég ionaux dans tous  ces 
domai nes. 
Dans l e  cadre de c e t  examen, nous avons e f f e c t u é  un sondage auprès d ' a u t r e s  
é d i t e u r s  impor tants  qu i  p u b l i e n t  des ouvrages sur  l a  sc ience e t  l a  t echno log ie  
ou l e  développement i n t e r n a t i o n a l ,  pour dé te rminer  comment i 1  s  envisagent l e u r  
tâche  e t  pour l e u r  demander des consei  1s. Au nombre de ces é d i t e u r s  f i g u r a i e n t  
Les Presses de 1  ' U n i v e r s i  t é  de Montréa l ,  U n i v e r s i t y  o f  Toronto Press, 
McGraw-Hi 11 Ryerson ( f d u c a t i o n ) ,  1  a  Banque mondi ale,  UNICEF, l e  PNUD, US-AID, 
BOSTID, l a  FAO, e t  un c e r t a i n  nombre de cen t res  i n t e r n a t i o n a u x  de recherche 
a g r i c o l e  (CIRA). Le sondage a é t é  en grande p a r t i e  r é a l i s é  au moyen de v i s i t e s ,  
d ' un  échange de correspondance, e t  d 'une p a r t i c i p a t i o n  à des conférences e t  à 
des f o i r e s  du l i v r e .  
L 'agen t  de d i f f u s i o n  de l a  D i v i s i o n  a  également e n t r e p r i s  une s é r i e  de 
v i s i t e s  dans t o u t e s  l e s  p r i n c i p a l e s  r ég ions  où oeuvre l e  CRDI .  (As i e  du Sud-Est 
en novembre 1983 e t  A f r i q u e  o c c i d e n t a l e  francophone en a v r i  1  1984). A 1  'automne 
de 1984, des v i s i t e s  sont prévues en t g y p t e  e t  en A f r ique  o r i e n t a l e  e t ,  en 1985, 
en Amérique l a t i n e  e t  aux A n t i  1  l e s .  Ces v i s i t e s  ont  p r inc ipa lement  pour o b j e t  
de r e c u e i l l i r  su r  p lace  des données concrètes,  en regard  desquel l e s  l e s  ob jec -  
t i f s  e t  l a  nouve l l e  s t r a t é g i e  de l a  D i v i s i o n  pour ron t  ê t r e  éprouvés. Des 
b i b l i o t h é c a i r e s ,  des é d i t e u r s  commerci aux, des employés rég ionaux du C R D I ,  des 
r é c i p i e n d a i r e s  des pub1 i c a t i o n s  du Centre  e t  d ' a u t r e s  personnes sont i n t e r -  
viewées, pour f a c i l  i t e r  1  ' é v a l u a t i o n  de 1  ' e f f i c a c i t é  des p r a t i q u e s  de d i s t r i -  
bu t  i o n  an té r i eu res  a i n s i  que des répercuss ions  des nouvel l e s  i n i  t i  a t i v e s  
pr6vues. 
Ce sondage approfondi  dans l e s  r ég ions  a  p o r t é  sur  l e s  grands p o i n t s  
su i van t s  : 
L i s t e  d ' envo i  
En j a n v i e r  1983, n o t r e  l i s t e  i n f o rma t i sée  comprenai t  e n v i r o n  40 000 noms 
dont  l a  p l u p a r t  se r a t t a c h a i e n t  à 17 000 organismes d i f f é r e n t s .  P lus  de l a  
m o i t i é  des noms f i g u r a i e n t  su r  l a  l i s t e  depuis  au moins t r o i s  ans, e t  l a  p l u p a r t  
d ' e n t r e  eux n ' a v a i e n t  jamais é t é  v é r i f i é s .  Comne l e s  noms des 17 000 organismes 
n ' a v a i e n t  jamais  é t é  normal i sés ,  c e r t a i n s  noms appa ra i ssa ien t  sous des formes 
d i f f é r e n t e s  ( pa r  ex., IRRI, I . R . R . I . ,  I n s t i t u t  i n t e r n a t i o n a l  de recherche sur  l e  
r i z ) .  Il y  a v a i t  également p l u s  de 100 codes d 'envo i  d i f f g r e n t s ;  c e r t a i n s  
d ' e n t r e  eux cor respondaient  encore à des a c t i v i t é s  du C R D I  ( p a r  ex., f o r e s t e r i e ,  
pêches), mais un grand nombre n ' é t a i e n t  p l u s  p e r t i n e n t s  e t  n ' a v a i e n t  pas é t é  
u t i  1  i s é s  depuis p l u s i e u r s  années. Pour c o r r i g e r  ces problèmes de s t r u c t u r e  e t  
de tenue à j o u r  de l a  l i s t e ,  l e s  mesures su i van tes  on t  é t é  p r i s e s  : 
i ) Le nom de chaque- organisme f i  gurant  su r  1  a  1  i s t e  d ' envo i  du CRDI a  é t é  
normalisé.. Il a  f a l l u  p l us  de neuf  mois pour e f f e c t u e r  ce t r a v a i l ,  mais il a  
permis d ' é l i m i n e r  quelque 4  500 noms qu i  f i g u r a i e n t  en double.  
i i )  Les 20 000 i n s c r i p t i o n s  qu i  da ten t  de p l us  de t r o i s  ans - -  en général ,  on 
compte que p l u s  de l a  m o i t i é  des en t rées  aussi v i e i l l e s  sont à r e j e t e r  -- sont  
t o u t e s  v é r i f i é e s  avec so in .  Les f i c h e s  du sondage ont  é t é  envoyées à l a  f i n  de 
mars 1984, e t  l e  t r a v a i l  d e v r a i t  ê t r e  t e rm iné  avant l a  f i n  de l ' année .  
Dorénavant, tous l e s  noms f i g u r a n t  su r  l a  l i s t e  depuis t r o i s  ans seron t  v é r i f i é s  
annuel lement. 
i i i ) De concer t  avec l e s  d i  v i s i o n s ,  1  a  Sec t ion  a  commencé à regrouper ,  m o d i f i  e r  
e t ,  dans c e r t a i n s  cas, à suppr imer c e r t a i n s  codes a f i n  que l a  l i s t e  d ' envo i  
r e f l è t e  mieux 1  ' a c t i v i t é  a c t u e l l e  du Centre dans l e s  domaines de l a  recherche e t  
de 1  ' é d i t i o n .  Par exemple, l e  nombre de codes d ' envo i  pour l e s  Sciences de 
1  ' i n f o r m a t i o n  a  é t é  r é d u i t  de 39 à 7 .  Des m o d i f i c a t i o n s  semblables on t  é t é  
apportées aux codes des au t res  d i  v i s i ons .  
B ib l i o t hèques  de dépôt - Les b i b l i o t h è q u e s  na t i ona les ,  l e s  b i b l i o t hèques  
u n i v e r s i t a i r e s ,  l e s  cen t res  de documentation, l e s  organismes s c i e n t i f i q u e s ,  
e t c .  impor tan ts  ne f i g u r e n t  pas t ous  sur  l a  l i s t e  d ' envo i  du C R D I .  Les v i s i t e s  
de l ' a g e n t  de d i f f u s i o n  dans l e s  rég ions,  a i n s i  que l e s  suggest ions des agents 
de 1  i aison régionaux, d e v r a i e n t  beaucoup. a i de r  à c o r r i g e r  ces lacunes. Par 
exemple, en France, en  T h a l l  ande, en M a l a i s i e  e t  en Indonés ie  (où 1  'agent de 
d i f f u s i o n  s ' e s t  rendu 1  'automne d e r n i e r ) ,  aucune des b i  b l  io thèques na t i ona les  de 
dépôt ne p o r t a i t  l e  bon code, e t  c e r t a i n e s  d ' e n t r e  e l l e s  ava ien t  é t é  complète- 
ment oubl iées;  un grand nombre de b i b l i o t h è q u e s  u n i v e r s i t a i r e s  e t  de cen t res  de 
documentation impor tan ts  ne f i g u r a i e n t  pas su r  1  a  1  i s t e ,  t o u t  comme p l u s i e u r s  
organismes c l és .  C e t t e  s i t u a t i o n  a  é t é  co r r i gée .  
Vente ou d i s t r i  b u t i o n  g r a t u i t e  
Au début  de 1983, il n ' y  a v a i t  dans l e  monde que quelques d é p o s i t a i r e s  
pour  des p u b l i c a t i o n s  du Cen t re .  En f a i t ,  l a  d i s t r i b u t i o n  g r a t u i t e  se f a i s a i t  
non seulement dans l e s  pays en développement mais  auss i ,  dans une l a r g e  mesure, 
au Canada, aux E t a t s - u n i s  e t  en Europe. Désormais, l a  D i v i s i o n  a p p l i q u e r a  l a  
p o l  i t i q u e  s u i  van te  : 
( i )  Pays i n d u s t r i a l i s é s  - 11 n ' y  au ra  p l u s  de d i s t r i b u t i o n  g r a t u i t e  à grande 
é c h e l l e  dans l e s  pays i n d u s t r i  a l  i s é s .  Les pub1 i c a t i o n s  s e r o n t  p l u t ô t  d i s t r i  - 
buées s u r  une base commercia le pa r  des d é p o s i t a i r e s  f i  ab les  e t  compétents.  Des 
négoci  a t i o n s  o n t  é t é  amorcées avec que lques e x c e l l  e n t s  d i  s t r i  b u t e u r s  cornmerci aux 
pour l e  Canada, l e s  É t a t s - u n i s  e t  1  'Europe, e t  c e r t a i n e s  e n t e n t e s  c o n t r a c t u e l  1  es 
o n t  d é j à  é t é  s ignées.  
( i i  ) Pays en développement - Pour l e  moment, l e  m a t é r i e l  c o n t i n u e r a  d ' ê t r e  
d i s t r i b u é  g r a t u i t e m e n t  8 un nombre cons idé rab lemen t  r é d u i t  d  'organismes f i g u r a n t  
s u r  l a  l i s t e  d ' e n v o i .  Une p o l i t i q u e  d é f i n i t i v e  s e r a  é l a b o r é e  l o r s q u e  l ' a g e n t  de 
d i f f u s i o n  aura  eu 1  ' occas ion  de c o n s u l t e r  t o u t e s  l e s  p r i n c i p a l e s  r é g i o n s  du 
Tiers-Monde e t  qu 'un document s u r  une s t r a t é g i e  g l o b a l e  aura  é t é  r é d i g é  à des 
f i n s  d ' é t u d e  e t  de m ise  en oeuvre.  
( i i i )  Pour complé ter  c e t t e  d i s t r ï b u t i o n  g r a t u i t e ,  nous négoc ions a c t u e l l e m e n t  
des e n t e n t e s  avec des d i s t r i  b u t e u r s  commerciaux des pays en développement. 11 
f a u d r a  de deux à t r o i s  ans pour  m e t t r e  en p l a c e  ce réseau de d i s t r i b u t i o n  p a r  
vente.  L 'année d e r n i è r e ,  des  e n t e n t e s  o n t  é t é  s ignées  avec des d é p o s i t a i r e s  en 
Inde,  e n  T h a i l  ande e t  en M a l a i s i e ,  e t  des accords avec des d é p o s i t a i r e s  en 
Indonés ie  e t  en A f r i que  o r i e n t a l e  e t  occ i den ta l e  se ron t  conc lus en 1984. (Des 
ententes ont  d é j à  é t é  s ignées avec des 1 i b r a i  r i e s  de 1 a  Colombie e t  du Sénégal, 
a i n s i  qu'  avec un d é p o s i t a i r e  de Singapour. ) 
Le réseau de d i s t r i b u t i o n  pa r  vente nous f o u r n i r a  également un au t re  moyen 
d ' éva lue r  l ' e f f i c a c i t é  g l o b a l e  de n o t r e  programme d ' é d i t i o n .  Les ouvrages qu i  
répondent aux besoins des pays en développement se vendront, mais non l e s  
aut res.  S ' i l  e s t  déc idé de r é d u i r e  ou de supprimer l a  d i s t r i b u t i o n  g r a t u i t e  
dans l e s  pays en développement, l e  réseau, qu i  se ra  d é j à  en place, permet t ra  
d ' assu re r  l a  d i s t r i b u t i o n .  
F i  lms e t  bandes v idéo  
Mal g ré  1  ' e x c e l l e n t e  qua1 i t é  des f i l m s  documentaires r é a l i s é s  par 1  a 
D i v i s i o n ,  au cours des années l a  p l u p a r t  de ces f i l m s  n ' o n t  r e j o i n t  qu 'une 
p e t i t e  p a r t i e  de 1 ' a u d i t o i r e  auquel i 1s s 'adressent .  En 1983, avec l a  nomina- 
t i o n  de n o t r e  agent de d i f f u s i o n ,  nous avons comnencé à i n t e n s i f i e r  nos e f f o r t s  
de commerci a l  i s a t i o n  en vue de r é g l e r  ce problème. 
Au Canada, l e s  f i l m s  ( e t  l e u r  v e r s i o n  v idéo)  l e s  plmus popu la i r es  ont  é t é  
p lacés  dans l a  cinémathèque de 1 ' O f f i c e  n a t i o n a l  du fi l m  (ONF), en commençant 
par  Cho ices /A l te rna t i ves .  Au cours  de sa première année à 1 'ONF, l e  f i l m  a  é t é  
p r ê t é  p l us  souvent (170 f o i s )  que l e s  25 f i l m s  du C R D I  p r i s  globalement (140 
p r ê t s ) .  En j a n v i e r  1984, l e s  ve rs ions  ang la i se  e t  f r a n ç a i s e  de c i n q  au t res  
f i l m s  on t  é t é  p l  acées à 1 'ONF. On p r é v o i t  une modeste campagne p u b l i c i t a i r e  
pour l e  m i l i e u  de 1984, qu i  s e r a  s u i v i e  d 'une campagne de p lus  grande envergure 
à 1  'automne. 
En p l  us d ' accuei  11 i r tempora i rement  chaque année des c e n t a i n e s  de mi 11 i e r s  
d ' é t u d i  an ts  du Tiers-Monde, 1 a France,  1 a Grande-Bretagne e t  l e s  f t a t s - u n i  s 
j o u e n t  un r ô l e  de p remie r  p l a n  dans l e  développement e t  l a  recherche  s c i e n t i -  
f i q u e  ayant  t r a i t  au Tiers-Monde. S ' i l  e s t  i m p o r t a n t  de d i f f u s e r  nos l i v r e s  pa r  
1 ' e n t r e m i s e  de bons d é p o s i t a i r e s  commerci aux d 'ouvrages savants  e t  s c i e n t i -  
f i q u e s ,  il e s t  t o u t  auss i  i m p o r t a n t  de l e  f a i r e  pour  l e s  f i l m s .  En France, une 
c o l l e c t i o n  i n i t i a l e  de f i l m s  a é t é  c o n f i é e  à 1 'Ambassade du Canada à P a r i s ,  e t  
une modeste campagne pub1 i c i t a i r e  a é t é  o rgan isée .  Nous négoc ions a c t u e l  lement 
un accord  de d i s t r i b u t i o n  avec "Médiathèque des T r o i s  Mondes", l e  p l u s  g ros  
d i s t r i  b u t e u r  f r a n ç a i s  de f i l m s  axés su r  l e  développement. Les m i s s i o n s  d ip loma-  
t i q u e s  canadiennes à Londres, à Washington e t  à New York s e r o n t  également u t i l i -  
sées pour  l a  d i s t r i  b u t i o n  des f i l m s  dans ces pays. 
Di verses mesures s o n t  p r i s e s  pour  r e j o i n d r e  1 es pays en développement , 
mesures q u i  son t  grandement f a c i l i t é e s  p a r  1 ' a c c o r d  c o n c l u  en 1982 avec l e  
m i n i s t è r e  des A f f a i r e s  e x t é r i e u r e s  q u i  a permis  de p l a c e r  des f i l m s  du CRDI 
dans l e s  ambassades e t  l e s  hau ts  commissa r ia t s  du Canada de c e r t a i n s  de ces 
pays. Ma in tenan t  que l e s  f i l m s  s o n t  d i s p o n i b l e s  dans 44 m i s s i o n s  canadiennes,  
nous avons l a  d i f f i c i l e  t â c h e  de r e j o i n d r e  l e s  usagers  é v e n t u e l s .  Parmi l e s  
moyens u t i l i s é s  à c e t t e  f i n ,  ment ionnons un f e s t i v a l  du f i l m  su r  l e  
développement ( T h a ï 1  ande), 1 ' u t i  1 i s a t i o n  de cinémas i t i n é r a n t s  (Kenya), e t  1 a 
p r o j e c t i o n  p o s s i b l e  de f i l m s  du CRDI dans des cinémas p u b l i c s ,  comme p r e m i e r  
f i l m  d ' u n  programme doub le  ( A f r i q u e  o c c i d e n t a l e ) .  En o u t r e ,  l e s  f i l m s  o n t  
souvent  é t é  d i f f u s é s  à l a  t é l é v i s i o n ,  b i e n  que 1 ' impac t  de c e t t e  d i f f u s i o n  s o i t  
t r è s  d i f f i c i l e  à é v a l u e r .  
La d i f f u s i o n  des f i l m s  du CRDI d e v r a i t  a l l e r  en s ' a m é l i o r a n t  au cou rs  des 
procha ines années avec 1  ' a i d e  de c e r t a i n e s  techn iques  de d i s t r i b u t i o n  usue l  1  es. 
T o u t e f o i s ,  il i m p o r t e  de sou1 i g n e r  que l a  p l a n i f i c a t i o n  de l a  d i s t r i b u t i o n  d ' u n  
f i l m  d e v r a i t  ê t r e  amorcée b i e n  avant  l e  début  du tou rnage .  Le succès q u ' a  
connu, dès l e  début, l e  f i l m  l e  p l u s  r é c e n t  du CRDI, s o i t  L ' e a u  e t  1  'hyg iène,  
mont re  l e s  r é s u l t a t s  que 1  ' on  peu t  o b t e n i r  l o r s q u e  1  'on  accorde une a t t e n t i o n  
s é r i e u s e  à l a  d i f f u s i o n  avant  l e  début  de l a  p r o d u c t i o n .  
La d i s t r i b u t i o n  des f i l m s  e s t  une a c t i v i t é  l o c a l e ,  i n t e n s i v e .  11 f a u t  
t r o u v e r  des personnes occupant des pos tes  c l é s  (que ce  s o i t  au s e i n  d ' u n  gouver -  
nement, dans des é t a b l i s s e m e n t s  d 'ense ignement  ou des organimes de développe- 
ment) ,  e t  l e s  i n f o r m e r  de l ' e x i s t e n c e  du f i l m .  11 f a u t  l e s  amener à v i s i o n n e r  
c e l u i - c i  e t  p rendre ,  p a r  l a  s u i t e ,  des mesures pour  q u ' i l  l e u r  s o i t  r e l a t i v e m e n t  
f a c i l e ,  à e l l e s  ou à l e u r s  c o l l è g u e s ,  de l ' e m p r u n t e r .  Le Siège peu t  se c h a r g e r  
en p a r t i e  de c e t t e  tâche,  ma is  un bureau r é g i o n a l  o b t i e n d r a i t  de m e i l l e u r s  
r é s u l t a t s .  C ' e s t  un t r a v a i l  q u i  e x i g e  beaucoup d e  temps cependant, e t  nous 
serons p e u t - ê t r e  o b l i g é s  s o i t  d'embaucher une personne s u r  p l  ace dans c e r t a i n s  
bureaux rég ionaux  pour  t r a v a i  1  l e r  avec n o t r e  agent  de 1  i a i s o n  r é g i o n a l ,  s o i t  de 
t r o u v e r  un d i  s t r i  b u t e u r  compétent  q u i  s e r a  p r ê t  à d i f f u s e r  convenablement nos 
f i l m s .  
ACTIVITES DE SOUTIEN DE PROJETS 
La D i v i s i o n  des communications, avec un budget de 300 000 d o l l a r s ,  
a  commencé, en 1983-1984, à é t u d i e r  des p r o p o s i t i o n s  de p r o j e t  dans l e  domaine 
de l a  communication, q u i  se s i t u a i e n t  à l ' e x t é r i e u r  du champ d ' a c t i v i t é  ou du 
mandat des D i v i s i o n s  des sc iences de 1  ' i n f o r m a t i o n  e t  des sc iences s o c i a l e s  e t  
pour lesque l  l e s  e l  l e  possédai t  d é j à  une e x p e r t i s e  cons idérab le .  Ces premières 
études, qu i  ont  é t é  e f f ec tuées  par l e s  agents de l i a i s o n  rég ionaux e t  d ' a u t r e s  
membres du personnel  supér ieu r  de 1  a  D i v i s i o n ,  o n t  permis d ' i d e n t i f i e r  un 
c e r t a i n  nombre de p r o j e t s  poss ib les ,  ayant tous  pour o b j e t  d ' a m é l i o r e r  l a  
d i f f u s i o n  des r é s u l t a t s  des recherches. 
Le Prés iden t  a  approuvé une n o u v e l l e  année-personne pour l a  c o o r d i n a t i o n  
des programmes en 1983-1984, e t  un d i r e c t e u r  assoc ié  (Programmes) a  é t é  nommé l e  
l e r  j a n v i e r  1984. Pendant l a  même pé r i ode  l e s  agents de l i a i s o n  régionaux on t  
rendu v i s i t e  à des é d i t e u r s  des m i l i e u x  u n i v e r s i t a i r e  e t  s c i e n t i f i q u e ,  à des 
écoles de communication/journalisme a i n s i  q u ' à  des s t a t i o n s  de r a d i o  e t  de t é l é -  
v i s i o n ,  e t  i l s  on t  p a r l é  avec un vas te  é v e n t a i l  de gens dans l e  bu t  de 
déterminer  l e  genre d ' a i d e  r e q u i s e  e t  d  ' i d e n t i f i e r  des p r o j e t s  poss ib l es .  Le 
coû t  g l oba l  des p r o j e t s  a i n s i  i d e n t i f i é s  dépasse largement l e  budget de 600 000 
d o l l a r s  prévu pour 1984-1985. En ou t re ,  grâce 8 c e t t e  p l a n i f i c a t i o n  prudente, 
nous avons pu d é f i n i r  p l  us c l  a i  rement n o t r e  programme, q u i  comprend maintenant 
deux p r i n c i p a l e s  composantes, s o i t  1  a  communication s c i e n t i f i q u e  e t  l e  
développement des médi as. 
La  comnunicat ion s c i e n t i f i q u e  
En j a n v i e r  1984 l a  D i v i s i o n  a  p a r r a i n é  un Col loque i n t e r n a t i o n a l  su r  
1  ' i d e n t i f i c a t i o n  des obs tac l es  à une m e i l l e u r e  é d i t i o n  savante dans l e s  pays en 
développement. Le Col loque, q u i  a v a i t  l i e u  '1 Na i rob i ,  a  r é u n i  un grand nombre 
de rédac teurs  e t  de s p é c i a l i s t e s  de 1  ' i n f o rma t i on ,  qu i  ont  p r o d u i t  une s é r i e  
impor tan te  de recommandat i ons. 
Une des recommandations p o r t a i t  que l a  recherche s c i e n t i f i q u e  e t  l a  p u b l i -  
c a t i o n  de l e u r s  r é s u l t a t s  dev ra i  e n t  ê t r e  cons i  dérées par l e s  gouvernements 
nat ionaux e t  l e s  organismes d l  a ide i n t e r n a t i o n a u x  comme un élément e s s e n t i e l  du 
développement. Les p a r t i  c i  pants  o n t  fo r tement  appuyé l a  c r é a t i o n  de cen t res  
rég ionaux '  d  ' é d i t i o n  d  'ouvrages savants e t  d 'ouvrages connexes, pour 1  a  
c o o r d i n a t i o n  de l a  f o rma t i on  dans tous l e s  aspects de l a  r édac t i on ,  de l a  
r é v i s i o n  e t  de l a  p roduc t ion .  Le p r i n c i p a l  o b s t a c l e  i d e n t i f i é  a  é t é  l a  pénu r i e  
de rédac teurs - rév iseurs  compétents, p a r t i c u l i è r e m e n t  au niveau de l a  p roduc t ion ,  
e t  un grand nombre de recommandations on t  p o r t é  d i rectement  ou i nd i r ec temen t  sur  
l a  ques t ion  de l a  fo rmat ion .  
D ' au t res  recommandations du Col loque, comme l e  p a r r a i  nage de séminaires,  
d ' a t e l i e r s ,  d'échanges e n t r e  des rédac teu rs  du Nord e t  du Sud e t  de s tages 
d  'apprent issage, a i n s i  que l a  c r é a t i o n  de coopéra t i ves  d ' é d i t e u r s  e t  d l assoc i  a- 
t i o n s  de rédac teurs - rév iseurs ,  c o n t r i b u e r o n t  b former l a  t o i  l e  de fond  du 
programme au cours des mois e t  des années ?i ven i r .  
Cette composante comprend troi  s grands vol e t  s : 
Améliorer l a  diffusion de 1 'information parmi les scientifiques -- La 
Division aide des établ issements de recherche du Tiers-Monde, particul ièrement 
les établissements nationaux, à mettre au point des programmes d 'édi t  ion grâce 
auxquels i l s  seront mieux en mesure de diffuser les résul tats  de leurs 
recherches, d o n t  certaines ont peut-être é té  financées par l e  CRDI. Elle entend 
oeuvrer dans ce sens en favorisant l a  production de publications techniques 
d'excel lente qua1 i t é ,  de rapports annuels, et de documents scientifiques 
présentés à des conférences i nternat i onal es ou pub1 i és dans des revues 
internationales et  régionales. El l e  encouragera également l a  d i s t r i  bution de ce 
matériel à 1 'échelle internationale. En  outre, une aide sera accordée à des 
revues valables des pays en développement, u n  autre principe (c.-à-d. une "aide 
externe") auquel ont fortement souscrit les participants au colloque de 
Nairobi. La Division t ravai l le  actuellement à établ i r  u n  budget pour ce nouveau 
champ d 'act ivi té ,  e t  devrait en 1985, ê t re  en mesure de commencer à octroyer des 
fonds d'exploitation à certaines revues; à cet te  aide financière s ' a joutera i t  
une formation dans l e  domaine de l a  rédaction et dans d'autres aspects de 
l 'édi t ion,  afin de garantir le  succès des revues. 
Améliorer l a  diffusion de 1 'information des scientifiques aux 
technologues e t  techniciens -- Les technologues e t  les  techniciens 
comprendraient les enseignants, les t ravai l leurs  de la  santé, les vulgarisateurs 
agricoles e t  d'autres personnes qui peuvent appliquer les résul tats  de l a  
recherche au développement. Les employés des organismes des pays en 
développement recevront une aide e t  des conseils, e t  seront in i t i é s  aux diverses 
méthodes de diffusion de 1 'information qui leur permettront de rejoindre ce 
p u b l i c  spéc i  a l  i s é  i m p o r t a n t  que r e p r é s e n t e n t  l e s  usagers p o s s i b l e s  des r é s u l t a t s  
de l a  recherche.  Parmi ces méthodes f i g u r e r o n t  l e s  f i l m s ,  l e s  v idéo,  l e s  
aud io-casset tes ,  l e s  documents pédagogiques, l e s  revues,  l e s  brochures  e t  l e s  
a t e l i e r s .  
Amé l io re r  l a  d i f f u s i o n  de 1  ' i n f o r m a t i o n  dans l e s  1  angues n a t i o n a l  es des 
pays du Tiers-Monde -- Ce v o l e t  p e r m e t t r a ,  pa r  exemple, d ' a c c o r d e r  des fonds 
pour  f a i r e  t r a d u i r e ,  dans l e s  langues l o c a l e s ,  de 1  ' i n f o r m a t i o n  concernant  1  a  
recherche  ( impr imés,  p r é s e n t a t i o n s  v i s u e l  l e s  e t  aud io ) ,  a f i n  de r e j o i n d r e  l e s  
techno logues e t  l e s  t e c h n i c i e n s  a i n s i  que 1  es d é c i d e u r s  l ocaux ;  pour encourager  
1  a  recherche  t e r m i n o l o g i q u e  dans l e s  sc iences;  e t  pour éprouver  l e s  méthodes de 
c o p u b l i c a t i o n  é l  aborées en novembre 1983 au c o u r s  d  'un c o l  l o q u e  i n t e r n a t i o n a l  
t e n u  à Los Banos, dans l e s  P h i l i p p i n e s ,  e t  p a r r a i n é  con jo in temen t  pa r  l a  
D i v i s i o n  des communicat ions e t  1 ' I R R I .  
Le  développement des médi as 
C e t t e  composante du nouveau programme a p p u i e r a  1  a  communication, à un 
pub1 i c  généra l ,  des r é s u l t a t s  a p p l i c a b l e s  des recherches.  Dans l e  cad re  des 
p r o j e t s  de développement des médi as, 1  a  D i v i s i o n  c o n t r i b u e r a  à a m é l i o r e r  l a  
c a p a c i t é  de c e r t a i n s  médias de d i f f u s e r  l e s  r é s u l t a t s  des recherches  parmi des 
p u b l i c s  t r è s  d i v e r s ,  y compr i s  l e s  déc ideu rs ,  l e s  organismes d ' a i d e ,  l e s  
s c i e n t i f i q u e s  oeuv ran t  dans d ' a u t r e s  d i s c i  p l  ines ,  l e s  ense ignants ,  l e s  é t u d i a n t s  
e t  l e  grand p u b l i c .  Le programme s e r a  axé s u r  t r o i s  s e c t e u r s  : 
Presse é c r i t e  - -  A t i t r e  d 'exemples de p r o j e t s  qui  e n t r e r a i e n t  dans c e t t e  
c a t é g o r i  e, mentionnons des a t e l  i ers  rég ionaux e t  nat ionaux p o r t a n t  sur  1  a  rédac-  
t i o n  s c i e n t i f i q u e ,  e t  de b r e f s  cours à 1  ' i n t e n t i o n  des j o u r n a l i s t e s  e t  des 
employés d'agences de presse q u i  s  ' i n t é r e s s e n t  au développement; l e  f inancement 
de l a  r é d a c t i o n  de guides pour l e s  r édac teu rs  s c i e n t i f i q u e s  dans l e s  d i ve r ses  
rég ions ;  1  ' é l a b o r a t i o n  d ' un  programme d  'études en r é d a c t i o n  s c i e n t i f i q u e  pour 
l e s  éco les de communication e t  de j ou rna l i sme  du Tiers-Monde. 
Radio -- La r a d i o  joue un r ô l e  impor tan t  dans l a  v i e  des h a b i t a n t s  des pays 
en développement, p a r t i  c u l  i èrement dans l e s  rég ions  r u r a l e s .  La  D i  v i s i o n  a  
1  ' i n t e n t i o n  de p a r t i c i p e r  à 1  ' i d e n t i f i c a t i o n  e t  au f inancement de c e r t a i n s  
p r o j e t s  p i  l o t e s ,  comme c e l u i  q u i  a  é t é  proposé pa r  l e  As ian I n s t i t u t e  o f  
Broadcast Development, e t  qu i  a  t r a i t  à l ' o r g a n i s a t i o n  d 'un  cours  r é g i o n a l  
d ' i n i t i a t i o n  à l a  v u l g a r i s a t i o n  s c i e n t i f i q u e  pour l e s  r é a l i s a t e u r s  e t  l e s  rédac-  
t e u r s  t r a v a i l l a n t  dans l e  m i l i e u  de l a  r a d i o .  
Aud io -v isue l  ( f i l m s  e t  v idéo)  -- Le f i  l m  e t ,  de p l us  en p lus ,  l a  bande 
v idéo  e t  l a  t é l é d i f f u s i o n  son t  u t i l i s é e s  pour communiquer des renseignements su r  
l e  développement au grand p u b l i c  e t  aux s p é c i a l i s t e s  des pays en développement. 
L ' o b j e c t i f  c o n s i s t e  à i d e n t i f i e r  e t  à appuyer p l u s i e u r s  p r o j e t s  v i s a n t  à 
a c c r o î t r e  1  I u t i  1  i s a t i o n  de ces médi as dans 1  a  t r ansm iss i on  de renseignements su r  
l e s  r é s u l t a t s  des recherches s c i e n t i f i q u e s  e t  techniques.  Parmi l e s  p r o j e t s  
prévus f i g u r e n t  1  ' i n i t i a t i o n  de personnes du Tiers-Monde à l a  r é a l i s a t i o n  de 
programmes de  vulgarisation s c i e n t i f i q u e u  sur  f i l m s  e t  sur  bandes vidéo, e t  
1  ' o c t r o i  de fonds à des i n i t i a t i v e s  aud io - v i sue l  l e s  l oca les .  Par exemple, un 
récen t  a t e l i e r  r é g i o n a l  sur l a  t é l é d i f f u s i o n  t enu  au Sénégal e t  f i n a n c é  par l a  
D i v i s i o n  v i s a i t  non seulement à i n i t i e r  des personnes de 
plusieurs pays de 1 'Afrique occidentale aux techniques de 1 'enregistrement 
vidéo, mais aussi à réal iser  plusieurs documentaires scientifiques d'une 
demi-heure sur le développement, en vue de leur diffusion dans l a  région. Un 
autre projet au Bang1 adesh aidera 1 ' International Centre for Di arrhoeal Disease 
Research à réaliser une production vidéo qui décrira graphiquement e t  expliquera 
aux  populations rurales 1 'u t i l i sa t ion  appropriée des pompes à main e t  des 
la tr ines,  e t  qui fournira des renseignements de base sur 1 'hygiène. Le projet 
évaluera également 1 'impact de ces interventions sur 1 a santé des vi 11 ageois. 
Dans tous ces domaines, 1 a Division t i en t  à promouvoir des cours de forma- 
tion e t  1 'établissement de liens (réseaux) qui, par exemple, permettront à des 
professeurs de rédaction scientifique e t  à des journalistes scientifiques de 
recevoir une formation e t  de f a i r e  des stages d'apprentissage au Canada.  11 es t  
également proposé d'aider à r e l i e r  les associ ations régionales de rédacteurs de 
scientifiques du Tiers-Monde avec les  associations correspondantes du Canada e t  
du Québec, à des f ins  d'échange d'information. 
Les cinq prochaines annees 
Dans certaines régions, c 'est-à-dire en Afrique occidentale e t  en Asie d u  
Sud-Est, un certain nombre de demandes d'aide au t i t r e  de projets ont é té  exami- 
nées. Toutefois, i l  y aurait lieu d'organiser, au cours de 1 'automne-hiver de 
1984-1985, des atel iers  d ' identif  ication des projets pour les deux composantes 
du progr amme. 
E t a n t  donné que les besoins diffèrent n o n  seulement d'une région à 1 'autre ,  
mais parfois d'un pays à 1 'autre,  nous avons 1 ' intention d'organiser une sér ie  
d ' a t e l i e r s  qu i  p o r t e r o n t  sur t o u t e s  l e s  r ég ions  du monde en développement. I l  
sera  a l o r s  p l us  f a c i  l e  de t r o u v e r  une réponse à des besoins p r é c i s ,  e t  nous 
é v i t e r o n s  1 'approche t r a d i t i o n n e l  l e ,  beaucoup p l us  f a c i  l e ,  qu i  c o n s i s t e  à 
imposer des s o l u t i o n s  généra les fondées sur  des études a b s t r a i t e s  ou des 
hypothèses fausses. 
Au cours des prochaines années, une a t t e n t i o n  p a r t i c u l i è r e  se ra  accordée à 
1 'embauche de personnel  pour l e  programme. L ' i d e n t i f  i c a t i o n  de p r o j e t s  
con t i nue ra  de f a i r e  p a r t i e  des f o n c t i o n s  des agents de l i a i s o n  rég ionaux.  Outre  
l a  nominat ion d 'agen ts  de l i a i s o n  rég ionaux au BREMO e t  au BRASU ( p e u t - ê t r e  en 
1986-1987), nous prévoyons ac tue l lement  embaucher un a d j o i n t  de programme pour 
l e  BRALA e t  augmenter l e  budget pour l e s  t r avaux  de r é v i s i o n ,  de t r a d u c t i o n  e t  
de r é d a c t i o n  d ' a r t i c l e s  e f fec tués par  des p i g i s t e s .  
A Ottawa, nous t en te rons  de l i m i t e r  à t r o i s  l e s  employés du programme : un 
d i r e c t e u r  assoc ié  e t  deux agents de programme (un anglophone, un francophone, 
mais l e s  deux possédant idéalement des connaissances dans l ' a u t r e  langue; il 
s e r a i t  également avantageux que 1 'un des employés connaisse 1 'espagnol ) .  
11 e s t  d i f f i c i l e ,  à ce s tade-c i ,  de dé te rminer  l e  budget que ce programme 
d e v r a i t  r e c e v o i r  b i e n  que c e r t a i n s  i n d i c e s  nous p o r t e n t  à c r o i r e  que l a  demande 
dépassera un m i l l i o n  de do1 1 ars  canadiens en 1988. 
Le programme comprendra également des recherches l i m i t é e s  dans l e  domaine 
des communications, ce q u i  pe rme t t r a  de rehausser e t  d ' e n r i c h i r  l e  programme 
g l o b a l  e t  de s a t i s f a i r e  aux besoins en m a t i è r e  de recherche 1 i é s  à c e r t a i n s  de 
nos p r o j e t s  à l ' é t u d e .  Les s p é c i a l i s t e s  d ' a u t r e s  d i v i s i o n s  se ron t  p r i é s  de 
f o u r n i r  des conse i l s  sur l a  méthodologie,  e tc . ,  j u s q u ' à  ce que 1  a  D i v i s i o n  s o i t  
dotée des compétences nécessai res.  
Le r ô l e  que joue l a  D i v i s i o n  dans l a  p u b l i c a t i o n  de l i v r e s  d e v r a i t  ê t r e  
é l a r g i ,  e t  ne pas se l i m i t e r  à l a  s imp le  d i f f u s i o n  de renseignements s c i e n t i -  
f iques.  Parmi l e s  arguments c l é s  avancés à 1  'appui  de c e t t e  p o s i t i o n  par des 
s p é c i a l i s t e s  i n t e r n e s  e t  ex te rnes  de 1  ' é d i t i o n  f i g u r e n t  l e s  su i van t s  : 
- Dans n ' impo r te  q u e l l e  soc i é té ,  l ' é d i t i o n  joue un r ô l e  extrêmement impor- 
t a n t  dans 1  a  d i f f u s i o n  des connaissances. C ' e s t  t o u t  p a r t i c u l  ièrement l e  
cas des soc ié tés  où l e s  au t res  i n f r a s t r u c t u r e s  des communications (comme 
l a  t é l é v i s i o n )  ne sont  pas encore ent ièrement  développées. Les l i v r e s  e t  
l e s  pér iod iques  sont  au coeur du processus. Les é d i t e u r s  sont des 
con t rô l eu rs ,  des coordonnateurs, des ent repreneurs ,  des médiateurs sur  l e  
p l an  c u l t u r e l ,  a i n s i  que des animateurs. 
- L ' é d i t i o n  e s t  dominée par  l e s  pays du Nord e t  c e t t e  dépendance du Sud à 
1  'égard du Nord d e v r a i t  ê t r e  r é d u i t e ,  s inon 61 iminée. 
- L ' é d i t i o n  e t  t ous  l e s  r ô l e s  q u ' e l l e  joue  n ' o n t  pas é t é  dans une grande 
mesure p r i s  en compte par  l e s  s p é c i a l i s t e s  en sciences soc ia les ,  l e s  
a u t o r i  t é s  gouvernementales e t  1  a  p l u p a r t  des ana lys tes  des problèmes de 
développement du Tiers-Monde, e t  pou r t an t  l e s  imprimés c o n s t i t u e n t  un 
élément e s s e n t i e l  du développement, c a r  i 1  s  permet tent  1  a  d i f f u s i o n  de 
renseignements sé r i eux  dans ce domaine. 
- L'Unesco a é t é  à peu près l e  seu l  parmi l e s  p r i n c i p a u x  organismes à 
promouvoir 1  ' é d i t i o n .  Sans 1 ' a i d e  f i n a n c i è r e  du gouvernement américain,  
ses e f f o r t s  dans ce domai ne s e r a i e n t  considérablement a f f a i b l i s .  
- La p l u p a r t  des gouvernements du Tiers-Monde n 'accorden t  qu'une f a i b l e  
p r i o r i t é  à 1  ' é d i t i o n  dans l e u r s  p l  ans de développement, c a r  i 1s sont  aux 
p r i s e s  avec un grand nombre de problèmes p l us  immédiats e t  p l us  pressants  
q u ' i  1s do i ven t  t e n t e r  de r é g l e r  avec des ressources t r è s  l i m i t é e s .  
- Un sec teur  impor tan t  que l a  D i v i s i o n  d e v r a i t  songer à appuyer e s t  l a  
p roduc t i on  de manuels q u i  t i e n d r o n t  compte des r é a l i t é s  d 'une  r é g i o n  
p a r t i c u l i è r e  p l u t ô t  que d ' ê t r e  1  'oeuvre de s p é c i a l i s t e s  /de rédac teu rs  
t r a v a i l l a n t  dans l e  Nord. 
- L ' o c t r o i  d 'une a i de  pour amé l i o re r  l e s  réseaux de d i s t r i b u t i o n  c o n s t i t u e  
un a u t r e  sec teur  impor tan t .  
- Le besoin  d ' e f f e c t u e r  d ' a u t r e s  recherches e t  de r é d i g e r  des ouvrages su r  
l ' i n d u s t r i e  de l ' é d i t i o n  dans l e  Tiers-Monde s ' impose également. Des 
recherches e f f e c t u é e s  par  des s p é c i a l i s t e s  de 1 ' é d i t i o n ,  t r a v a i  11 ant  de 
conce r t  avec des spéc i  a l  i s t e s  en sc iences soc i  a les ,  d e v r a i e n t  ê t r e  
subventionnées a f i n  de g a r a n t i r  que 1 es recommandations son t  acceptées 
p a r  1  ' i n d u s t r i e  de 1 ' é d i t i o n  e t  que c e l l e - c i  y  donne s u i t e .  
- En f in ,  il y a u r a i t  l i e u  de former  des s p é c i a l i s t e s  de l ' é d i t i o n  dans l e  
Tiers-Monde dans 1  es aspects su i van t s  de 1  ' é d i t i o n  : admi n i  s t r a t i o n ,  
c o n t r ô l e  de l ' i n v e n t a i r e ,  méthodes comptables, d i s t r i b u t i o n ,  
cornmerci a l  i s a t i o n  e t  pub1 i c i t é ,  r é v i s i o n  e t  concept ion,  e t  l e s  aspects 
techniques t r è s  impor tan ts  de 1  ' impress ion  e t  de l a  r e l i u r e  -- l e  c ô t é  
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Documents présentés au comi té  p a r  1  a  Di  v i  s i  on* 
1. Exposé sur  l e  programme de t r a v a i l  de l a  D i v i s i o n  des c o m u n i c a t i o n s .  
2. Poss ib l e  Areas o f  Communications Research f o r  Cons idera t ion  as 
Communications D i v i s i o n  P r o j e c t s .  (Domaines de recherche en communications 
suscep t i b l es  de c o n s t i t u e r  l ' o b j e t  de p r o j e t s  de l a  D i v i s i o n  des 
communications). 
3. Report  on I n t e r n a t i o n a l  Workshop on t h e  I d e n t i f i c a t i o n  o f  Cons t ra i n t s  t o  
Improved Schol a r l y  Pub1 i s h i  ng i n  Develop i  ng Count r i  es, Na i r ob i  , Kenya, 23-25 
January, 1984. (Rapport  su r  l ' a t e l i e r  d ' é t ude  des c o n t r a i n t e s  à 
1 lamé1 i o r a t i o n  de 1 ' é d i t i o n  s c i e n t i f i q u e  dans l e s  pays en développement, 
Na i r ob i  (Kenya), 23-25 j a n v i e r  1984). 
4. D r a f t  Report  o f  t h e  Workshop ' M u l t i l i n g u a l  Copub l i ca t i on  o f  A g r i c u l t u r a l  
Technology" h e l d  f rom November 28 t o  December 01, 1983 i n  Los Banos, 
Phi  1  i pp i nes .  [Ebauche du r a p p o r t  de 1  ' a t e l  i e r  "Co-éd i t ion mu1 t i l  ingue de 1 a  
t echno log ie  ag r i co l e " ,  tenu  du 28 novembre au ler décembre 1983 à Los Banos 
(Ph i1  i pp i nes ) ] .  
*Le consu l t an t  de l ' e x t é r i e u r  a  é t u d i é  d i v e r s  au t res  documents pour o r i e n t e r  son 
t r a v a i  1. 
B. Documents  rése entés au c o m i t é  p a r - l e  c o n s u l t a n t .  
-'44 
.,.". 
1. "An Approach t o  t h e  E v a l u a t i o n  of t h e  Communications D i v i s i o n  o f  IDRC". 
'\ 
("Une approche de 1  ' é v a l u a t i o n  de l a  D i v i s i o n  des communicat ions du CRDI"). 
2. Notes o f  Conversa t i on  w i t h  Bob Huggan, Deputy D i r e c t o r  and A s s o c i a t e  
D i r e c t o r  f o r  Programs, on May 14, 1984. (Notes  de l a  c o n v e r s a t i o n  du 1 4  mai 
1984 avec Bob Huggan, s o u s - d i r e c t e u r  e t  d i r e c t e u r  a s s û s i é  des Programmes). 
3. Views Expressed by  Ms M a r i l y n  Campbell, A s s o c i a t e  D i r e c t o r  ( P u b l i s h i n g ) ,  t o  
N .  C u r r i e  and F.  Campbell  on A p r i l  24, 1984. ( O p i n i o n s  de Mme M a r i l y n  
Campbell, d i r e c t r i c e  assoc iée  ( É d i t i o n )  exprimées à N. C u r r i e  e t  F. Campbell  
1  e  24 a v r i  1  1984. ) 
4. Views Expressed b y  M r .  H. Archer ,  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  ( P u b l i c  A f f a i r s ) ,  t o  
N. C u r r i e  and F. Campbell .  (Op in ions  de M. H. Archer,  d i r e c t e u r  a s s o c i é  
.: Cj . : & y  
( A f f a i r e s  pub1 i q u e s )  expr imées à N. C u r r i e ~ q h B ' b  Campbel'l 1 
, . 
p , , . , , ) ~ ?  O f f  i i 
5. Views ~ x p r é s s e d  b y   rancis' Chi I d e  ( D i  s s e m i n a t i o n  O f f i c e r ) ,  t o  Norman C u r r i e  
t" c t. CR ,984 
and Frank Campbell on May 14, 1984. ( q p i n i o n s  de F r a n c i s  C h i l d e  (agent  de 
.i pc,e P 'a' 
d i f f u s i o n )  expr iméés a  Eorman c u r r i q  e t  Campbell l e  1 4  mai 1984.) 
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6. Comments b y  ~ i c h a e l  Graham (Program O f f i c e r )  t o  Norman C u r r i e  and Frank 
Campbell on May 14', 1984. (Commentaires de Michae l  Graham (agent  de 
programme) f a i t s  à Norman C u r r i e  e t  Frank Campbel 1  l e  1 4  mai 1984.) 
7. Summary o f  Responses t o  Q u e s t i o n a i r e s .  
(Résumé des réponses au q u e s t i o n n a i  r e .  ) 
